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MT (1 (H I* TRlf~~JMT*-*~i 
TinirMiiiy. October '22\ r i M 
Fri i l . iy . flit,.!,.••• - j l t l HH 
sutuniii.-.*. Octobar i"> H H 
sin.iny. October ^ll Ts 80 
M..H.i.i.i. October 21 M—*t 
'In ..lay. i i i lobar *-'.-* MI r.i 
Wiih..- .lay. October tO tt N 
101.. W l l . . Ml. 10— TWELVE P-tfisa** THIS WEEK ST. CM) I ' l l OS0KOI.A ( O I N T V , I I i.i:il> \ . Ti l l BSDAY, (KIIHIKK :(0. liiil FIVE t'KNTS THK t'OI'Y—$'.00 A YEAR 
WORK STARTED ON SHAKER LAKES PLAN 
FOR NEW TOWNSITE AT ALLIGATOR LAKE 
..ii.MI i.a- been P calrea al the 
'iiii,im.. office nmi "oil- *™i -1 1 
n , i . week ..n iiio Ural of ie»»ral new 
l.ilii.lliills al lh, now ti.wnslli* of 
Khsker l.i.l,.-. live mil. • MS| ol It , 
.'1..H.I mi ilic Dixie Highway. This i-
ii..' beginning *.f whnt l** plaant-d to bu 
i... .'..I . . OIIIII.V'N i.i'-i townalte deratop 
irt. Ii.iiii.il II*. II Is on Alllis'.ilin- Lake 
. i.n ..II iin* Dixie Hlghwaj too. ii in 
lies I.. I.i- II i«>|inl.ir residence 
aectlon ii.i. a/later. 
Nn rnii details ..i iii.' (iiaiii could i«* 
obtained In time for this Issue, nm 
Flunk K. Williams, DBS of St. t'liilM's 
,„ i.iiinr inini.. r dealer. Is FurolabUig 
Hi.' hi inl . rr t i l l ! « . .'I. 
Manager l/nidlss. of tin* •fiaker 
I i . i (',, . v, a. n.H In Hi-* office llll>> 
tuornlug i" i.c Inti'i'vli'wi'ii, imi ini-
I'l-iniiivi'il -auae fiilii'i- ini'..rnnilimi for 
II.AI week. 
DINNER SATKDAY M i l . 1ST. 
T h e I'l'ini'ti'i-v A s s m l a l i u n will . i n . ' 
a dinner In iln- t'liiiinlii'i* of . onituett-s 
i.ii.iiis Nor. I- li'irin ler , in« HI 11 :.".n. 
Price .".II cents, 
. M I : M ' 
li.m-i I*,..'!', roaal pork, brown Itsvjf, 
...i-liiH potatoes, baked i>*.-.• i.—. cafc-
Inge is i imi. bread, butter, pie, rot 
fee unil lie tea. l'\.-i>l...n.v Inrlted. 
S| , ..... .1 lh,. inoti.-.v to ri'lili'iil:-li OUT 
I , nu l i i v lilnil. 
I i,.r.i ("ox, rii.ili'iiiiin of Hn* Committee 
1*. s. K.nli fiiiiiil.v iii Sl. I'I..ml is 
a-:...! i.. furnish sumetblng f.n* tbls 
Hln... . for n i l l ire in i i ' . . • - i i ' i l . 
l..'U..y \ ' a n l ii'tilieruli li.-.s sold Ills 
in. H ... the I-..puini* Theater to liis 
lu i r l l icr . *'. . '• .lorili.il. 
SUCCESSFUL MEETING ARMISTICE DAY IS 
MASONIC LODGE 
FRIDAY 
linr ..I iin- hist iiH'i-tinus iii thn 
hlnton ,,i' si *l..mi [Aoigw So. S l , 
V -,*. A M ... . miv.l in (lie l-tM_««- r 
I.i>t Kt iihiy i-veuitm ni tin* regular 
* iiiiiiiiiinii;,: imi. uh. M iiie Itaolcr'i da 
- . . MHI] i ,.iii, i 11 i| nn iinir candidal em. 
Sum Ilmmmar, paal tnnnter of the 
lotXge . " h i . il ill,-*. Ilic d . ' ^ i r . ' Jill.I _ iv . l i -
iin I.-, n i thai <•< i anion, 
\ ] irgr delegation I'.mn Orange 
III..-.-...in I • ( IKII Nu su of K i - - i i un i r r 
I . • | l i r i l l . I I- Will I t i W . I . m i l ; ! . . I 
M I MI . •!, I h - t r i i t l>;'|>Ufy - . m i n i 
Mat IP r <>r Orlando, The lodge oreheetrii 
rendered -.I'MTiii numbcra during the 
i . i i i i ' i i i i * . v i . . t i v : i h . . i i i i i ' i o i i . ' . . . • " 
poaed nt" Ueeer*, Nne, iiyuiiiiuin. l't. 
IIT iiiiii Prank, wva itveral srir.ih.ii-
I inil lirullglll LM Hi um. li eppluuee, 
Bafreehuieutf-- <>t *andwb'hea aad >•<•. 
, : : . i \\un tervvtl following iln- lectori 
It ml •! WM i;tl hour was |ili'.is,'iiiil\ MpeiU, 
i bttm* lot • i\ • 11•_. tlic Ma-t.-r's degree, 
w n r . M. — i s . V. A. Hail...*., Wm. 
Aiiiini A .! Oelger and A. H Wit} 
•Int on. 
SIX HUNDRED BOXES OF 
IMMATURE CITRUS 
FRUIT DESTROYED 
T A L L A I L V U H R U .>.i ."- \ .ni . . i i 
Mai... ...i i--i..n.'i ..r agriculture, is 
i-Annlng his drive umlnst shipment 
... Imin.ii in-.* lili-us li-ntl from l'lorida. 
iiccortliUH i.. a telagniu tacel-rad hafs 
i...lu.. il , it.*.ir..veil appeoalmately 
I.IHI i„.\.'s yistcrda.v nl Mi.ntn'iili' iiml 
A LEGAL HOLIDAY 
TAI.OAIIASSKi:. l l . l . _'s Aiii.istii,. 
,1, , , November ll of eartl >-ear la a 
legal liollilu) in iiori.h.. according t" 
a,, ..|I.III. M . \ | .r. 's., ,l in a letter, "III. h 
Attorney Oeneral Utvera Bitford aepl 
li.Hiy [.. \\* S I'l.w 111. ll. sLllli' BUiier 
luteudenl of public In.trurtlon. Tin* 
opin ion , Mi' I ti it*., r.l sni.l. is lia-.-.l on 
. ' l i . | . i . r WtJH, Lnw- on I I . . . i.l.i. Acta 
nf in*.': 
Attorney General's Opinion 
About Narcoossee Road Tax 
T.ill.ili:i*-si'i'. l'l.i.. O.t. 17. 1934. 
I.epi.viii;: ii. ii ii'in-r of Ortnbar 15th, I beg tn am} : 
If II S].ri'i;ii Road iiiul Drldga Dlatrlti is eraatcd nnd pwuen IMUHI** 
;! I i \ miisi In* l iv i - i l iti liml IMstri t i tu . r. ' . iir .-m int<re*i ,-nnl s lnk inu 
tiuid fur tIn- |iiii]n>s,. nf uieHiiij-; i h " Uit~rea| nnd r t ' t l r inu -.mli bonda, 
'I lien if tlif I'ninii.i nl InrfCi limits a bond b»ue a r.w niii.-i he |.-\ i< .i 
• .II all property in tba Counts bictwU-ng tlmt in KINK-1U1 i>i>uiii> r.n 
in- purpona tit vretitlng nn lnt**raa| ai«d sdnklng fund in aeal tiiiir.-i 
nud n i h ' in in i ni ihe County Bund Eiaue, Ttau« \..u nill ohanrto thni 
iiie tn\ pujran in tha Uyn* iai Road ami Bridge PlatTlol arouid i.e 
required it. pay th* m*(i - a-v i;i\ to take ture ol iln* boad ttn-Kie in 
Iln- IMMiiet ami :il-n tn \%gy t l ic in t *•--.*-.* i > I n \ iii hii, . . a r t ' ..I t h e 
i .unity will,. Bond U»ii.\ 
YI»UI> very truly, 
BIVKUfl I ' . l i 'o i t i i . 
Al It'liH'.v l ienera l . 
RFPIIB! !CAN? AND •wnEPCMn-M-rc r-y 0?. n,v_ 
LOT IN GENERALELECTION TO BE HELD TUESDAY 
LEGION BOYS EXPLAIN REFERENCE 
TO COMER SUSPENDING SENTENCE 
i,n ihis date t,. I i.siiv,si ss .. legal 
h.i II. lay iii all palillc >l>-l'.n tini'i.i - of 
lh.' slal,'. Incl i.li In, Hi.' |.nl.lii' s.i Is." 
Th.- ,iti..iin'\ general's letter eras 
In r.'l'ly I.. one « it I.n I... Mr. 1'nw 
Hi,a. i.i . 'in.' i i.r question <rb< ther 
Armlatlra dsv is » legal holldae whi, h 
has been iii.-.'l I.i 11 ...unly school 
sl l | . . . | ' i | | | . I'lll'lll. 
FERRY TRAIN READY 
FOR TRAFFIC TO-
DAY 
III III , . | . . . I i i i . ill ; u | \ i l t i i - l i i e i i l o f ' 
w i i i h i r ia-t wi'i'k appearn Hu» f"i-
l'h ere fore," be added, -It i- proper | loartof: 
"Hn July He1 3(Bh. i.--I i TXenob 
Docket, nngv i!*i*ji u peraoa charged 
Aitli .liiviiiJ a tar wlilh- iiil(i\i.jil.'il. 
u.i*. - .m in . .; tii - i \ limnl h-. nml |lu> 
>. nt. ia r marked B-nqautded. 
T h e fuels Ol Hii-* ease n r e thai iln 
in-, HM ii wna fouod latoxlcated in bla 
( nf. The iv wan i • litem -o thai lie 
wn. driTlUf while drtiAk. 
He I I I I . I I I a If.' ninl hTO - inui l . l l i l 
di en wha \\ mi M bava been wlthoui 
-niH.i.rt wh i l e In- minht t iavc t> i n 
aervlni R Mntanoa, and ha baa aol 
i \ i-n Intoxicated itnea. 
•fudge Comer Btiependcd •enteuc* nt 
the r.inie*-| .<t m.'ial" i - i.f i lir St. 
' h ml |.<i--t of tba Aim-ri. an l.< ition. 
We are nn, -rara^d In Ihe law bul in 
r ii> Uupuelna au i ihen ma< 
ppudhiK nentanre tbe Judg^ not nrad 
I i '.I 11:i i.r hrlagtmi the man 
:•' hi- M n-.i':< K'ltlionl working nn un 
ne - wry hardeblp on hia family. 
Tin* Ameriean i-ech.ii u an organ* 
hut!or lia.) nothIna t« do \\ Ith this 
ra-.' in au alflcfnl way nnd tbe or 
0BU I station is imt Intereated in thn 
eleetl i either rood Id ate for county 
.|ml|-e. Wr nn ik r Hii- - tut run-iil a-
l in lh i.lliaU u i l ln.nl - a m l h i n nf t h e 
p-'St. 
.1 B. TYXER. 
I'. II, UAItHIDK. 
I, r , URTTINOKR, 
g I. tiKKlRIl, 
.1 i i . i d W C K I t 
The I'.- r.i 11 a in bet"* Ki•-• lmm< 
ami Mr l l i a i r i i e wi l l -*e in i. | iein| i..n I 
f.ii- two round Irl i* per daji haglnnlnx j 
October 30th, lenrlng the landing on 
. ast i t t le al R A M ami 1 P M nad 
I, a. Ing Meer Paih ai 10:110 A. M I 
nnd ;: v M- J. It H I N N r..nniv Agent 
Tin- regular nehedule i.r four round The ralna hare eeaaerl and tb 
trf|iM a »hiv will ba irsunnii UonUay, \u, iblulug again, (lex tin* tnteti 
AGRICULTURAL NEWS NOTES 
•:••:•*:••:••:••:••^*^^•*t**:'-^•^'^•^•^*^':••^*^•^*^-:•:-•^*^*^•^••;••^•^*^++*^+•^ 
•rVtaen a prtithm lllnl with Jndga r . 
u. .Mal "ewit, gekJm tuv an Injunction 
in pre vi 111 the publication nn the of 
li- i il ha l id <>f Iin' inline- of fottl 
. ,i laiiiia tes in Oaceola county wu** 
1-eu! l M.Hiilny the Judge look the Mime 
under eonetderatlon uni il Tueaday, 
nnt! .lust after noon daciAad thnl too 
emit rut Inn of the ill linnr.v - for the 
raiitliilntes Mi.il hr hml n.i Jurisdiction 
wis correct, i tatlng ihe remedy could 
ba round aftai tbe alacUoa, hni Unit 
nu Injunction wns not proper in the 
ea.-e. 
Tlie county comtnlMlonere held » 
spt rial *.!*-*.imi Immediately afterward 
ami a i p i i ' v e i l t he proofs uf tin- of-
ii.'iai balled for printing. 
Contention wai made whan the eoaa* 
iiii-siiiii'i'> in-i,i u uiert in^ recently 
to prepare the ballot that four candl 
.lute-, i.. M. Parker, Wn. Landtaa, H. 
J. Hill.'inniiit and Judge T. V. Comer, 
hail MI H tim:,- petltloua li ' i i i i i l . Hie 
law auyHiig ihat petitions tn gal on 
the official ballot aball be filed not 
more than »txtr days before tba elec-
tion, nor lena than twenty day*. Three 
petlttona were Ned t'*4 dnya abend ond 
one 03 Aaya ahead. Whoa the cmn* 
iu laal oner i roted to put tbr namea "ii 
the imii.ii at their thst neaaton i.n this 
matter tbey were told thai might ba 
cii.loitie.l. 
Judge Andrewe, baring iveeaied 
inn.! for H\O nreeka during the e\ 
ccattve ra in^ u us on hand ima in lust 
Monday, and the o:o-o was iai.I before 
liim gi toon us he bad Snlafced bli 
charge to the grand Jury. 
'fills leuvrs the mutter of rating "» 
thr people, and If uuy coutael i** Ditda 
il will b a r e to conn a f t e r t h e elee-
t ion nexi Ti ies i iny. s i ionhi a n y o n e not. 
p l ras r i l wi th th i ' r - s n l t of t he nlPC-
ii) In t i l ls e n u n t y . 
ANTI-INHERITANCE 
TAX AMENDMENT 
Pollowloa ni. ' il..' proposed inni'inl 
n i . tn tin' Constitution wiilcli tlic 
electora ..I' Plorlda will paas oa in 
the \..v,.ini..'i gsaeral <-l.-.ti.,n: 
Scniil,. .loint K.-*:iliiliiill Nn. IM 
A JOINT itl'.S.il.l TION 1'roposloi 
m i A in . l i . l l lMl i l 1.. A i H l i l r I X of t in* 
Couatltutlon ..f the Htate ..f Plorlda. 
Iti'liiilvi' ii, Taxation nn.l Pittance 
II,. it ii.'s,,i,,,i i.v iin- UqrlBlatan 
..f iin- Btste ..i' Florida : 
'*>*„ lax up..). Iiil.i'i'll.in ir ui.i.n 11.a 
1,1. ir <»f rrslil. ' , .!. ..I (III. slut^ .1.1,11 >•<• 
1... i.-.l .»> tlia BBSS, nt Florlilu. nr nn.l . r 
II. tt.illiorll, IIIIH th.-re .li.tll >>a . . f i i . i . l 
II-.in, l.i.l, 11.,*, I., li.r ....... ... a fitmil* 
. . .i .l >.;: in ll . l . . la ta li„ii.ali.,l,l K ll 
IIII.I BSBSSSal aff,.,-!. I,t lha .ullla ut Klvp 
I.in.Hi,-,I ll.-.l.I.IHI. Hollars." 
\'l I'l'i: l'l Hi 1*1' : 
BAND CONCERT LAST 
THURSDAY WAS 
ENJOYED 
-*,..* .iiHi.-r n.H 
. l i . i i i l l sO( ' IKT\ MKRT-t 
K*tKK\ MIIMII1 K M - M M . 
.Hii 
The I'll.Mill l l l l l . l i . I s l . l ' l l . ' H I " Ill 
ijtki' Weir. The latter place i- within tend tin- rehearsals "f lhe Choral 
,, TIM allies >.r Hi,' comtalsslone*.',siorlet.v. which ara hold *•*»•** Mondaj 
Ji ii.wn ..f Sniiiincrtli'lil. erenfnii in Hn* IHIvll.oii at the , ity 
Todajr. Hi.- ...inini-xli.ni i- iiiiii -l. 1'. |a»rk. Kvcrj- patann win. mn ains or 
I'ledier, iii*. aaslataal In iin- i-ltui- , ,1 , , , srsahea le laara i" sins ii .-—,.««-i-
irnii in-|K'.il..ii .lii i.i.ni i.l bla depart-j a | | y invli.il i„ join (li* mn i.n.v. na It 
nielli. in*i' Klvlni! their iitli-ntl ., •„ |,vii>nli>m>niliii,ilonal unil npi'i. In 
>:i-.t coast li'i-i itnr.v. nil. 
' rKMI-KKAMi: AMI HEALTH HAI n , N , . l t i , . v w,,,-. ,,, |.|,„*,,ln. 
There will |... n T psraaea and Sehraska. died ras f rday nt Inn- No* 
l i .nin. prograhi Ki*'*" »t H»-' h l«'i hraska hoina, r.illnwlim mi oparatton. 
Hhe v.... ;i stater ..f M. . w. I Barber 
t.'il nn.l si.irti.l nantn nt 
wlmi does t-.n ni now ihould renllae 
ilic ssoarar it ^,KH1 pr.nii tea i" tin* 
.li..iiiiii. whlrh there i* BOM to l«'. 
in ruse .vmi im,. ' nn.* Btaawbarrj 
I.I.nis i.y ni] ataaaa iri*t tln'in lilmiii-il 
. 1 ' 
.. iioi.i IIII.in..i inni i-"rt,l.-i>• aftornoon t 
slnnlns nt i nn o'clock. This program 
w i l l I, Ill, I l l i . .Hi l l III . 1 . l l l l l l l . ' I I ' "11 . ' 
.ii- ..ni th.' ,'viis i.r inni h,'iiiiii. in 
1 l'lll|H*l*.l III',' I l l l l l 411...I >.',. I, 'l.l *l- I " laiV 
. . . coatrastcd to (lood Health, Tamper 
iim,'. I'i.. hlii Ilinn mul "lv.ii .* i.. 
Law, I'll.' IHIIIIII* wil l la* i-i.i-.llnlly 
w sBPBme. 
THEY PLOHED TO BLOW 
UP THE PANAMA 
CANAL 
Km lour cantuilei th.- Uniting of | 
the Atlantic ocean with the Paclfle! 
u: is tin- i l r ra in nf MlerM mul t he I d e a l 
..I .ii.'iun.'i*. imt it remained bw thr 
• oust ruettng thr Puiiiiuiu ('nunI 
And It run easily he Iniatltned thai , 
iin* i-oiii|.iriiou of thi* atuprndow tUsk] 
baa bean vlrwiil with enrv hy BOOM j 
foreign powera, 
W i i h tha i t h o u g h t in iniiui IMfua 
rxlnit vvrnt t'hi* Hilrn,t * ' nnn i i amr ' | 
whiih has h.-ni produeed for tbe! 
>.rr.n hy W"illhim Vo\. 
with meh a -tttpendoua Idea for II i 
(.Ini enn there be nny doubt of tbe 
t it-n'I ai. I t.u- <|'M mat ii- |-si",\t'r of i ht 
poreen*>1 
Wlli i r i h r .sli.l.v i.f - T h r S i ln i l Cnm-
l a a n d " is imrrl". r i r l iuna l . it i m M i l , 
actual fa-urn enneernlng the hiNhirl 
worktnga •< 'he ITntted Htnte*i Niuv 
ninl I- ha-vil on im i i l rn t - <i-ill\ within. 
ihr puiufp of '..i-.-MiMfiiv. prenentlng the 
Intrigue of au nn my nation, i'v.u in. 
tii if pence] A plot to fleet ru? thr 
I'a IIII ma i 'a mil. In order to cripple 
i iiinniei.r am) iiuhiNtry In thr United, 
St l l l rs . f l imi-ii ir- I h r be*tl ol ttU 'iai 
r . i t ive, How a n . i . a l u lTi i r r , | niMt i a i rn 
t l ie HI hei ne I'lirulshe*- a mpl.- m a t e r i a l 
Mr a th rUl tng y a r n . 
Tin* narrative gq appealed to I . Bk 
Nnvy ut'tiriaN thai tbey nhiilly per 
i tilt ted official .Unit in be taken 
iihoiinl Ih r Hi***: t. ill n r o n k l y n nav.i 
\:inN iii.ii ah.iat tin* canal aone, Tbeee, 
together with reenarknhla aeenea taken1 
daring au actual ahlparreek, make 11• •-
ptetnre onr ..f tin- BMOI real let In otnt 
ecreened. 
The HI lent Command'1 will hr 
•bown at iiie I'-npuUi- Tbantea on 
NuvrnilH-r I I fnr beaet l ..f Th r A lnr r 
i-iiili l . r^ ton. 
ami daughter of llo 
\M II o| St. C lund . 
hit,, r E. Cal.l-
•oon us i« slhle la apt te of the 
fa i l ta t It N ]n te t o s**t lH*rry pU»«t 
ih.-> phould eon n in t t tne to $ 
n _O.M1 pr ice d u e to iin* i feortage thi** 
•season. 
W h n said Oaceola coisUd not p r edncc 
( i i ' l y IK-I l ies i i i s|>ile *<if I l i r hait 
w iai hr r enndttlone? Attorney Pledger 
iM.a-is i.c Meeeoaaa rtfeaaty mi liis 
in nn. Tbem la tm doubl about it 
c t t l e i- •'« Ihe w r i t e r saw i l n i n on the 
l l i s lu" . 
Rettcr uei jronr fertUlaer lined up 
In- Ilir fall ii|i) dli a I inn mi iln- itcii i 
in;- grove, a- t h r I inir is nuw get U n i 
short un l i l liiui* to put ll on. If ynu 
;i n- nol su re w h a t a n a l y s i s -.lioiilil be 
aeed al this thjne get la touch wiih 
the county ggenl ami hr will ho fflad 
fn look ovrr (hr grora and help ynu 
wurk It mil. 
Watch carefully lor roller worms 
ou your IH'IIII** at this time as srvrrnl 
grt wnn bare Nported damage hy thnn 
HI iinir arop, (Tap Araanate of lead 
aa a '-pray of duet to kill them 
ll i- not t a.iy In begin planning 
t o r i.m fa i r m nr ht hi t h r IJHh lo 
-•"iih nf January, How uumy prodncf* 
ara ynu getag to bara tn display wiih 
ih.- root of thr people i.f tin* connty. 
1 ;.*-! yoa i ' s f a i r w a s saf.l hy m a n y in 
IK* tba IN'MI d i sp lay of f r n i u an.I 
v e g e t a b l e , eve r put on from t h i s cOUU 
ty. i,i t ' s hot be -jiiisif.*-! unleaa «<• 
muke ilo- nexl -till better. 
i..'1's kerp talking drainage are may 
gel il -.mir day if " ' kr.-p :;t it Umg 
enougA, 
CHAMBER COMMERCE 
TO HOLD BANQUET 
TONIGHT 
A ITU ugetni n' H bare been mantp tu 
a. . ..minml i Ir more than UMI inrliihrr-
nnd frienda of tbe t-bamber of Oom-
merca at lt big banquet tnnlgbt, Tlcfceta 
have been leaned ami an elaborate 
spi rail has hrrn prrpa red I.y member*-* 
m' thr ein-s iM Domestic nctence in tbe 
blgh srhoi.l . 
ThU W expected to IK* om- nf the 
liggeet dheetlngM erer held, nud every 
publk? eptrltod cttlaem !-*< Invited to 
he on hand ut 7 :'Mi. 
BAPTIflT Hll t l .h -CLASH INCRKAS* 
IMi IN M.'AIKKK AM) INTKKKST 
COMING EVENTS 
* *A-,T»ia.1fl*6|,'o -.• 
s.\I'n ni'w lnriniiiTs ui'ic raeah-sd 
al iln- Baptist -flniiili Insi sitniliy 
nmi'iiini'' Many new faces \V,TI* s,'i*u 
in tii,. "Whoaoarer-WUI Hii.li* Class 
liniKlit by HPV. Ail-Ill*...n. Thla clsss 
Is nnikinK n K-vsti'iuutl.' atuily nf the 
.lii'ii'i'iiit books nf th,. Bible rather 
than followlna H"' lotor-aatloaal s. s. 
imir.1* ami Jodalac I'n.m Hi,' Inter, -i 
maalfested in thi* alaai Is aiaeHng 
wlili iln* approval of nil ef tha mem 
I.-1. ns W.HI ni tin- maay visitors iimt 
i . - i ' i . t r . i n i i i i n . 1 I . i t l i i i i ' . 
LEGION BANQUET ON 
TUESDAY NIGHT 
NOV. 4 _ . 
.st. O o t i d IN.st NV ^1 .Viiivrii.-in ' 
I,I gtea, lui.-* planned » i*ig gaMo-
Kether inertlnj; nud huin|Ui*t for next 
Tursday eranlOol a' the Itiidcrr t'-u-fe. 
nt whirh meeting the annual election 
of nffi-*ern will tnke plnee and tliinl 
nvrniideineniM for Arnih-llee Uuy pro-
g ran mnde. ,\ll let-lice men nnd their 
vrlTUsi nre invite.l p. the meethic. nnd 
thr -n..i!l dUttga of 50e per plate will 
he nimte to rover anpanaea, Thosr 
who desire to attend should com* 
mnnlcnta with A, .I I i r ip.r **r i. (>. 
<'mv_*or befora Tueedaj monihm. 
Offleen for the eneutng fear erere 
nominated at the Inst meeting of the 
ptvst. hut iinmlnatli'ii-- are open and can 
I he iiwidr for any offire at the meeting 
Tueeday niuhr. Tboaa nominal.d al 
I ready an ' 
t'onimumi.i I. C Hettinger, A. .1. 
j (irleer. 
1 \ ' he •Toininandrr - \V. R, Hettinger, 
li A. C r a w f o r d . 
Ail.fnlaiil .1. H. T y n r r . l..*-|ii-
I I'a i Un . 
I finance Officer <» v HtUburtt, A. 
fl, Itrlillliou. 
Srrvi.-r Officer < ..uin Parker 
l l l d to r i a i i W. R. F r a n k . 
i'liiipI'Mii W i; t ' r a n k . 
SI-I «- anl ;il a n a s <;,.... J r lT. - i - . 
Outgoing offlcere will preeenl nn-
nnai reporta, .\v» nfflcerH win be 
I Mr-tailed pnnlldj on Armtatli'e Day. 
t 'oiuinl l lor r e p n r t - io hr g l r en Tue**1-
daj eronlng: Armi^ili-i' liny Parade, I. 
, c Hettinger, R halrmnn : drmlattce 
Hay Program, w. EC Prnnk, Pbnli 
j mun; Advertising Ooaunlttee, CUtVla 
Parken . luilriiinii: Hgecntlre ConMBlt* 
tee, >i. tt. Ooe/gnr, Choinnan. 
T h r ( ' o inn ian t l r r hns s t i l ted 
! Ihat Ihe rifles for th.- "liri iu: s.piatl * 
. hare been "hipped ami will nu doubt 
• II hand are tot ihe parade Her. 11thI 
A complete program for Armlet Ice 
Daj "ill hr published n> xl week. 
Tin- si . Cloud Hand rendered a i i-ry 
dellghtfnl ion i rt in I Tlm -day o\*> 
ulng ai iho corner of Eleven tb rtrret 
nml Nrw V'ork aretiue, under the ili-
reetton of Mr, .1. it. Bill-*. Tin* pro-
gram Included ^on,- i*er,v difficult 
iiitmhris whlrh demon-itrnted to iim 
public tbal the )*oy* have lieen vrorklng 
bard ami doing thrir very bent lo give 
SI* ClOUd Ihe hrst bond in t h i s par t of 
the stair. Bever.il new member, hare 
.-omi' in recently, and sevi rai of the 
old ui'euil.rr- ii.i \ i- returned home, ami 
thlUKl a " . ' " " i""i-.i.i- hi ia-lij i"l th*^ 
l 'u lare . 
iiiiwrvrr. ihr bund is siin iii need 
nf funds l'..r n w music , r t c . nml ul l 
Ih r rltleeiiM wim d e e l r e tn a s - i s t ll-
1','ini -in lly iitU s n n i t h r i r ih ma l i ons to 
Mr. S. W i ' o i ' l n . t in ' inana i re i . a m i 
tbe l r n.ijii.'s will in* p r in ted in t he Hat 
..f i lona i ions in nn ea r ly laana of tin* 
Tribune, 
CHARTERBOARDNAMED 
IN CITY ELECTION 
SATURDAY 
P u . t.. ruil iy r..-ntli.*r mill I ln ' ft.-t; 
thers wns m. licin ..II iln' ticket platw) 
1. r l . . re 111,' ru tPT, Sntiir . l . ty tii si*|ii*t 
II .lii.iii'i* law id Hum* " i i . n vi.,* Ilghl 
rule, i'ln- ii"- nun.... thai liml l'--in 
Died l.v i>|.|itiuii ns rnliiliili.t.-s wi-i-i* 
-i I.-. I . .I . 1>|.[ ninny nnini 's w o n ' wrlt*-
ti'ii ..n tii.' 1...H..I lu l.liii.K soacaa lefl 
I'm- Hint inu-piis.'. 
Tin" v..t.". eaal \v*'rt* ns fullnwa: 
I., a t 1'iirkcr 14:> 
All-.. !•'. ii. Si*ynii.ili* . I l-"> 
<!. . ' . .ml . in* 1 r.I 
C. F . .I .IIIIISIII, 120 
A. \V l . i i lhlnl l U S 
Win. laindtsa . . s 
1.. r . /iiuiiHn-ttuin •"* 
.1. K, .'.nn. •.' 
h t It. c i i s innni i HrlswiiM 
I'. K. Miirunn -' 
>trs. I,. .M. Parker, Hear* Dsrla, 
foster Newtoo, .1. it. Iliitlu. Will 
nin.kiniin. A. T, Mi-i'k.r. John B. Car-
iin. Joha II . Johnatoa, ll. A. itl.-.-.-l.. 
11. i' Kis.isi.'iii. cnivln Parker, •'. A. 
Baiter, A. li. M.*.ii!l. Jna. i'..*...,•:•• ::. 
each racalTod on. ...;.-. KITI* balloli 
spoiled : ti.iiil rotaa I M 
Tiir <ity ,'iniiM'il in,'. Monday ami 
oaa-raaaad tin* voti>, Hiitln>i-ii'.iiii.r lha 
. I.'i*k I" issm. ,'i'rtlllrnti s of I'li'iHlou 
in tin* ili-.t ii\<* haraos mi (in* ni-iv,* 
list. 
FALL TERM GRAND JURY 
Thr fall term Ki'iind Jury seloeteil 
Monday In thr t ' lrrult Court, Is HU 
follows for tbla term: Young Tlndall, 
ft Trunin ; .1. Nathan Itryan, clerk; 
IP rr Oeeefbrrt, Oeo, Boledvn, N. t t 
Bell, l l . O. Myei*.. M. A. Hugbey, Ihm 
Jobnaon, K. \v. Fry. UviMit Qronger, 
ti. K\ Outlaw. .1. it. Deaagun, A. w . 
Croabg, .1. <!. Gallatin, P. H, t'ump-
hoii. Bpencer TT*ou, J, V, Wilder, Ira 
H. Wetherbee. Thrsr etght rn men 
will paen on all inforuintion Iiiiil with 
ih< -r.ia.i tury for Indictment daring 
this ti-rui of courl Including the n o a 
of .To,. Traeey, a Hedged to he con* 
iti't-tiil with iln- notorloon Aehley 
.\ioi.i.\ gang "f West i'a I m Beaeb. 
-Joe Tracej told (hr Trihune reporter 
Tin sday In* eouM prore Ihai he wnt 
mn connected erltii tbe munirr at 
l-nkoaee nor wiih tin* hunk robbery 
at a poit.i -OMMI ni l-'i. Lauderdale, 
hut admitted that he ilhfn'l knoa how 
t hey fouir l h is dls, iiaia-ii [*Hpem froin 
tin- -ii.ii.- ]»ris,,n tMrm hi an a I. union d 
m r near li.r n-ene nf tbe crime, .I»M-
ndiiiitv be nrbl I ruin riniinT. whirh 
ad mission |n dlecounted hy thr fart 
that he was in tin* atate pftaou farm 
for srv. ini BiiHitha and bad jn-i been 
n ii need. 
Trace] -..iy- be ran prore tbal he 
araa not anywhere near r-okoaao when 
the killing of | i i - l . ' i ' l ' i tiii'i" o.iiirrid. 
imi arni already al Okeechobee at Uuy 
ghuckford'p reeteuraoi tbal night. Tha 
nuw li hi'forr the y,nind Jury thU 
ereek, 
.\ii- Kiva a Mperry, of -Nrw Sferb, 
has purchaaed tha Baker cottage Jimt 
smilli of tin* People* Bank huildinu: 
in make net fvtnre bome in St. oloud. 
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MENTS MEAN? 
T.) r i . - u t i M \ 
i ' i- . n i M ii \ iKMi t r . i t f l 
I, r i r ia l Ive w..i it i i " - . tmi con rial 
iii.-nr in p r e i w r l m ' «eeurh.n 
t he p a a n g e nf »ame; ne i ther in the 
defeal IDM of \ Ictona nn anurea, e r thi 
j , |„ ii of nbetilete law Whi le rec* 
isgnlatng all theae a* r l ta l ly lm t a u t 
Mi.) , i- nheolutely aecveenrr foundi) 
tiun w m k , leghdetlon le a failure nn-
l<IM the law is pui into proper opera-
t ion. T l i n v f o r c . mueh folluW-Up work 
u comeM of ii" >'--iii R vital nart of 
ih , . Kim Ida i i ' - i - in iv .* r.iiim-ii •erT-
i .e . 
Tb • i.i":". I . r . i shi inr .* adopted flra 
J o i n t It. -onII 11.ns prupu-lltif aiiM-ini-
m e n t i to tbe Kt< • i.i.i Oonet l tut lon, 
which eaa mil? become par i of tbe 
Cons t i tu t ion when ru t in -d hy tbe - i i i -
zt ' ik ol tbe i r a t e , at the OeneraJ Blec 
t ioa Nov i mber 4th, 
t ,. --ittitio'uii Amei IN f-il of 
ratlfl-natlon IweauiM proper Informat ion 
aa \*> the purpose aad reeul t i to In at 
tain*' I a r e nm usual ly iceeealble for 
t h e roi ishh raiioii of t he fOreffa, Fu r 
n leh lna unch I n f o r m t t l o a I* an Impor-
t a n t Oonncll film tion 
I :ini eemtlng rMi*-, s. n s . ta t he 
i 'en!n ii ni. in t . r rship n m i i u t h a t you. 
ne rn f nm- local losdeea, aeelet In 
r r e r y amy to gel om the r o t e and to 
•ea tha i yonr i rgantaa t loa h a i Une In 
f o r m a t i o n con ta ined la thla le t te r , . • *  * n 
If you b a r e to . a i l a apeclal meeting 
for t lmt purpoee. See that your week-
ly paper p.uhllebei ii before the r ler-
ti. 'ii. Vtge each member to become a 
apeclal delegate te gel oen tha m t e 
.•ind to not only p r o r e hnt own pa-
t r io t i c loyally to .mr O o r e r a m e n t , both 
Na t iona l nnd Mate , evidenced by her 
ba Ib't* hut apply sm h tr-t i.> all o the r 
clt Uten*. Our roan t ry is pneelui 
t h r o u g h a . r i - i - .in.) lh,. i.'s|Mni-ihilii.\ 
of ( i r izrn- l i ip is an individual one, 
wh ich are raunot ih l rk ind be w o r t h y 
" i the name "American.*1 
i n t be Lntereat of | o o d B o r e r n n e n t , • 
l a w o b a e r r a n c e law euforeement , it [ 
l e -o f t h e utmost Important*;-, to I n e u r e | 
rin* naffety of 0 u r Q o r e r n m e n t , thnl 
good of f l r l a l s he electetl, I ul ol tu 
gna re I m p o r t a n c e is thi run end tun of 
t h e C o n s t i t u t i o n of the Htate or 1'nltcil 
S ' l t r s , 
Tour eapectn] a t t en t tmi nnd wri t MI* i 
. ( . i is i . t r ia i i i . i i is d i r ec t ed t ' the live 
a m e n d m e n t ! ta tha n o r i d a Comitttu* 
t i n I I l is f o l l o w v ; 
Of tir-t I m p o r t a n c e to th,> de-
v li.pini'iii of P lo r lda i« t h a i , " p r o -
paaonf nn a i i i r m l m e n t to Ar t ic le 
l \ of (lie ( W . - i l t u t i o i i or |1.»* M il . 
nf t l o rh&i . r e l a t i v e lo t a x a t i o n 
.md Hiinuce." St-*: 11 Nu I,I \ 
open Inhe r i t ance or upon t h e In-
come nf r r - i . h u t s or d t t a e n a of 
thla - iai . - sh.iii ba Keeled by the 
M a t e of p l o r l d a , o r ant ler i ts 
au thor i ty , a n d t h e i e sha l l be ex-
empt from taxa t i . iu lo Ilir b r a d of 
a Caailly reetdlng in the Bta te . 
boaaehold goude and pergonal ef-
recta to t he value of Vwo Hon 
iln .1 11300.001 Hol lar - ." 
I ' l ' l , *. IN a'i i tn i l a l i o i i to 
-(• :-. i.*i..i-l,) . n m l i n - i n c s 
] l l t i ' i n i i u . n n s l u o l i a i " i a \ , i • 
i..' i-, in.-ih.. i hj u iii. li wa r an In iure 
the in. r r i-r of i . i \ , ihlc valti.-s an in 
uf revi t s i-i hi the develon 
mu of tiu mlHloiu ..f acrea of Idle 
.... -:..,,.. 
I-,*, . x.Mi.pi.'. whit ii no nm more ..> 
i i , , , Ida, t b e hnn.i ..I m more million 
i>xiiende«l bj U r Ptngler tn d e r e ' o p 
t he R tri f o a s i . .r the two nr t h r e e mil 
Hon Kenfneky i*eeettetl as Bn Inherit* 
Httce i.iv '• I "nly , iic thU caaa a i *h* 
mo*' often ii.sril pi the a r g u m e n t 
tm- mi luber l taoce mid lnn .uu ' t . i \ . bai 
i think ir is the beel a rguutent for 
ih,. raiitit ' . t i .HI of i h r a m e n d m e n t . 
wi,.-,- would ' ! " ' Waal Panel hava 
(..•rn wiihi.ni t he va**! Improvements 
irroiight by htr, P l ianf i m U l b m e . Vou 
h a r e In mind many iHbera, I am unto. 
1 o m •*,"•. '" 
..f t h r amendmen t wi thout a dInvent-
ing v . i i v I am giving ii my ac t tva 
suppor t . Pleaae .rii>. I canno l itr-Mi 
Impor t ance t o Flor ida 
ut if ratified, ami II 
SHOULD DUVAL SECEDE? 
liviry taxpayer snd rHIirn la . Unity 
i* " i - r ' w i t h l ! i i , .,••••• I in nini*..-l-
i.i - Vata N. I n i this I: n-l-.rini-. 
si hi nn'. 
ml.v tin 
I' l l l i s i i in i -n . l i i 
m u s t In*. 
S. . . . . . i . l in iii,|..*t*l:iii*-,* is . . n r : 
' T r a u i t a l a i an a a w n k a a n t i»r Bas-
il II :l nf Article 7 nf tlic Ci. i isl i in 
liiitt nf iln* Bta ta « t r i o r i d a , rc-
1.1....' in rajasns n...l it|.|H>rti,iir, 
n i i ' " t . " 
Tli is iiiiii'inllni'iil wnu l i l If intltl*-.t. 
nml,. il ..I.Iiiiil..l-y ill*..,i III.' hOUtU 
h. t . i iv to n'ii|. |i..rli..ii tlit' ri'iH-i'si'iiln 
lion of th.1 a ta te sena to r i a l d l s t r t e t a 
nn.l i.f iln nnii.**. In tin* Lafflslatni-e. 
Th i s is ; |s ue.irlv n f s l r ri'.'lli|ail-|l.,n-
iii.-iii alaa ns .nn be Sanaa apoa by 
nil s... i i . . I I . of ill.' i t a t a nml alii.ni.l 
In J i i s t i . , ' I.,< r . i t i t l . i l . T h i s nni .n . i 
u n i n H.is tlic I'llHtil .Hintnil Df tin 
Ci.iui. i l . 
"A ....nl rf**iilii(i<iii |.t .*ii,isin- a , , 
iiiieiiilliieut to A r l i r l e I ? . S r r t t o n 
17. of tin- ( . .nslitiilii .il nf t l ie S t a t e 
nl • I . . . . . . . . re lnt inu In t h e i.-it:iii<i' 
of l....nls by S|M*,'i:il Ti*\ s, ' ln„,i 
—Striata a M the lev*, nf ti tax lo 
i -real" n stafclsaj t I for the p*,)-
inii i l nf the | i i im ipal and liiaereist 
tlien-iiii. 
Also . U.I..1-S..I i.y tin* C o n a e t l Tka 
illl |H. | t i l l . . I' Of l l l i s Iltll.-Itlllltl-IH i s f... 
well kin.wii it. i I fu r the r axp laaa -
tlnn. It .'lily i i i i init is f.n- aa, In >'U1-
II..- f.i.t rliiit as th,. .int,* 
* . . . . ' . , . w e u i l l . ' . . i i . t i i n l l y n 1 s-r . ' . i t . ' t ' 
luit . ls for islii.iiii.in.il parpaaee , nml 
Mis i.i in - - i.s i ,,,-ii s i a l a i.. ii..* li.'.'-
H.'IIL- . i .'i > I iiiliL' lM.ssil.lt* fnr 
111 • .lev. I .|.l.i.'lit of lh. ' Slut. . . 1.. in 
I 
• \ joint I T .ii in;.ui prapasaai an 
mi:, iiilnii'iil lo S. . ( iun 1 of A r t h l e 
II. nf the ( nns l i t i i t i i t i sf (lie S t a t e 
of n o r t d a , r s t a t b a j io tuva t in i i 
anil tliiam-i'." ._ „ _ 
' 1 1 . . - i.tii. t , . l lu . ' l i t Is t t t ' t ' i i i i s l y t - ry 
iii.li.irii.in i.y th,. s t u n ' Compt ro l l e r , 
. 11 I it HI In Ip in th,- solut ion of .. .no-
ef t h e <iiifi. nit iHins.-s of tin* srork ..f 
eqna l l a lng my . s l o i . . 
"A jo int rt's,Hnt inn pi-n|H>shi|*- a n 
aineiiiiinetil to Ar t i i l a V l l l of 1 on-
-t i l l i t iul i of (he S l a l e nf I Inii.In. 
r e l a t i i e tn s l t las anil i-iilllitiei..* 
W.uil.l i.ll'.'.t inii-ti,•nlni-ly tin* •-..,,-
.-. i i i i . H i . ni o f l l u - I n . I ,s , . II v i l l i . 1 ' i tv i in . l 
I I - I nr i | l \ l 11 I t ' l l M l 
. I . H s l i . i * 111. . , I. I \ u . I f—l l i . l i . i . a . v . 
I K(M'(»>r,l» ( ' l l \ M I I I I H I N At. 
A M I N D M K N T 
'I'n i n.i Ar i l , le s uf lh.- nn 
. inn i i , . . i of tin' B t s t e of Horl ' t i i . 
i i l - . i iv i ' to . i i i . ' s nn.l count ies , i.y 
Hd.lllia II -.,, ti,,n iliin. ' i lie 
i.n..-.Mi n s s , . , ! i , , | , ii n f s.ii 1 A r i l , I.* 
i, n u t k o r l s l a j tin- l .e«lala tnr i . t.> 
. a tabl tah, . I ae Bad Blmll 'h a I"-
. . . l l o v r r n m e n l e x t e n d l n s mi mi'li 
ou t l.nv.'ii t ' l . i iitiv. iii t he p in . . ' *.r 
a l l iinini;.*. d la t r lc l s n d iniiiii. ii»:il 
local Cnl.T-lllli tils, w i th tll. ' it 1". 
s p e c t l r e off Uaa, and ta pn* <iii». 
.ini'is.iit'iit.n. |Hi\v,H's. d u t i e s nn.l 
inn . i i . H I . ..f nil klnil, .in.l to |.l*.' 
s . i l lh ' n s , s i , ' in of l i iMit l .n i : • * * 
If iliis nint'ii.lin.-iil Is adopted In tbe 
[people uf the Bta te , ii will , to nil in 
1,-nts. --trs !.. I i i n ; i i .unly iln* i-i«ht 
i.. secede t'l-nn I- ..i-iih-.. and ts arl ap 
ii - ..wn Independenl government , l*n-
val r , . n u i y ahould r emain nn Inteifral 
pain nl tin* Stnli* nn.l l i n n " tu I'uy 
lis pa r i of the i n x f s ti. t he Btata, Th is 
nil ,r . l . l lu. tit hn* lu'cn i. pi '.'*' 111. 'I tM .1 
h a u l m a t t e r to tha i county , bul the 
i-iLi 1.: to ni.il, itiinty lude|R>udeil1 
is nut I...nl. i.m of s t a te -wlde Impor-
tance . 
v .n i ' I,, k." p 1'li.ii.lii uni ted. Ku.'p 
all l h* ii.'! i n i i n i i . - I ni toge ther , a s 
they nit* now. 
M a k e in. x m a r k in fn.ui ..f tha N<> 
on tin* tinicii.liiit-ilt. It will I..' the lee 
ond one p r i n t e d s n the official ballot. 
Vote N u .... ih. ' niiu'ii lm,'in nn.l throt-
t le tl.,* s t t e m p t e d d i s rup t ion .>r iln-
Bta te by t he s,ii**,**ltin of D u r s l I 'nttu 
t.v. 
Vine N't I iiiul prevent the l . i .kei IUL 
I . . . l l l l lsiuii Hull wnulil fellow t h e 
b r e a k i n g up of il i t ab l l ihe i l fuiin 
t.f Coun ty unil Ci ty iii .vt ' inuient 111 
y i o r l d a , whieh h a s p ro rva well 
f..un.l.sl nn.l BBtbtfactory. AdT. 
. I! . .1. '• 
Mount. * 
HlouI . I ....*.. 
Br. « u I. i: 
I n . i . 
n ll. 
i w 
r.,\|..irit.ii r i 
w 11 
i o 
r . ' . ' i i I 




" • in , .* , . IV S. 
I l l , W a 
. t ra i ler 
Mrs VV g. 
I ' I I . ! ' . . ' . ' I 
. . s . .1 J . 
I ' l . ' l , . . I l ls ' . -I .1. 
Run?, rs..,,. v . 
... Ura. N f 
Kl.ha.-da, •' '• 
|l„„l. r...u. i-H..-
IK.'i. ." . l . n It . . n . Ui - i- i: Id .-.,... i> i' 
. . . i , . i* a KauLraos, It.nn.i 
>. ..ta ur, * \i S.1PI1 W ' ' 
itihtiat.in, .1 V. > ,..|. Mra \\ i . 
. . . i l i i o l ... Mrs .1 \V s u . - y . A .1 
J e n k i n s . Mra. S. .1 S i n n s. K. t \ . 
Hf r P A S S . 
i'.....uv BsBlstratlini mi'l.-.*! 
-s*-***Ol'KTEMBNT 
T h e r..ll"wiiu.- wish t.i i .nn . . " i i " ' . 
s t a r t i n g wi ih Bunday , October .With 
i lmi il.e pr ice for .- in.ken d i n n e r will 
be -. v. m y iiii* cen t s Instead of ilu-
old i i i .e ..f ili'i.v n i - . T h e a d v a n c e 
BB p l i . B ill .s I.e. II I IUI.' ,- I t f . ' ' - i n 
iln.. t.i iln f u l tha i we l e n t ' keen 
1.,,'n inuil.I,* to rea l i se any pi.nli on 
these d t u n e r s in t b s i as t , 
RAIMIRR I'AKIC i i r n . e Ca lk ins , 
S I : M I N I H . I : i n i r i - . i . Mrs . T . a . 
M o i l . * . 
A K M . . I ' I t ' s C A F E P. A. A r m o u r . 
M T V 1-AI--I-: l i in i ly Miles, 
< ; i u : i : \ d A H U C B . 
666 
1. a | .r. . . . ' , l | . l l . . t . fur 
( o l d s . (irl|,|M-, Dengue , llcnilarlieis, 
Co>i-ttiiH.tii>it. BUIananfaa. 
11 1. l h a i i ta . t stM'r.l.v MSMMBJ wa h n . i n . 
Duval Coun ty g o v e m m e n t . 
Wi th l'V'1.1 gQOd Wisll lei' III.' sl|,' 
. . s s of yulll- work . Kn i: 1.1 ul lv. 
i Mrs. W. B.I Mny M. JeuniBga, I ' i . - . 
Fli.il . li . L s g l s l s t l r c Coiui . i l . 
F O K M l I.A FOR K l l . l . I N t i 
Hoaqultoea, l*ll*a, Raaa, Bsd-Buga, 
Mollis Co, kl...I. lies nn.l Anls . Ill , he 
liniiKC, A- ii rd or t h e nrehiirti . I.n yon 
w a a l to l a a r a h a w to kill these laaacl 
pea t s? 
Mnlie y o n r own insect k i l le r s . 
h o m e : na s i inp ' t ' to tn.-iUi- a s u pot o t 
cofftc. IIII.I very eh,-up. 
Mail BS '-'"' t ou t s , s t u m p s nr coin, 
ami we will mai l ynu t h e formula for 
mokiiiK n s t a t e l e s s inaectitci . lc t ha t 
will posi t ively kill nl . . . \e ie..'ini..lictl ii, 
sects liml iniiliy lllore. S. n.i IB . . ' l i t . 
t o d n r . i t wil l la? ilu- baat Quar te r yon 
ever iiivcstcil. 
C l . o l ' l l i V CHIi .MICAI. CO. 
Mh s i . & T a l l e y r a n d Ave 
iv o. itov uat 
JACKSONVILLE. I K . K I I I A 
every 
C l e a n s e a m o n t h a n d 
t e e t h a n d a lda d l g e a t l o n . 
K c l l e v e a t h a i o v e r -
e a t e n I . . U n a a n d a c i d 
m o n t h . 
l la l - a - a - 1 - l - n - a llav-nr 
s a t l s l l e a the c r a v i n g lor 
a w e c l a . 
W r l g l c y ' a la d o a b l e 
v a l u e In Ihe b e n e l l t nnd 
ptcnaure It p r o v i d e s . 
v o l i.li i;i:riiK t I.KI u.izi.it M MAI.I; WI: WOII.II I—UU Vf 
. luly IStb P r i e s l i-t ol t b s old tct lablo " S I M O N P U R K " and ' , I : M 
n u . w T i s ' new ready , c o n t s l u i n g :*'Al.l, l-K'.' I-:-'. B t a a d a r d of 01 I L 
I T I fot t h , 111 -1 forty y e a r s v.i 11, F la r ida Oroa-ers P r i ces rlghl 
iiunliiy . . . . . - : . l . i tl. N'"t i l .e ,-lu iiiest i.in , i„ . BBBT fo, resu l t s . 
Aiso get pr ice llal INf E C T I C 1 D B S , s i ' i t A V K i t s , i i t ' S T c i i s nn.l n r s i s . 
K. 0 . I ' A I V I ' l l l F I K I T I . Z K K C O , J A ( KSONVII . I .K FLA. 
~ 
What You W a n t -
When You Want It! 
I'll mil ii n:,' M W l N IS im mTaiMiiiul ghmXOJoWgft T h e nvfrac*" 
Inni i ' r r q u i r f s ( h e M T \ i res of a p l u m b e r , bu l n feu t i m e * 
lii UA f \ b - . . i i c e — b u t u l n a it w a n t s it, it u . u i t s i t . 
W i n t i r liitnilli-s a r e t h e t ime nt t h e yonr w l i r n real 
ptuniliintr iservire m u « t he ru iwi i l tn i f . ri.nii|**}ji, s- cf 
flriiti , ^ t.H.,1 \. orl t - i i i i i i i -hip u n d n .iMiniilJf* (iri<-«**•. nro 
mnt-C impnrt-aii t . W e ^ i i a r u n t e e al l of d u e hi t he H f l i M 
He offer y o u . 
N o m a t t e r u h r t h - r r y o u r nfwls a r e for a sma l l r e p a i r 
;" ! '—(ir in i.;ll .i n.n of a •rumple,,' p tumhiut ; s j - t t i n in » 
IMW h o m e you in.iy be plituninte lhi-. t9*hn% wo a sk Ihe 
| t i . •!(-(- of quufiiii; in i i p r i ees 
WALTER HARRIS 
- P L U M B I N G -
, M » '.ir-A«".l»'»l»/.v,,', I 'WJJJ-M.Ut\UWie\U>\ .yfiiAX&ua:-iu-URiffi-MJ. -Xi i^MMMffi-aiUi^^i^^ :• »T i n r - n t r T-IT n n n r joffi -vvvm/-KJW^m^z 
I Have a Market 
For a Few Shares or 
Bonds of the Following Concerns: 
MOTOliS FINANCE COEPOEATION 
HANSON MOTOIts CO. 
PEEMTON MOTOItS CORPORATION 
NATIONAL SAFETY RAZOR 
FERRALLXE .MEDICINE CO. 
li UCKE YE X11ESE RIES 
I'lGGLY H'IGGLY 
FEDERALEAKFRIES 
FISK Run HER COEPOEATION 
SOCTHERX MOTORS ASSOCIATION 
TILT-A-LOCK 
J IDE IVATER GLASS 
NV-8A8B WINDOW CORPORATION 
INDIALANTIC 11 RIDGE RONDS 
GANDY RRIDGE RONDS 
STANDARD OIL CORPORATION 
FISH SCRAP CORPORATION 
3 IN I SOAP CO. 
AUTOMATIC RIM TOOL CO. 
CRANK LESS ENGINE CORPORATION 
SAW GRASS FIIIER CORPORATION 
PENN TIRE & RUUllER CO. 
AMERICAN SUGAR CO. 
TEXAS OIL CORPORATION 
GULF OIL CORPORATION 
LIBERTY B O N D S 
UFA EI VERS CERTIFK A TES 
CHATTANOOGA MEDICINE CO. 
RRUCE MORTGAGE CO. 
FLORIDA MORTGAGE AND 1IOND1NG CO. 
ANGERILT HOTEL STOCK t% BONDS 
ORLANDO BOND | MORTGAGE CO. 
ROYAL PALM OIL CO. 
CITEV9 EXCII.INGE FIRST GOLD BONDS 
1 r, s. STEEL 
KISSIMMEE W H O L E S A L E G R O C E R Y 
WHA T HA VE YOU TO OFFER ? 




Ceryiiftbt. IM4. by - l*d,i iiekttr 
KINTKKMNIi SAI.I.IK 
Sul lit' is ii nn ittcr ii. p i t ' l .v fOUBg 
i t-i'iitin.', with iill Mn1 * in.itl.iiiM mid 
IICHIH-M you yontnoXt bad when yntx 
won- ui iiiiii Klorloua nm* tli-ii lle« 
snni. ••», ii i'ii- between i l l teen mul tw*n 
l y - l l v . - . S i i l l i . ' i s , ' v i - r y v v l i i ' 
i*jon "i tin' world mv upon tbt 
out ri .mi' of her moral eod»i 
icolui it. weuken ber ctoti 
nml wrong and atr©tch hav 
iin* pretty h n 
nnd hia iaenpd-leii 
IVIIMIMIIIII. "Tin ' ' * 
nnd reread tha Ian, 
i l IIIKS INhKCTS u i r r . i \ « ; 
< B I D E IOKKNT I-I n i n CT8 
rwipernl Ivn HI II 
•v.-till.in Mill . i 
, l l l „ l'l I t ' l l ' 1'iMl 
: . : n i i t i l nn Iiv 
Ilea ratatIna tn the 
iiml i.f l-naecta ..i 
t prodarta ara ba* 
MM* l l " ' •.: f Vn-
mn..I 
in'ii l 
nf tin1 Unite,, ciiiii'i Depart-






to t ha t uf I h r Klrla who lit.v*' a "tfood 
'I ilic V 
ymir imii* Kiii u J"** wini; 
|«. si.,, inual i hlo tor hntoott » « | 
me nil sniiit-s ut heart*. S«IIIOH ax* 
porlenee, put -lown tnithtnlly Innii 
tha pagaa of bt* lir-. may telf your 
Kalllo'H Kneh ehnntnt •* r »** «j 
Itvlf. Bead M this a aak, tan mil 
aajoy It. Hdttor. 
Ai pfirtamonth, Va., exteualTe atudlea 
tr.' helajl i IHMIII. Ii-l t.i ili'li'iiniin' tin 
•ff.. t ivi'iii ss of sn ip) .ur d iox ide I:.I**. 
miliiMll.-lil.ii 
.•r,-..-..I,. In 
Uu* at tart. < 
liola borara, 




t-iiiil - t n r 
c h c i k i l iK 
K. or pi u* 
f pypreaa 
n Iml-
il ii I r 
•IN wwcfl a n M ru(iKi» 
ltijrniiiiii*-. 
in llu* ha.v-Ht. 
vara tba tali m I 
i Hunts" 1 -.tnili <| 
^ ^ ^ pa r i I t h " nies-
M*tge, Sin--.- litMi-iiiu nli..nt A n n r :in<l 
Curtis*. WVIfbl I liked Warren Ktaber, 
U h n i i l l I ' d . n . i ' i l l i l K i i i i i k t* it' h . 
did tlirtv lie mado lore exqulattely, 
"i 'in t iss SVi'Uht ci MI hi take unpopular 
.\iiiii* ('..ililiiijiti.il iimt f_ in tin* davit!" 
I murmured, it mi aklpprd back tote 
tii.. ii\ lag room where Bill* was tacr-
ine aboul sukiAf huiii thitn -Mii'tl.v in treatln« lafeated ruatl 
Snllle ! from lovely lnmpM in far ctn-ner*. | with OfthodlehlorobeBBau' 
"Wbera're yon teen, HalltaT Sot \ Under tba mpervlalon <if tha 
iMumiiim. Hba called t<» oa pally; th" m m . motion picture, bars i a 
IMIVM are in timii the links nml tinve ] taken h.v tha Department of Affl u u) 
bean aoraamlng for tha 1MB ot U w l t a r e o f Inffftng operation* la tha woodfl 
part / , ' Hct* thoy ini- BOW." 
.Vint with Itn-lt- nn-iviil ciiim i 'au.l 
with hia immi.nl t ra j of eocktalia aad-jfruit not .coaaidered ii|K> wns known 
in ;i ton m a t l Ilir room ri's.iitn.lftl ' l-'rldiiy n iyh t . Tin* sh ipmen t wns ln-|.| 
wiih good uaturcd small-tii.k und]i j* and Noted Raturdaj liy s tate In-
iMi] mil! uf Chnrlenti 
h p i ' ! i p r . . \ i <l i t i ' t l i " ' ! 
.. in-, vt'i.i wormhi 
4t viiiimih ..nd civil.' 
.ni-. Ut**., aiUlltloiw 
m, H i ' . ah owing 
of IIH ml Una pin.' 
la injury. At 
'•ii.. nml Vh'k*-
l motion plcturaa 
h.nc heen taken uii.-'r.iiiim methoda 
nf hno ' l lh i* ' '-" ". . . : . . . ,n JJUIIIIJU' 
nml woniilmli' injury. Heveral pic-
tnrra ifffa made nt I'U-lwburg ahon 
inu methoda of packing .ni.l piling 
lumber to prevent this eh iracter of 
Injury, At Vlno-tlmi-f- rX-ffuKlvc eo* 
I operative sm ii.'-. are lielng condiirbd 
aim n. i n r . nml 
preventing and 
.f amhroala i t it 
in. si'iiM't gredaa i 
laed tor partition! 
• ii. .I antonobllea 
H l u h l N i l l l t . \ . C M " » n 
ninil work in* beea daaa 
Furniture 
h u -
n t ' l i l n c l i k e 
down. Slipping 
i:tn ovor mi'l I" 
larreetlon 
tii.* time 
After tin* hop nt 
wok.' early nexl morning. The group-
nf cnst'iiii'iii wlndowa thai heed nie 
were changed Into ona great Fptotcfa 
atalned ehnrch -uhif"** win* 
Into iny aegtlgaa I I 
nkitl nut ni tht* i r | 
uf ihe morning, it wns, 
of ilay wh\:i aM llttl-.- thing! 
•ure atlrrlng, I could bear tha dial 
i | | twit tar Ing nf the Mr da in the 
t r o p i c a l u l i ' . i i i i l t ' r m i ' s i h . i i i f i i . I i . - I . 
ni- in ilu' window; their topa nil and-j 
ln_ in riiiMii-s i-t' ahell-plnk Moaaoma. 
l.t-iinitii: .mi. i raugUl one in mv Angeraj 
nml ilir nm at its st arouaed Ita | 
*c.iiii|inniiin Oowera who Mint Up n sen [ IIIK, 
of fragrance nml I drank in iheir 
su.*. !neaa. 
It wns .hilly, nn i hlffnn tiegltgaa 
M l too ihin fot iln- early morning. 
I looked n IH.II I I'm BOBH-tbluff w illl 
i i i t i l , . W I N m i l l I n p u t n h i i i i l m y - I . ' » . i l 
this HI.I Neelng my evening ratie on a 
clitiii where I had Rung ii •• few bonra 
o.-irliiT l wrapped li around me anug 
iv nml s..|iitn-i down Lu th • 'liken 
plllnw. nf the v Indtnw lent, reaumed 
ni\ iln timing, Bvei \ thing nni n| diair*. 
wgi MI i'r. sh mni lovely, iln* i-puk 
king iln- hi idea of 
n i l - reaplendent, HtuUlenly 
i w ,i .. mn Uiua < r an inirudlng odor 
th it wm imi the dainty i'iagranee 
.if H le nni. i nn. it v IIM -t ;ii-- it ml 
ii . unie fi nin the remfl Ina of 
i] cl*-arette* In n near*l»,r receiver. 
'I'ti.'V (teemed tu UUY*) UU pun in Hie'h'Htrd In 
p i i t m . ' ; I I I . I 1 H n ' , " i i u i i i h i ' 1 o u t 
MM* n ludow. inn Hoinehow tie* n\ 
laugbtt r, 
" i t s ii good thing M.'tln-r Mini Dad 
I N in Cuba," laughed HUlla us one of 
the hoys, whn hml IKMII ilrlnkliuc a lot. 
In-mi ii augpptllg 11--' f 'ii Kile Nli'ins ni 
iln- glnaana. 
"Hope thay iik. tha tdliaate aa well 
thfy'll stay tiieri' r rarer ," raapoud-ed 
iln- deatrnyer. 
"iii-re's doping ihi'y wmi'i come bach 
11. •!.. 11- un nn In' w cn' i come back h -
ftoro norntn'i" another began itnglni 
Ami still another: "Tall you whal 
I d s l i d , h i ' v i i l l s t n y i i ) i n i l j i i j - h i , 
ahaol crapa, piny poker ntul Imve a 
reu'hir all i. i•_ 111 party. We'll _u intn 
town l..r.limn nn' when day Is tlawn-
wpoetor l'yhinl. who reported that It 
contained G.8_ nml SJSO iif nrltl to 
Hiiuni' content, aro nnderstand. A rutin 
nf 7 tt« one is i*eqalred for grapefruit. 









No more stiff joints, no more stabs 
in the muscles, no more aching palm 
from rheumatism. Sounds too good 
to be true but it ia true, 
L E O N A R D I ' S E L I X I R w r t T * 
T H E B L O O D will - .«• your rheu-
matism, enable y_u Co move around 
with perfect freedom, make you 
feel like a new person. It drives 
the poison from the system. Don't 
wait but try It now. You will feel 
the results almost with the first 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D strengthens and in-
vigorates, tones and stimulates the 
whole system. Insist on L E O N -
ARDI 'S E L I X I R in the yellow 
package. At all druggists. 
i.A laoi'li.ir -.i'-hi on the *tri>t'ts of l.an*-iiii|; IN this Spcr-d Wagon with nearly 
ten yeara nf serviee to HH eredil. 
One n | tha Aral rata tli..t a*ra» bore i ts its cradtfl thi--* S|n-i'ii Wagoa nm-
the mi IIM' nf Speed Wan- n waa fla-1 tlliaaa to dMttVat Us daily lo-i-il n( 
livt'ifii. afl it 'inni' frOsB tin* gflhenablj Icraaai ami milk to Lanalag honiea lu 
iim'. to tha Huater Dairy, a aompaiw ****»• " » »''•' moralng cereal. 
_.__.___ .. , . i The hiidv nf thiN spt-t'd vVugon baa 
' " •"• u"« '«• I"'"'""*'-' I" •• '"f-1,,1, Maforolns m I . T S ha out-
Ml,*li„ bom, i.f iln* n.'.> Mi.in* i 'nr'siii, . . laavlag tka Inside IMIM. perfsrt-
t'oinpilll.v llll.l Illi' Sp,*,*ll Wlltfi'll. Tlllil | ly sni.i.illl. T h i s mil- I l*ll,*t lull lli;lil.*s 
was Hii.. iii l u l l , ui-iiiiy i.-ii y . ins paaslbts s niara ,-i*>-n laad, siaaa tba 
.. -LT. >. ; l l i l l l . ' l l s i l . l l H I.f t i l l ' i»),I.V 111',, s t l . ' h l l l l l t 
I Willi siitiii'tlilim over -imi.imii inil.*., tba milk bottle cases just Hi lm,, it. 
a Better Maa iimn that," 
Mi'l/iin aaggeated. \i* wllilrr." 
, l u . l i i l i . . . u l . l t i ' i . I i n i i . v i ' i y i i n i i - l i u m l 
i iioiiii'.i her ,\.-** were itarjr, 
(To he i'..ininiii'il Nexl NVeokl 
GREEN FRUIT LAW FALLS 
TO GROUND WHEN 
CALLED ON 
I l.nl,.• Willi' 
\< every wi li 
- i . i l i | . ' t* 1,11 w il 
1 I n i l " law ll i • B|M 
railure, 
Kroni nil w i I.HI. 
M ,!• tl . 
if ' . . i n . i . have pa 
11 N e w , VV H '.• .1 i) II 
Ilia-Mantlet') 
p .-nn . Itrua fi-nii 
would, tin* "green 
i l l | . : . . \ . l l ;l w 
•. !. Ihr I ..ii 
, ..i-uiy Inal week,' 
tW'.l III • . I i • i 
III" - l " 1 1 o  W. .I'li'silny in..rnllii.'. •-..111. 
was l.n'lii'ii mi'l Ikmighta of tlie tlsni'e , t i j a | ,i,,, rt-sal, aelsed in Poll, rouatf 
.-•Hi. 1 i.'i.i.n ' Warren | . . ( aatnrdtij when 1,00(1 i."\.*s nf 
fleb.'i- nml f.'U n wur. of emhamia , , , , . ,.,, l.ut Maxoj-of Kroat-1 
•".in After bla arlfe ' ; • " *' J*» , , , ,„, . „,.,,. ....i,,,, ,., ,i bi-rlff, ha-re 
*" " I f , " ' " ; " „ , : " „ . ' I.-., .1 relet., * ..«• II b..l 
h \\ i n ha I • are»l unnul m- "• . 
,'• ,, ;,.', i.d for I reallaed thai the " l«'r .-enl ol color. 
"ni. l bad Cell tor him u , * Tho «.».rn Kmll ••.- M* 
M I |K . rn r |H |1 hnt I relented belug pla«-e.l 'em oul. one wn y«.r the other na.l ll 
lu the. poattlon of ha ring Ur*. rlaht 
ruink i H. *• mad almnl ber ---fl looh I,,-I 
| n f i,M.iiii.l Wi II. I was not mjulj It ,,,, 
ne I., iln -ti. for ii i- notblui 
a Joker u( tin- ^^oral >.i 1. 
will tnkr a year'a time or more 
a hon I him, and never 
.ii il.,.; momeul tin re w iia 
i ni • - i; i IM i n I wanted i n -.•• i • 
w i; .in. nii.i a\ ith the 
: iu m\ h i i ' i I I..-. ;ii;i.- \ i \ | . ' i i . i > . 
• n I n . i n " -•—-•' 





II in i ire 
e big low 
_ llvln 
, i| ,| be i rue to 
uui ii Blri 
l l | » W m i ' ti 1 ' -Jieil 
I v inn i i n ti It I bat] 
rei i ni eini. i 
i I . onl l have been the iln 
he wniti'ii 
If my Hit'her hnd Iiv. d | w.nild 
n.il have lav n a HJII'IHI-. Hba waa 
:iir;nih<- nml ehnruillig, and ...uld 
|*< IS-lvnloUH, and yel ahe had a rteptli 
t.f ml ml uullke moal of my fi lenda' 
i.n-tin s •: nml ;i yearning for mental 
;it I alt: mi" it Slit- lint I wanted nn td 
I ib-ait.iiiiiili-h.'-l iiiiii urged im' I.I study 
ii rt* and a i with mi mualc. "With 
\.mi- mind lull of InteWNtlng ;iti.l 
.tenuiifui ihtngM you wi.n'i ba caught 
in tin- uiaelHtrom Ihat'*. . onilnfl " I 
t iiiilil hear her aaylng. 1 wondered If 
r<hu lat.-mi Jaaa, and .... i, imi parttea 
rin) tun ii.;'. 11 -in- tiiui nt.i bet n taken 
iiwftj •>( < *• '•.. ! would tin i e i.i-cii Curt lea 
Wria-ht'*- lii.l love And wi.li hln 
n my hreath I flipped down n a m e 
.-nni in .-i rea BI 
^Waiili 
nn. ni s mtn ihe iiilhiw 
\Mia d.izinu. j 
I.nle ihat a fternoon, -  111 mnr 
• - nlahi il I*'..in my though ta of 
ihe morning, I wandered nwny fr.on 
tlie ri-i nf the iruwd nn-l sni alone 
ou thi> terrace overlooking 
i.r ti 
i l n * n n 
w a ter. 
,,ii a. lentlfle leata m - at a hi . 
n ii i la I-I j ' . ii uit, for tht gn - n finlt 
law doea uol purport t<> pay thai frull 
I ;t Mlug iln- nel I teal i- ripe, 
thai ii i* "ii'H ih i i hn •• n 
(i.n-iinipii..n " li i-- no) rl'iw 
r i fii t" eol und the nri • lio *hlii 
h . i t w e ! ! . I n : ! j i i 
i. . i they n r< 
t aaaa uit a on 
. 
Tha Highlander l»ellei 
vanced on sent. - 1 . tho iu 
way t.i atoppl fruit ahlpmi ni* 
from Plnrida nnd it doean'i m i d a j 
law, unly hoaeet eo opera lion l*e! art n 
tha trig »hlppena. aaj taa riorlda n t r u a 
ll*. lianjii'. tin. Aim i-i.-an i'niii Qroa 
eis nnd t'h,i>" ,v Oo. l.el iheni to\ 
vertlae la the cltlea where gram frull 
iR -hip],.*.! l ike I h l a : • 
i M H t i i i A t u r n i s Mi l ' ^ I :T 
rrr TO BAT 
When ii is ihe beel norida frail 
will ha fonad under the following 
l i n i nd - : 
^coldaweet 
Mine (looaa 
S u n i i i L i n d 
i i.n'i.la fruit ahipped noa la 
u n in and if il nbowa color hn** 
| . i . i l . : i l . l y h e e n DOlOTPd tt 11 i T i r i n 11\ . 
lir, Oreen fruiter wll] chip no nora 
Immature fruit to thai market. \ . n 
Will he iatU In any Other If he nine 
t h i n k s till-* prOCflNj wil l he repea ted 
whore tor be earrtei bla \vo rea, 
Ona beauty of ihis remedy la Uial 
If i| is adopted areryone w*\\ have M 
wiih |laau hand ui-f,, ,i .a. t.i • it nitre water, "come into rouri ith klaau handa, 
Viio. one of tin* .lapnueae aervanta, Thua riorlda frull w i i t t . ' i B • 
rnoirlii mo ;i telegram and •> luare ,:M|1 ,,,,. ,, iuv^ ,]tA. . . • ; ] ; (MI I,,,,,, ,,, 
.,x from the ttorl-t'a. 1 oiiened tin* ,„„ , | 
i 
i aymt 
\ -,\ i rom the Horl-t'a, I a\ 
••\\ It.-ii n w .ei in hna ii ni'in In oir 
Snialii.v nlghi -upper ahe'a nothing 
- I ' - ' i : • • 
Ii wn* jual like M.,r| t,. do thai 
s1..' dldii'i reiillae Imw I bad i> gun 
In reel nltoiii the allly hel wa bad 
i n i - ti i in- iM'glunlng ami I under 
• mod the eph ii "f fun In \\ hit h ahe 
hnd nenl It. I re read tin- w orda . n 
ilnU. ahiu emotion aurg d uver me 
and l real laed thnl I hated Anna 
r,,.I.iinyti.n. l-'ni' the Hra| tlnie hi mv 
life l wm Jealoua s.» tbey had been 
logether Hutnhiy nlghl Anne and 
I'ni-ti-s . . . . people would begin 
linkiim their num-ia together, i waa 
liiiiiied nnd my rage mounted hlgtttf 
and higher. 
I ime the atrlng frmn the bag 
a n d i| was full nf mvl i ids . T h e ea rd 
was Hlppanl : 
".\in rompletely aurronnded to tha 
iicrtieiiis. otherwtaa i would bg »M 
near aa t l e s e (lowers w h i r h 1 l..'si'.'ih 
MMI fo wear this evening, Other itayg 
s i r e i . l i for th wi th |nt.nil*je Tlie 
though I is di- l l l l i t . hill If luin:: • 
warmth to a lonely heart, V-Tam n. 
"The Oernuna" he gmanl his wite 
I had 1--II I.HII Ihni tie had itiii'li<l 
her fnr her money ami Ihat »he 
wat-eiii'd td in with *iisptt'ion. Thay 
were apendtng the wlutag m one of 
heat. 
Thnt Mil toy wnst 
'DUNTKI-E 
T;n-: ideal but for homes , 
fn.-ioii.-H, a t o r e i 
bul ld lnga. Keep 
mul i-ul.l, frost, a 
ill's". S l r o n g o 
luiilil mi offi. 
..'ni,. 





II lilt t o 
iiililinif 
a m i l i^li t onotigl iJ lo bu i ld 
a b u n g a l o w . Mftnufae-
tiii'i*,l in I'Hiinomi'jttl sizes. 
A s k abou t i t . 
B u i l d a l U t t e r 
Bui ldin-fa Che 
l \S. H.1 
SI. t I.....I. I ln . 
New Type of Car 
Automobi orld 
It is an open car one moment and 3G seconds later 
same car is entirely enclosed. Studebaker Duplex endi 
need of hunting for side curtains in the dark and ttorm 
A n e w t y p e cf c a r h a s s t i r r e d l h e a u t o m o b i l e -.vorld 
a s h n s r .ot! i i r . ({s 'nco ll.-j c b a i u l o r . v . i c r . l c l t h e ' ' b u g g y " 
, t y ! c c f b o d y b u i l d i n g . 
It is t l io S t u d c u a k o r D u p l e x , t o c a l l e d t o i n d i c a t e 
l i in t it ia a n o p e n c a r o n e m o m e n t , e n d 3 0 s e c o n d s 
l a t e r i t is a n e / i c Jo i cd c a r . 
L i k e a l l g - c a t a d v a n c e s in t h e i n d u s t r i a l a r t s , i t 
is " o o s i m p l e in opei- .Uion, i l is a w o n d e r it w a s n ' t 
t h o u g h t of b e f o r e " — 
P a r t i c u l a r l y s i n c e i t s n e e d h a s b e e n g r o w i n g , y e n r 
b y y e a r , e v e r s i n c e a u t o m o b i l e s w e r e m a d e . 
M a n y p e o p l e a l l of t h e t i m e , n r ,d m o .t p e o p l e p a r t 
of t h e t i m e , w a n t a n r*pen r » r - t o b r i n g t o t h e i r t i d i n g 
t h e f r e s h c r i r p n e s s of I i ie c o u n t r y aik-, c.r.d a tree a n d 
u n t r a m m e l e d a s s o c i a t i o n w i t h t h e g r e a t o u t d o o r s . 
Y e t f o r t h e s e s a m e p e o p l e , t h e s n u g c o m f o r t of t h e 
c i o - e d c a r , a h u l t i n g c u t t h e s t o r m o n d t h e w i n d a n d 
t h e c o l d , h a s b e e n a t t i m e s a n e c e s s i t y . 
.Vont . i ' . . . D'.*J 
CMS* b e a m s , si:t of t h i r a , n . r c o r t t h o w a i l y r c o l e d , 
tivpl M r t t M u m i l 
b e a u * y , r.o M i f f i n g . 
B u t Stuii< b , o n w l icb tt e - • ' -Jn-.j 
v / o r l i h ~ s cor.-.e r., d o p a n d .' . - I ' n o t 
r e^ t on c n ! y o n e r e ^ l c o n t r i b u t i o n t o t h e v a l u e p i v t n 
tr• J p u b l i c . 
I t r . ius t g i v e a!! t h a t e:i^:.*ieerii-.j: a b i ' i t y c o u l d d e v i s e . 
Striking new featUTOO 
S o t h e r e a r e c / F o r e d t h r e e c l ' s ' i nc t mo**2i.''3 c f ca-.-s, t o 
m e e t e a c h of t h e t h r e e f i;*.U» cf d e m a n d — t h e S t a n d a r d 
S' :, w i t h 
m o t o r ; t h . 
l a s a a.*.i 5 0 I 
S p e c i a l S ix , w i t h 120-:,-... 'i . - . hee lbasa r n d 
Two cars in one 
T h e S t u d e b a k e r D u p l e x is b o t h c a r s in o n e . J u s t p u l l 
d o w n t h e ro l l e r e n c l o s u r e s c o n c e a l e d in t h e roof of 
t h e c a r . In 3 0 s e c o n d s t h e o p e n c a r h a s b e e n m a d e 
a n e n c l o s e d c a r . 
N o h u r r i e d e f f o r t s t o p u t u p c u r t a i n s ; n o h u n t i n g 
fo r t h e r i g h t o n e w h i l e t h e s t o r m b e a t s in ; n o m i x i n g 
t h e m u p in t h e d a r k ; n o e x p o s u r e t h r o u g h h o l e s t o r n 
in t h e m w h i l e t r y i n g t o o b t a i n , f o r t h e e m e r g e n c y , 
t h e p r o t e c t i o n g i v e n b y a c l o s e d c a r 
J u s t p u l l d o w n t h e ro l l e r e n c l o s u r e s g i v i n g i n s t a n t 
e n c l o s e d c a r e f f e c t . 
T h e b o d y is b u i l t s u b s t a n t i a l l y — s i d e s , c o r n e r s a n d 
roof f r a m e a r e of s t e e l . T h e roo f h a s c u r v e d s t e e l 
6 5 h o r s e p o w e r m o t o r ) t'.-.e Big i ' ix, m o s t mat ; r> i f ;cent 
n n d l u x u r i o u s of i ta p roduc l -3 , w i t h 127-;n:c!i w h e e l -
b a s e a n d 7 5 h o r c e p o . v s r m e t e r . 
D u p l e x " t o d i e s a r o a v a i l a b l e e n e a c h l ine . I n a d -
d i t i o n , c l o s e d m o d e l s h a v a w o r k m a n ; I . S a n d m a t e -
r i a l* a n d b e a u t y cf l ine so f a r a b u v e t h a p r i c e c k r s 
of t h e c a r , t h e y m u s t b e s e e n t o b e a p p r e c i a t e d . 
O f s c a r c e l y l e j s i m p o r t a n c e t h a n t h e D u p l e x f e a -
t u r e a r e o t h e r i m p r o v e m e n t s s u c h a s , a u t o m a t i c 
i g n i t i o n s y s t e m , l i g h t i n g c o n t r o l o n t h e s t e e r i n g w h e e l , 
n e w l o c a t i o n of e m e r g e n c y b r a k e , i m p r o v e d o n e - p i e c e 
w i n d s h i e l d a n d m a n y o t h e r s . 
T h e b o d y l i n e s , s t e e r i n g m e c h a n i s m , a n d e v e n t h e 
f e n d e r s of t h e n e w S t u d e b a k e r w e r e d e s i g n e d e s p e -
c i a l l y fo r g e n u i n e b a l l o o n t i r e s . T h u s t h e b o d y l i n e , 
h a r m o n i z e w i t h g r a c e a n d b e a u t y h i t h e r t o u n a t t a i n e d , 
e v e n b y S t u d e b a k e r . 
C o m e i n a n d s e e t h e s e n e w c a r s . 
S T A N D A R D S I X 
113 in. W. B. 5 0 11. P. 
S-Pa. . . Duplex-Phaeton . . $ 1 1 4 5 
3 - P a . . . D u p i e x - R o . d . l . r . . 1 1 2 5 
3 P .M. Coupc-Road.ter . . 1 3 9 ? 
S-Pa. . . Coupe U M 
5-Pa . . . Sedan I*>95 
5-I'a. . . Berlins 1 6 5 9 
4: heel brakes, -f disc nltccU, $cn)e\tr.s 
SPECIAL SIX 
120 in. W . B . 65 H. P. 
5-Pa. . . Ouplex-Ph-i.-t'-in . . $ 1 4 9 5 
3 -P . . a . Duplex-Roud.ter . . 1 4 5 0 
4-Paai. Victoria 2 0 5 0 
5-Pa.... Sedan 2 1 5 0 
5-Pa.a. Berlins J t U 
4-rshs-cl brakes, 5 .Use a heels, $75 extra 
BIG SIX 
127 in. \V. B. 7 5 H. P. 
7 - P a . . . Dli-plex-Phacton . . $ 1 8 7 5 
5 - P a . . . Coupe 2 6 5 0 
7 - P a . . . Sedan 2 7 S 5 
7 -Pa . . . B e r l i n . 2 8 6 0 
1 -nIn-elbrakes, 5 slisc sheets, $75extra 
(Alt prices f. ts. b. U. S. factories, arid subject to change without notice.) 
K S OX 
T H I S I S S T U D E B A K E R Y E A R 
KISSIMMEE AUTO CO. 
KIHSIMMRR, 1 I HUM. \ 
STUDEBAKER DUPLEX 
**<r 
COOLIDGE LEADS AS STRAW VOTE CLOSES 
U I I O M M V I I i *. o v \m.i. io\ i: - .nois ( VST I N THI*-. NEWS 
I iiT.it-. NAT ION wim; rou , 
I . T h i s t n l l l '.* h u l l . ; [ l i s .N.i l l ' l l l l l i ' l ' ( . , si,,1s. t*7,r'r,„>lt' .,..,,, ' , . . ' ' *' ' . . . . . . - ' . • 
.s,,,( Surer!••»'» i i f S l r i i n Vole Is Ohio lot-
I.a l o l li It. ' mul (III lulu.tun I'm- Css*Ja*gs 
I i . i . w i l l , is |, n l . l i . l i . i l th. ' Iin i.l v i e in iln* n u i i . I I « iii,. prcaldelltui l 
soli. I ' furnishes . , , „ , , . , , , , Interee! l u i t t i t i i re. I n , -political dopst-rra. W1th 
spprexlmatety oas mi l l ion - . . . i s . n.i Is i-> .tutee, lbs iM.pnl.tr ro le shows 
Coolidge lending « i i l i *:7~..:Hti la I.n K..II.HI. '- U'VI.TII.I ntul Darts ' •.'N.I.OSJ. 
in electoral v,, i , . - r-aolldte i.'.iii-. " i . l i 111 stataa far ;. total of -t"> 
. [<s,-r..I-.-,i rotes, l i . iv js |s s,..,.i,.i v i i i i i ; siitt, s. or let ajactoral rotes, mul 
ht P o l l e d , I l l i n l w i t h 111 stataB or HH electoral stutcs. 
I 1 N M . VOTK 
1 I. - I','.»! I I.", 
. . I,' 
fou l iige 
I i I '-. i lotn-
Dar l s 
EI.-.-ioi-iij IUSJM.; 
Coolldaa - l " . 
l..i Kotletts IW ! 
I l l l l i s I--I I 
Tin'.-.' atatea, Mii ine, I l t ' l . ' t . 
nmi Artaoua, did a.,.i vota Total 
electoral rotes, i*-'. Tota l rataa 
in stectoral rollags ".HI 
Ml,., to: nl voles n,', t ' .s. ' i iy lo 
alert K H 
.**-. f*F^-*m9pL 
_r* 
*~ COOL' o-Bt 
J 375,940 ? 
h**><i 
I ' o i . i i . , >i. , \ . \ . M I . , . i . ; . I I I : . \ T S ,.......*, W B I * * , »ui> « « . a . i . i i i , 
I i, ni..*- min..un., . myself as a l i . Ada i r in . imiy whi le you were n<*. 
uaadl-iata to* ra-alert s i cooal) puty * h e r l f t tha t .v.... ara a candidate 
.',,llilliis-.i,,|i,T frnin Dlatr lc l No. •">. uf fnr BBS-Tiff i l l your oo.inly. 
.Is,cnl.i o Hy. ,inil If alisHnl wi l l i on - I f l b , pSOplB In . inn* oouni l l l l l i lv 
i iui i i* in * - , - i \ i ' tin* whole rounty ns s f - l kanw jrns na w i l l as .,,<• ,*>, known 
l i . i . i . i h i i . in in,. i>u*t. l iters sad ir tb— knew tha Has work 
i t l ( . T. r u n i . i i ' s . you .n.i BS Deputy sher i f f bere, I uui 
— r — fenre the people «ou:<i rou-,.* party 
I .,... I I . . i n i l . Int,* f o i r> , l,s imi i for 1 lies m i l l i n t yen WOOM I lected 
county ...i i i inissioin-r tr.Hii Dlatrli-I So. | . sn overwhelming n a j o r l t y 
I mni w i l l apprer lats your rote nad Roping for year "arsna.. ' h a a m 
support. I h u e served tbs couaty f"'* remain Very i r n l y your ' 
maay years uml hellers fb-J s i . Cload l a i sned l P A U L l i . U l o i l K t c 
peonl , know iI int 1 I u n - iihv.iys been Former pTtaser-ailug Ar tompT 
**. . ' . . - oi ,*.!>*, r.l •,, 'II :. I.-. .,-1, „ | | Hi:.i l ln -
I'uili icr i m i l-iil.c. 
I H . ; . i . iii . ' . nltUjre tin*, .-ii.ii i ingon .i 
i i io fnr -- hy His off i n tu defi r mi) 
discussion ..i* t i . , . i*;, mers' Is nn 
i i i a f ter the rtevtluu 11.• prepoaea t b j 
• I >l -..' t, i in. i.i of s . .nii.i.issi..n vvl.i. l . 
could nm poaaiMy reporl unt i l Hu-
mil i ty, s i . t ' lou.i Iwiu i i . ' . * . us t h a t | 
,<ti..n is j i t . t ns i inpo i tmi i to the 
nnii., us B U oih.'i* ii 
B. I., i l . OVUKSTHEET. 
There sre .'..'! I rotes In Ibe electoral 
oollege. - i in ur,' necessary far ,n . . 
I lea. I f Uiis poll correatb** Indicate,' 
lbs ara*. Has slactlua w i l l ga, Hara 
Coolidge w i l l I.,* shy ....in.' i'i rotsa o l 
,:,s-ii.. i i uu.l i h * rholce w in ia. sjads 
i i . i 'oagi. BS 
However, there nrr aiaay factors t.. 
I .• considered Fl rs l is 111,* (act that 
i l i r . . - atatea Mnin.' w i th t v..t,'s. 
Arlaons wi th ll snd Delaware w i th .*>. 
bare nol eoted in H i i - President Is I 
i*..31 s. . ..n.i is iin- rery sarprlslag 
attuatlou abowu it. this poll , whereby 
. Hi i . . w i i h 21 . . . I . - is in the l . ' iKn lh ' l lo 
.-. .l i im i i ii II.I Oklahoma w i th 10 ro te , la 
i r, i l . . - i ' . . I i . i . , . . . i in i i 
Republcan leaders i 
thai they w i l l ra i i I 
is known us ii K | 
iv . iv I..'i Follette 
there la l i t t l e donl * 
AI..I.:,in I 
Ara,. . . . . 
Arkul is. is 
Cal i forn ia _ 
Colorado 
t i . i i i 
Delaware 
Plorida -
Oi o r t l i 
Mini. > 
I l l i n o i s 
' i 
1' lU :. 
Kentucky 
• I . 




Fol lowlag ars bbs aaarai of th . 
democratic candidatea who - inni l i l ra* 
., 'JM' I I I . ' Support i l f 1.11 thi l l . . .Ti l ls in 
DM general electloa, Norember *!: 
Ree-lnning w i th n |H n lng ut Iniici' 
l favor ii uii i i i* econouiicnl expeadl 
ture ,.r tha people's t a i nraeey, 
l i.olii 'vi i so inu i l . i i i the m a k i n g ' forala', ntetan' Wn-
..f mnny laws Imt i l l III.- proper >-ll-' 
i . r . . i n t i n of the laws ... ' now hm.*. 
atand for Loii r roads, better l^is Aaarlaa, Ran l.">i. Panr inns nn.l 
school. ,.n.l M r evt-r-ythliiK that makas s . . „ , Berasdl j -aides Fresnol 
voters, The i r poaul foe a cnwmlaaloo 
I" " " U i i i i i ; : I.-, ii I I i i i* II 
"H l t in t ln . i I' ths .1 1' I'h. I n 
mers ..i I'.I Coualry, >* Coall iUe. nud 
.-vi'i-yl.o.ly know, thai ;, motion t'"i il 
l-OntlllUI .' | | ll.,< ol.l.V IM I - I . l l l l . i l .11,. 
t lon nn... im . \ , i , i i - , , , , , . , ,„t . . \ , long 
i.a :. defendant ™n k"*i s roqHunnnce, 
be lines n.H ......i I,, hiivi- say defease 
Koth Cnolldga aad Dswo , ere lutcow-ly 
l'l Hi'lii.lllll '.v. 
.Ml* l» |V i . * I j . l .ol* | 1 | . \ s|H'i , h w a . IIS 
good ii lahnr r p v e h ns say labar ing 
m i n ever mnde, m.il the apt h Hint 
. . . . . ; i - good i fanuors1 spsaeh ;is nny 
I'ni'nii'.' »-\. i m ..l.v 
Hon i H MH. i i . . . I n i r , . . . ' l u im 
through ih.- acrk-u l tnra l s u m s . Isylag 
i. i ' foi i . the r. i .n. i ' is i im r i ' i i . . , i i , . s i.m 
i H h.v lhe I . . m i s . 
l .n i 'o ihn io nml tl 'heeler are strata) 
in a l l ih,- iv i n states, bail th ' li 
ro te romsa largely f rom Um Repot 
Menus in .1 f : , , in Hi,,.,, who i l l , I m.l . 
vote in inan. r i „ , i . , . , , . . , u n . t >*i kin.i 
ly toward la iPnl let te uml Whecfer he-
. suae both of them aul rn-.l ni l the 
" e 1 progi ea.hre legislation favored by tha 
' " ' rats in I lm Insl s.'ssl f (*,,.,. 
i l s|«.,.,.|, sreitn: I... r t lm n,., miv L. . , ,W i i .ut 
' " I ' ' " i ' I v . . „ i „ K „ f u , , . . „ , , j M l , , . , K „ I I . ' I , , . h ia no i-hiuic. 
Kiptemher. I mnde ,. t•.,.,- „ f ' : , i i i i „ the efecloral . 
Baton. Idaho, i Detnoeraltc m h 
l M h . Nevads. Arlsnas Bad New Increases 
M.'xl.... - i . ' i H i . i . nl snn s> is,.,, ttoa <>r CollWge hing thai 
W. .1 *'H\ I N i t K I 11 s i n r i i i s 
( IN t l T K O M l l l \ l . K I K I T K I N 
To i l ie Voter, uf OsiiMiln ( i i i i n l y ,* , „ , , , , . , . , „ ... . . 
As n candidate for Member of the ' , ' l l " 1 " 1 " 
l ions,. „ r Repre'entntlves of the state Oi-toher in. n..' i 
nf Plor lda 1 Bad It Impossible to saaM TO T H K DRMOCHAT8 OT P L O B I D A : 
nml i l is.nss With ei-ch o | yea lill.v I As.inulln. ' thnt the DeiBlBHHlS of 
i>,-,,],.,-.-, I leuisi i i t i . i i i . i i is t l ter i i 'or i * , Kloi' i i ln w i l l he- lntere. ted in a reporl 
dttS you tha i I ih-. l ine the | .r i l i , ip!es | of l h " CSPlpalan, I > i s, -1 ntxni i,,v | „ . r . 
i i i i . I pTatform apoa w h i . h I staad, .aonal ohat-rvattpona in tha vTeet, I have 
1 nm in fi.vi.r ..f n .v.. Panes Law, - l i . repare.1 the foi l . .winy for u i ( . ctstc 
i law prohib i t ing llvaatock I fom t u n - p r . - s . 
W I . i l l . ' M l 
..li>ii>'. nml thnl every 
east t'..r I . I r . n i . ' l i e 
















• . i ry it. i l o u >-, 
j : : . - ibe supftort of the -
11 * . i : .1 new -pnnei'a i 11 
-
i party can.i 
I u n i ik. I j :•' 
I • ' . ! : • ' • 
' ., BS 
I I. '111. ' . I : . ; ', S.-
' 
l l . - . i l • H i . p i l l . 
I.,, would -i - in the 
do 
. . l ie • 
nil , I I . ... 1 
• Iht l l ty " f i h " 
n I. ..• i l . ' •' 
— 
<l> nt. i l i skota fi 
I * I '2 
i r • t h e i r • m I. I _o 
The sr s tu te T i e a s u n i 
-
l h mo, r i i ;,• 1 ' ie- i i i in i iul E l e r l a n 
. 1 . I . K U A M H i l l M i N 
D . W I ' . K I i l i V 
JOHN i.i I I . W S I I A W . 
M A l i i I N 1'. M, I M i i S l I . 
VT. BLOUNT MVlilts. 
.1. HINT! IN PUBDOBB. 
Bl |,I* - i l l l i i r i l e s i n . e l l ' . r i ' s s 
W. .;. S . : A I : -. _ ^ 
BTATB i i i ' i 'KKs 
IV.* t ,e.. r i ..r 
.li IHN >'. MAK ; 1 \ . 
Tor Bacrstarjt of El atl 
li. i l .AV CRAWFORD, 
for l lu* p r o g r s - and developmcal o f , , „ l l r „ , . „ . . . .,, y M l M , , , „ V S l | , 
i n 
. In ( 'ounty uml i is . i;Isens 
.1 
n i l p rog tsss lw , , whether Demuernts or 
I 'cpninl . nn- desires i,. prevent. Tba 
.. only el ianra Hun U r I ts has Is to 
I .-ii.lhn.H.. I . i i l n in . le . a n d ; th row lart loa int.. l b - House 
s ' : " " , " T ' * • ' ' • • ' ' " " " l ' l nn mi Hon i l . .* pie 
Hpoknae snd Rreret l m vTaahlngton: weald surrender lhe r lah l to do the 
M, . , , , , , , n w m i ,, , , : ' ; r , , , i ' ; " ; : ' i " , , S ; ; " ' : • : , ' i " , ">- - " • ' : " - „ . i i e m s , , , , ; i 
. . I -iVM I V M . I s s - ; ; ' • , ' ' : , , i l , , : : 1 " ; ' " ' "h , , , r - * 1 * - ' " " ' I ' " " . i l " * tnak ..vet 
. ! M lnnrmocn it, , „ arnl .'...- . . „ i * | „ , „ i , . , , , „ „ , , . „ . . 
1 •'• l'l •• .»•'>. ' f wl.os,, member, will lm re-
ef this i-.H!llty to lhe He.! 
ib l l l ty , 
A N N I H M I M I N T Me-'i in Al iBona : ni..I A l l . . . . i i ' i >,.. I in , \ i ; ; ' . i i : u : nn. A HMOI-'-I- I ' l l l l l i l l 
Imr... . announce my cti'tdlilney ns ., ., . . " " " • • 
.... Iu. leiwn.lenl candidate for ths of* \ , ' , , 1 " ' " , l n , N " " f » ffl 
Mi* of P r tm i -u t i ng At torney 0| O. . ' ' " , '' " " " " " ' I'1 " " ' ' • ' , " • ' • 
inty. • • t lo il.e w i l l ef , ' " " ' ' l " " l i ' 1 " ' " " " " " '' ' • v " 1 : ' ' ' 1 
th i*. :. rs I I I the N'uvemhor ale. t lnn . • • • . . . • , . . .....k m 
I'nr A l l . i n n v ( i . n n i l 
"•I iiivr.Ra i*,i i*i.ini. 
!l 
' I 'nr i ..'..] i > ..Ei, r 
ERNEST AMO.-i. 
.1 'UN i*. I . I ' M M i . 
:.. I | Bl Bl . 
.\v. rn> IN". 
' 
. ' l i - i l l l i - t lo i l 
i f A*;l*i .:': 
i , l l . . n . w a n l d t/ i t t 
l'..r .*'ii I l n • i.f ffn- ttmt in* * 
la t l I ' i • preaen f tl 
v. te tnki ii w Hi- I. 
town i.ml • • . n i i i i . Rotl i i nmi . . . . in . . . * 
l l . - - l . i l . I'll!*.-. ' I " | ...1 I!..' I l l ' 11* I ' . i . ,,, 
GLENN 1'ERREIX. 
. J. II. Wii! I FIELD. 
. . l i . - i . e . 
*few.pi i. ••,- is i „ reprenenti i- » „ , , „ m n j 0 r l l y In the p.. .„ ,; , . „ . , , , . 
tn*, t i i • h i , city nml ln iue town college i- -.;•; R a u r a a l ( o n i m l s - i o i r r 
sei i t in ie l i t . 
K S M A T T H E W S . Tbi • i lmlnt lnn a l the vote, hy states 
nnd the arrBrigepienl In t l . - ' e lertor i 1 
column, i i - published lielnw, fu rn lah 
in.mv is.it.ts for Hi-• i iss in i—aone ef 
,., i i . i . . ..r . . . . irse. .-nn be proved unt i l 
l l le i l l l l l n f f ie iu l votes on Nnvonilier 
4 bars I" ' i i counted. 
tor Tax I I 
. i l ia. I 
M a t i n . ••: \ tl, 
*-' • ' i- ll. ra|>) , | , 
Poller nur. I ... r nf 
af .hi...-
*AS - lid . . r.l,l...,i.. i.i m v 
..ppllcatloa r.,r ta i ,1 1 tu l . 
**"•* I" ..., . . i n . . . . ,. i t i . la*. s : l i,i . . . . . 
' I '.-- U......il,. .1 
• I t u a t . .1 ii. i i . < ...i 
In *• 
. i .n. ti .1 nl the po l l , before (tit j have 
i. oppor run l l j to rate for a Prei ldenl 
T " U " ' . The e l l . l .n l l les ,,, 
In in eie,Hon In |hc Houae 
h e " l l i l . ,,,,. 
I M I 'VHKEI * " ' " h v ' ' : ' i . ' i i ' l - i i i . foi ' " - I ' i . ' - .1 Ihe i . . men i ' .n . |. 
I re III. ,,i .m.l Vie . Pr. - .1 i.| .n.i . . -, m i , 
i . ina \ , , r - nf o " . ' . , ' . Count) v l c ton ,., \ ., . , 
in Houae, Mr. I ul' '..! 
i i , lhe 1 chm - e . i ,. , 
. 1 , . . . : , , . ' * : ' tl ' || • ,. : 
lep.l l . l l , ,-. .h • <!•! . . . , 
' I mn .. 11 III the Hon*-. Mi Hurls, lh 
t r l l , " p n s l ;• ' ' ' I'i ••*,, . . . 
, . , ' , , ' S . , ' . . 
I, I H I ' Hfl .' . . . . Il.e 
l i . .1. I I . IT i-nro n f I 
' i I • . • , 
' I n l i e Voters nf ( I . . ; . I : . Co, 1' il : '•' i ieibel 
I 
• i l leki i n tl , ; • " • • - - • , . . i i . , . - , . . . i . run 11. ... 
n|...., >.,..-. ib r u i i . I n -. . pn 
mil |.. '• f l ) • - i n ... • i l i - i , : 
y l ight e ' l e to know in reaching '•) '• ' •• • • • In Ihi Homo rata ul 
I.M.in- . ! . . I tlon ua to my HI . p r i c e . ,•. , „ i... . . , , , i |a 
I I hava i :i ii rsaldeei nf th ly lu rsased nud the p i .• paid by ran* Woaeyi a , 
•f..r aboal Ura rears, s taxpayer for aumen red . 1 ; ibe lacressed deauad • •. . . . . . K l g b t l 
inure l t in i , • .. n.l i..., .,,,[ 
I in u i i • nr- i •!• ; , . i . . Unit 
t i . ' l is. 
| i hai .* ser. i d - re t ll rears In 
I 
. in . I.,,. 11 ' , . , i . I 
• 
t loa in ;:i:,,'.v i i i my | 
Wll : l l l e I ' 
-..I and on • 
^- Is* ill I; 
by vtl-tl i | 
• • 
i- unworthy. 
I . • i h i 
mi th is sub jec t i r I nnt yonr choli 
I sltui l .is.- ni.i* i.e-i , H I i u I.I comply | 
w i t i i Ihe obllgatloba Impoacil. mul w i l l 
thank you hear t i ly for your support 
i i . * i • • t f u l l j yours, K, | . Prnukfot n. 
A. S, W E L L S . 
n urn, i 
! a Pur Stute Bl mit i .r 
Darti gain, on Ln t tte in tbe R V i f c ^ - h a ' a & ^ S U V 
] i . | . i i ' : i r vote iIui'Liia I ln1 lu-t. two dlvUlua Nn, I Tbi* Mid i i 
eka nf i i i i - vbte, ran be gt not*) <l 
fo r in the n'un'.i 'r nf Smr i i - rn - i . i t i -
iAi i i (h pent In retnrss, Th« "BolM 
Hool : i- toiIns ii-ii.- in form and 
tin re -i'i in- t " i i * I L . vpot wii- ra (ba 
. . . , ! • , , 
eil uoi'ordfiif t< 
I n " . Ni.\ til .1 -.'. ::'. BU fl ri "li r.n lli. 
Ull 'l.'V trf l l ..-li:l,.-l A I) 
•I I. DVRKHTREKT 
i l.-rk i |p.-.nt I'onrl I I -
Th i r d Part) t lckel cnl in ... take tmTm^%™L o*' * " " i ' . " , -
Democrntie rotes. Missouri has come 
to be - le - . . . I as ii "Boeder - ' i te . '1 
Here Lu I*• .11,• iT- seem, to i.e making 
qui ts u showing. 
n f the t h r e , s ta te, wh ich Bid not 
vote. M - ti ' in tbe re-
el in pi 111 go I., t 'nolldge. 
! . I • : uk l imy Will curvy 
I .. lu w are I ' 
..w. 
Aasumlng thai the dli 
* li] v.n. :.. Indlcot. n iii the 
i poll l i .e . lectornl 
i won .. i fol lowa : 
i i i u l . I l m i : . N.w v..rk. l . l ; I l l lnoia. 
2f»; Mn. . in 'he—it- . I s ; New Hamp-
ablre I : Kanaaa, 10j towa, 13: Pennsy-
lvania, ns Indiana, IS ; Ml, h 
• >1.1.-11,..11.:i. H i : (' ' . l ie i i t , 7*. l ' l . ! . . 
4 : New 1.1 , • l l On spa, •">: Cobir-
i.n... 8 ; Uh...I,- Island, 0 . v. rtmoat, ». 
New Mexico 
Tota l M l 
L A I . . I . L I : T I I : w is , - in . IS ; 
P/ashlngton, 7 Cal i forn ia. 13j M o n t . 
I : WMiiniiii. '. -.',: Smith Dakota, ."•: 
Mini.es.,i i i . I J : I Ihi... *JI : Idaho, l i 
North Dakota, •".. 
Total im 
I'AtTS: Maryland, • ; Tasaa » i 
• •uii. U; Virginia, 
I S i W e - 1 . \ il . s ; Nev i i i l n . il : N . l . l : l -k: l . 
8 ; Arki .nsi . - , i t ; Transsaar. 13; LoalaL 
mi... i o : Ki»rii iu..>: Kentucky IK; 
Nor th I 'm. . l inn. 12: Aluluni in, 1*-*: 
M i . - i - - i i , | . i i n s Carol ina, 9 
Tota l i s i 
Necessary f " r eleetloa: 9B8 Rlectoral 
\ ..t>'-. 
T l l l - e S i l l i e s l lo lo-UI . I I'..Oil Mll i ln*. 
. 1 ; Arlaoaa, . ' I ; Dasaarari 
The Candidate Is an.uu.l M i n i n g the 
Voter, who ia I t ice lv lng (ioba of At-
tention f o r a Change. After RJeetlOO 
he Wi l l Te l l the V.Her Co Take a do l -
lop for Hlinaelf. hut I t lght Nov. the 
Csndli lute wi l l PreSBtea Anything. We'd 
Hste to he n . 'nml l i la te anil Promise 
Things We Cuuldn't Deliver. 
M ". 01 EBHTBEET 
(<H M V III I l( EKS 
Knr Cicr l i ( i r n i l l ( „ . i r t 
•T. I. u \ l i L S I l l l ' .K I - . 
nu 1 i l l l . l l l lo.i l ,,f I '. l l l l !, ' 
SAM l l l i A M M A I t . 
Tuv Assessor 
W . I . r . A l t i - . i . i c . 
T u \ Csllaalar 
' I. BANDT, 
Sher i f f 
I.. II. FARMED 
(ut.nly Judge 
•I W. H I . I V L K . 
Ri 'presenli i l lve 
W, I t . l i l . l i W I N * . 
I 'roM'culi in; A l lon icy 
PAT l u i i s s r . . \ . 
( u i i i i i ) ( 't.niniissionrr 
II. I' S i m . , 
A. B, MASS. 
B T M INOR. 
II 11 I ' A I t T T N . 
E L. I». I I V E I t S l l t l . E T . 
Seined I tot i r i l 
I I . M. K A T Z 
J . (. I . A M E l l 
I L A irapBaxB 
I f vviini to know iim Cacti 
i-t-;,ni.i.-t-i for sh.Tii 'r . .n . i t b , fol 
lewi.IL* 
I'V. .1. l l le i ' o l l l l of A.l.l it . '.... 111 C 
.lol in . ' . M i l l s . Jr.. Judga 
K i l k - v i l l e . M i - . , , i n i . 
I K tober l. 1094 
To Whom l i Mny Don. ei n 
I , . ie ly learned lh i l Mr, Robert 
I». P ronk fo rd Is s candidate for 
s i i . i i n ,,r in .a . , iu t .. l imy, f l o r i d • 
t i . , - Independent ticket, l l . former!) 
I iv.,1 In Ai lni i* County, M i . — uri u m l ! 
I r t n l i o i i n n , I tepuly Sheri f f while I wa | 
secutlng attorney, l i . . is one n( th 
. l.'iim st, ilnesi uml beet o f f l , , , . | i, , . , . ' 
ever I.n I—gj, I le HSOd, atl h Iiv fot 
law I III..I', elnelil mil l I-
courna i i 
doty. Respectfully. 
Jl IHN C MILLS , .Ir 
a Judge of 
' ' . • . U 
11 .'. II 
K i i ks, i l ! , . . M „ . 
Lancaster, l l o , 
. M i l l . W. i ! ' * , I. 
I B| 
Mn . i t , tober I, l i 
i I I , I in. i l . f , , r . l 
Kissimmee, Flor ida 
Hci.r Bob : 
1 l u ' io ii sdtlaed by out mutual o. ...n.- s . . „ . 
E. T. MINOR 
. . . , , . . . . . . . loner r r .n i n i - i i i . i \ . , « K , , . , . . . . > 
I lKAHM R A T K I I K I l i l t s 
D i rapt . i i.. iiu.i n „ . „ , ,,r 
any pre . l i len t ls l cnndltMIe na | 
t lckel " li- ti yon M.I.. ,,, November 
• " » rate tai -\\ presidential e l . . i...-. 
uh . . w in . n . i il.e rote ..r i in- - tn i . 
tor presldenl mul rice presldenl Tin re 
w in he t h i r t y ni s ... the ticket 
s f ] . le i i i .K' ini i . .,i repiibUraa, . i , 
p rog—«i rea , s l i prohibit ion nn.l . i \ 
kmerlesn par t ) T h e n w i l l U* Both* 
lux to Indicate whal party thay he 
l>.iu.' to. Von wi l l Inn, . t „ ,., „ „ . .,. 
l h e |.;i||...s T h e s e | t . v ( | 
Bryan elaetara: 
M i n i i n i . Mr lntuah 
W. I I . M v . . . 
John 'J llun.li.'ivv 
,L Loan Amlei-No.i 
.1 l l l m , n t Pledger 
H. W. Kerry. 
'' 
Mr. kf laer is s Keatneklcn by h h i h B I I I I wna eduruted in Ihi puhllo 
**. Ii.s.ls ,,| L.il.lsv ille. vlhe.e he Mils n 11 ervvu. ,| s l l i ' i . l ' . e l 1.1 l l le i.'oo*'i,i| coli-
lractu*Mj l.u-ine.s w i th h i - father, sad waa lo.nie. l In tbal el iy for 2i> .veins. 
. ensi . . . , n n - many w n a o f f t rs bal ldluga umi apn r tm .p l bonsea, hetdib-a 
) ni l l . i l l . I mi l l IMlhlie hluhVMiv. 
.Mie. disposing or Ills rxtensve In leraat i iu LouJavlHr, he red n. El 
Ens... T e \ is. i.m a. i in* hiKii -tit ti n.i.' i hen . VM.S .ie. i i n i .n l i i i In i i is health, 
I nne lo IT.. i i i i i i IM*. .vein*, sgo nli.I pillll l lBSsd I Miiull grove nl K. uu i . . . 
. I lh* . w i n i . . I.,. lms sn. , . . ... in,, i I I , . is imi i l im out another in sere gmvs 
this yenr. 
M i . Minor hns lul.en mi active iu j . i.-.l hi i lm in ih l l . a f fit Ira of IT.ui. lu 
umi esparts ta auka Ihla bla fa tn ra boom. Be h u . i...• i mmte tomte o*. 
i~'i I. i i , , . in | . rni i ie. . i rosd hui ld ing vvhi.i i y i a l l t e a l i im especially for i im 
..I'l'i. e In whieh he uspll*. " 
I l l s p la t fa rm Is "Qood Roada aa* mi aeoaotnlral fovarament i fa i r nml 
• p a r t i a l t i sa lwaa l to a l l . " aad i f slectad promises tbs people .>r O i Is 
Muy Ihen. over unt i l j , , , , g , ' n,,.,,, .o i in ly i rv. Hem in m, honest, hoslncss l ike m i l l i i i . r 
l i lted in your luiml, ' , „ , . . . „ .... . . . 
• ( ra lo I'oltll.-al A.lv.'rll..'ni.'nl.) 
I l l l K M ' A Y . O C T O B S B M tm TIIK ST. CI.OITD TRIBUNE, ST. Cl.OCn. FLORIDA PACK mra 
V R T K B A N S ASSOI l .VI'lON 
III, Velenins A-soelutloil Illlll Ita 
r .xuh.r meeting en l a t u r d a y after-
noon <M. Ufl with Mr w . p. Kenney, 
in the chair. 
* t|n*tntig Sou , , . . .oeDctt. 
Prayer, Mrs. Benadlrt. 
Minutes tot the previous arreting 
re.ul hy the s ivrelnry ninl with one 
correction appros-sd. 
Set lees ie i . i l . 
s i . t'l..ml Veil Blvcn mni OoltectiCB 
tnkcit. 
I'ollll-nile Williullls wus II.IIIMIUCCI. 
He Is th, Insl om. lefl ..f his ...ml.lill.v 
tin* '.'71 Ii. Illinois. 
The S.M'hll hour wus under the 
charge of the l i t n i l . tors of Veterans, 
•Vila Mrs. Nettle Clark ns leader. 
long , Marching thro ihoi-gln. 
Mu.ie by the ilriitn corps, Mr. Sev 
ern l i n d Mr. Raymond, 3 aumbera. 
Hen.Iin..'. MIH. Ciiinplu'll. 
Reading, Mrs. i.i.a Campbell, An 
li'i .hnuin's 1'rtiyci*. 
Readlag, Mrs. Clara Bnaadee, *tmf 
S..in,-t I,ini; Q I. 
s no;, Mra. Kni.tivel. Hi nullum: alone 
In tbs Twil ight . Encore. The Refrain. 
Recitation, Mr. Hln.kin.iii. out of 
the Eire. K ire. When I wns n l itt le 
I....V I useil lo hhle Iit'liln.l my Mother s 
skirt hut today ull the chillies Mother 
-vvcin-N ilon't lti.lc her i|i*tIT.*. 
Readt&c Mrs. Itlilnehciirt. 
l i . A. it. MotlK. I e.llllot slug the oh! 
*..ii:.*, 'hey t i c too tlear to me with 
Mrs. .iutnes m the Piano. Encore, 
Pillow Time. 
HeiutitiK, Mrs. itul.-o.n. What ahe 
thought "f it. I lunllv ktn-iv vou. Hut. 
b iu jah . 
Rending, Mrs. Annette Hntltli, A Ser 
in..it in Hit... tut*. 
Mr. Einersoti anil Miss Emerson, 
violin sol,,. .* antabars, 
Reading, Mrs. C. VV. Itenmllct, Tin* 
\ . .w .,f a/aablhgtoa. 
Recitation, Mis. l u . i i n l . Mother of 
MH.e. 
Mil.i,'. Elfe nn.l I l ium ('nips. Deaf.-
< :+M .+++V++++++-M-l '**l-->+*l-(-++++ 
l ST. CLOUDLETS 
TUN YLKAKS A 0 0 
j . -riii**. w r i ' W 
•i' %* 
-,+.:..^^:..:.*^x-*v**>+^^*«-'-*j- **:••-**.•+*:•*;• 
MIR, J . Di Wi'i'iHii'iri. w h o is eonooetod 
will) Mi" t lnn of WiMHlliiik Ac liv-jeto 
at Kisviiniiii'i*. tpeni o drUfthttid Any 
with Mr. nnd Mr*. OontOO Chirk nf 
I IIIM pl:i < .Mi nn Iny. 
Born tn Mi- h Mrs. Nathan • trot ton , 
UonAoy, »» tuber 86, m i l . i l*>y. 
FIRST MBETINQ OV MICHIGAN 
. \SS<K'I .VnON 
I Tin* Iffft mi'iMni* of tin* MirlilKiin 
' ! \ \ » - . H iiitlnn for tin' nii'iriii yt-.ir wil l 
\':,. \..',.i ,ii i.o . tub . . . . . . . ",, . . m m : 
*\ny Nov. B 1" t in* afternoon, A Road 
proflTftin win in w\ena ind nil Kftrtil-
ggO |*x'n]ili> ninl Hh'ii 1'rlrtiilN nro 
iMi'tl i l ly iiivlti'd to iiicft with us nnii 
i'i*iii t-ii Niiirt tiu* ynnt rii-iit. 
Francoo it. KUi'.v. t o e rotary. 
i iirtrr TbompMOQ uml Ilillli* I»at«* 
s-lH'iit ii vi ry |ili*ns;inf dny in Ktf-llm-
n i i i * T I H . I I . I Y . 
A t a n a slilpnit'iii nf dental supplies 
were oi*dered y\ ntetdny by our popular 
tl.-nlNt. U C. ltiildle. ' 
Win. Mill-nim din* et§ar man li.iit 
tin* pleasure nf ibl|apLn_; tivi* mouafend 
i itrn i • to I"'*- niii cnst..iMci' In Moti-
trout. N. C. Wi- i r e Rim! to n y that 
tbJfl 1- tha «>iil.v mi,, of h ' s wv i r i i l sliip-
im*i . .« . 
Mrs. A nmi i: Mi'iilynrd, whn bam 
»p.*ut tha si immiT in Ohampal fn and 
Bh ipnan , ill. , ratvrnad to St. c imui 
Wriliit'iilny tMciitnn; o t Inst wo**k. 
Mr. nml Iffa. Wm. hiivlilKim Who wits 
i"«iun'rl.v tha prn|iiii tor of -,, M l m.ir-
kt't un Now fork Avenm'. roturnod bo 
thi* rlty Miitiinltiy after H[M*iirtlni; n 
very ploiiHiiiit fsiunnicr with friend* 
nu.l rclnt ivos In tbe Sow Knuhnwl 
- l . l t ' Hi 
I;II1I* ninl Mr. Si*v«rnH. I nnmlx'.-M. 
Flat' Siilllt.-
Closing with two t99nh0 of Tta« Slur 
s-iiiii;,liil Itniiiirr. 
P m n c o t u m i r y . Lfecratary. 
Iln- hour I's uni Mul \\mt I nlo» 
Thr Koni's nml Mill WVst I'nlon, 
(-.mil*, isltiff the i tAtei of Imllnnn, II-
l^iois. Iowa nml Mnho. Kiti.s.is. N> 
hniKkn. the I'-ikoi.-i*. r*oIora*1t>. r t i h , 
M'ont.niii. Wyoming. Wn^hiimtnn. 
Ort'ifon, i iHfornln. Ni*v:uln. NVw 
Mi'Tliu. Texat . Oklithoinn. A r k i n o M 
nml MfvHnirl. wil l h .1*1 the lirst im-nt-
li"ir nf the TUSIIII on Tncsilny, \ n r -
(*iii.M*r 4. 1909, nt tht* Tourlal Otvh 
M m i - c . i i t y I» . i ik . 
H e e t l n i (<> nurn •) - p, n». A ynant 
attrnitnnea i** (fre-trotf. 
Wm. P I ' N O V I T . PrtridMft, 
F.. I , Oolvla-Parltsr, No*r, 
ST. I l k K S R P l S C W l t f . MISSION 
fOth Soni'MV nffor Trlnl ly . 
BubJeH • lujipendad Ifeiml Coartr-
tl<ir.:. 
To\t : .lohn Ifl] 99* Mnny bfll-'TiM 
on l l l m : hnt UM.IIW.* «>f thi* PharlOOOa 
they 'thi not eonfOM Him. 
St. I iiko-j's Kplsropnl M i---i.ni. 
N'nvt'mlHT tltd, Holy Comuuinlon At 
10 itO A. M. 
WM. WKKTOVBR. 
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n l K SF . (OM> (KI>SNMOKO P C U U C 
' i in - i- iln* aecond of tbe Tribun-p -Toaayord puootaa. it w.-is ianl to thla 
-i liy Mt-s i.iiiiim OrcattAeht and coatalna uimi.v Intriffutag •yno&yaa 
intni iyni- It is nur sr'.ir" t imi thnt our HMHIIM K <-II- nut tin* quentlon 
•are li- itttor ii lms bora -oiMti, until thr niiswi'i' baa bean publUhed. 
i. xi i -ui' >*.i -.viii print th«' answer to this paaalo nml n now pnohlai 
in martin,; to lo l re fin* im/./.h' printed bera, M li tuggeatod thai tha 
LT w iy uf iloltw-T it l l ><> work "all around," thai to, do noi iitti in|»t to it*--*. 
leal w o n i s iiiiii h t iiii* hmti-ontul woniw Mfca corn of th—inalriw. and do 
wot* ilu* innizontiii wun i s t.» thi- acr lue loa «>f the rertlcaJ one*. Work 
i IMIIII tiiKi'tluM-, you will liml It 009\}tt nml Just >,< much fun. 
MHrtBtt of I-. I - .Mfll.h.11 Rpllef Corfe-
ls. I.. Mitchell Belief c-.n-s mot in 
pepitar Mission tv-t. i'i with the pUpt-
ih-nt. Mine t'uniiniii^si iu th** chair. 
• Ix teen nfflrern preaenl nt roll "nil. 
Mr- I., nwlnhi A. Rodfetf w a s 
Initiated Into our order. 
Doe •pp l lmt lon ht ttohttnt ttna {ttn** 
i M t o d , »mi invosC'vititr* eommltt-oa 
•pnolnted. 
Tin- rnrpg decided to lerra M l u m h 
to thu p-ist in th,. nt :ii future. 
We won* :iii Bind to -.••• M t, r.i ' 
iiiiiii' witii us niriiin. Shu b*i l>ren ib* 
paal for ahonl four m< nlhe op •«• 
ciHiin nf ,i SUIT ju"! caaord \oy strp-
• liiiL' mi n nnll 
F u r l v - n i i i ' IM. IHIM IN n m , v i s i t o r * . 
preaenl ln*t'Ii«Hi»a two comrade*. 
Flora Cox, Prom Cor. 
K I N K R A I - D F MUS. ItARNKS 
Mrs. I .my 
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in. i i . -ni ion 
f.l at ' n 
.i you in* lm wit 
>* \ l - l 
In I 'voonio 
t, l imit t - iv 
. . i i . i i in r 
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pasl Isaac of Iiuiii 
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1 
I'tiimriil Berriea, for 
llilllii's. wl . low of n s 
. i . ' .n . o i . i i i i . - . l Mo.i.lny in 
lml.I WtKlni'silny nfli-riio. 
I...nn .0 bat • l-'roil K. s. Hurnea. 
87 Mi.I.ll,. atreet, " i t h l a t snaea l la 
I-I. ...-iiii streel cemetery. Bar. Oeaaga 
Huntington, pastor ..f Tria l tr Bpla-
tfopal . h o n i l . of wlil i l i sim »a> i. 
member, offlctated. 
Mr.. Barnes ivn. *-,. >..:..*. at saje 
nn.l wn*. I.o .. in r . .ovt i Point, N. Y.. 
l.ut Inni for • li I I resident 
of Sutton .'.mi iniii* ..I ii.v.i,' Park, 
Mass, si. .' is snrr lrrd hy sei aaa, 
I r. .1 K. s Barnes s f ih i s town, nnd 
l.v t o . , nieces, Mrs, (trace A. . ' lurk 
of Warner ana1 atra. l.m-y B. (Thoata 
..r Rosti i.. i l . i l . i i - iumi died i.o,*. 7. 
1010, 
f i . , . djecaaTed worn pramineBt in the 
ivork >>f the W. ('. T. t'.. nn.l Trot • 
former araal-dent of th,. laeal oriiin-
laatlaa. H M teas . . i . . . nn aet lrs ini'tn-
bar of tin* Moniny lti i i . l inu <lui, aad 
of s.'ttiiii.-i A*.i.i.y Onapter, 1>. A. K. 
'Iho-.' in lown for tit,* fatten.] wrre : 
Mr.. (Iraea n a r k , Arthur Clark, ami 
H i s . BTUaabeth B t d u r d s >»f Wmtttm, 
Wllllii.n T, .lor.hi.i. wlfo utt.l pea of 
Sutton, nml Mra. 11. .1. Hnwtolh* of 
i ('out,,... k. (Jlalrmounl IN. II.) 
Kagle ' . i t . n 
W e a k E y e s 
km ma.la .trotis by Lponardi's V.J» txs-
lion. Iullan.Biat.on ia >*ur«l without patn 
ID oni* >lay. No other eye teiinily un 
m m and lmalius. Ka.pa tha eye, i s 
.vorUIn, trim. It makaa s treagarsB. 
Ouarant,i*d or monry ri-fundcd. AU 
druggiHts aell It. 
PILES 
C U R E D 
WITHOUTI 
SURCERYI 
Flstili u d Othir Riclal Diseases 
SaccMafallr Tr.«.sd hr Hi. 
AMBULANT METHOD 
No hoipltal . no opt*r«ttnn, n o ftb-wnra 
f rt»m liome, no !-.. •*, of tim<>, n o interfr*r-
•nca -with aocial cnaBstetneut-j. 
S e n d f o r m y F r r o Bool t l e t— 
"Curing Pilfs and Other Jicctttl 
Dimeascs"—It e x p l a i n s e v e r y -
thing 
Dr. Geo. L. Dickerson 
RECTAL AND I'ELVIC SPEaALTST 
l-'S' • Main SU Opl>->«ite Kreu' 
ri* • -.nti Floor II*. rtif IHdg, 
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Correct Answer to 
Cross W o r d Puzzle 
II, |*,.. . tnted (ho !• ' 
nrr!Hij.;« niciH of Wordl in thi' . rOU 
wind iuiZ7.lt* (r iht i ' l iii tliis IK'WS-
pnpnt lust « w i . 
.bitl ymi i ry to sc lvo il ? If M | 
you no doubl M I »-I! jrour copy tn 
• lii'tk up with t h y n i r r r t arranijc-
n.cni wnich wo told >"u would bo 
publ l ihod this WW k. 
If yon workod thi^ p o t x l i BOT* 
roctly }<>u m a y fool compHmostod 
UH Mr. Codrte C. French, whn 'it1-
nitfnp'1 it, wave you several v e r y 
tr icky WOrdl to bo worked out. 
Perhaps you now want to a r -
r a n g e a puzzle of your own for i 
other* to work out ? If BO, *go 
right ahead and when finished «end 
your sketch to thin newspaper and 
w e will print it . 
Citizens Realty Co. 
• • • - • f c * t * * - M * * H ^ X - * * * * - i ^ - * - * * < ^ 
M. PUCKETT-FOSTER, Mgr. 
No mat ter what in real nutate you wish we have it for you*; 
Looking for WATKR FRONT, lake or ocean, ta l l or write. 
One and one-tjuarter acres.. 
Five acre?, and up . 
1400 MIM with bulling-., grove and two mi lea of beautiful lake, 
na tura l golf g rounds all ready cleared ofr. [f looking tor real 
development, aee or write Mrs. Foster. 
Four thousand and one hundred acres with three miles lake front, 
c i t rus fruit grove and acres of wonderful banana grove, splendid 
buildings. We are pleased to show this . See Mrs. Foster. 
10". acres, 'JO acres old grove, 40 acres lake front, 10 acres virgin 
timber. 7-room house, beautiful homesite. 
It acres grove in A-L condition, good house, one mile from rail-
road. Ask Mrs. Foster to show this. 
ID-acre bearing grove, 10 acres to plant . All c i t rus land. Terms. 
LOOK! SO acres half mile from city limits, every foot good land, 
and for quick sale owner will give enough budded trees to plant 
ft ncres for 1500. Now if th is is not a snap, you are not looking 
for any. 
Do you want a home in the mountains; If so, what have you in 
St. Cloud you will t rade for same; Call and ask Mrs. Foster to 
show picture of bungalow. 
Beautiful homes on lake front for sale. 
Have y.>u ever stopped to th ink how fast VVATFH FRONT prop-
t-iiies in Florida are being taken up MILLIONS OF DOLLARS 
worth have been sold in last year and people of tha N O R T H 
are jus t waking up to what Florida really is. 
No more beautiful L A K F in the whole state than is our own 
LAKK TOIIOI 'EKALICA and the day is not far away when 
every acre fronting on this lake will be beautified and developed. 
Now is your time to investigate! 
GOING TO BUILD; Let us show you lots. 
HOMES FOR SALE 
Bungalow with cottage in rear with double, garage, shade, Bowers 
and fruit, excellent location. 
New 10-room unfinished house, plenty of fruit. 
Corner lots, no shacks near, on Improved row. Ask Mrs. Foster. 
Owner going away must sell. 
House jus t outside of city. 4-room plastered house, lot 400-foot 
sipiare on hard road. See th i s . 
Improved -2 7-10 acres near lake, all set to fruit, will sell or t rade 
for St . Cloud property. See Mrs. Foster. 
Apar tment houses for sale. 
New bungalows for sale. 
Our list is complete. We are glad to show property. Our motto: 
'"A I'leasetl Customer." 
New house, plastered, finished, three lots, $',iii(i. 
Filling station for sale. 
Garage for sale. 
l i i 's taurant for sale. 
Looking for business opportuni ty , see or write Mrs. Foster. 
Real estate, anv kind, anywhere, 
mww^mmmmntni&iwwm'A 
PACE SIX THE ST. CT.Ori) TRIBUNE, ST. CT.ori) . FLORIDA Til l 'KVDAY, OCTOHKK It, IM4 
• • n l ' 1 1 - . l . . . l > i - r . I n u " > " " ' " 
*.**! i i nt ii I KHU >-. I OfctFANK 
CLAUD V. JOHNSON*. . Prvtldsnt 
S T n i n n n T D I D I I M C ••• » '•'••"•
k '<«•'»"-> c#n-bruU'«i itis [ f / r i K i D i v r I T I t o .1 * 111 K< i i f l r j i 
T . C L O U D I n l B U n t ; . , >• by hivit ln* In a few ol B " 
hi*, ' I ' l iMi. iy n . i . _8rd, 11 frnr ... Hyntlinan. I). '>• Wstor 
« i i v .i \ c i , \ , n u as i i t c> 
1 H I . . i ' n i t i.c 1 i.r 11 1. . 
tu i- tl stoi i. - • 1 •• ti. . «l '.\ a, Ri r, 
,1 i:.l h i - n Ifsjji ;: PC - i . . * i i ! l i m 
pi 1.. .Li•• . t-•_. . h e i i n 1 H e n 
Ii l l l'l \ l i l l l i u ' l l n w h u m I HI! M i l * - . i ' h u 
*-,- , i * * i i v i - i n i c . M r . , r . . \ I I I H I M i -
p l i > i i i t i * i l \ l 1 K c i i i i v a ,1 h 
- I . I l l l - | l . \ I !> * . t j i im i t 1 \ -.• t i l * l l l i . l l l 
wri te ut-arc pUsHr** tu i*o|*» w i th bin 
St f ' l tunl >t.>miM orblrb bus bveuiueM 
s n | i < < ] > i i h t r . 
•I i i A M s t t t f 
A p r i l tata IttIO, .11 t h * I ' . - ' r i . . ' nl W. 
(•*.<• ml 1 " ••*• • * ' ' " ' ' 
h |ns b l l l i 1 i•-• 11) . i i ' l ' ' • • the 
ftr»t 1 f ' k " " w r 
i « na w i l l h t n-.'ti ir. '.] t» pn.' 11 novancs. 
Ttoc T r l l u t - I t pu l • T h ' i r s 
ajar au.l i t i i l l . i l to nny p u t uf tbs ' lt»4 
itstPM, p ' 1.-" f,-f.'. fo r 12.0(1 . r e a r ; I t .2D 
r,.r n i ] Ri f tnth i M Tic for t l i r ss s»oaths— 
• l r - r l l v i i . .-"< 
iu stadlnr in v' 1.1 r •n-bswrlp-tlnn i i v iys 
SJSlr wh.-thi r r.-r.-.v-,! Of TH-W »i:t>«cr i l ' .T. 
I s chrtii-.*1!!; 70 i l l S i ld rsM I i f BUM tO a-tat* 
It n u r r . I . M .-<"*-*,. 
K.Miii-i'. ' n >tlcr*s i i i I' '-:ii M.lomiis l " . ' s 
im**. Rstas tnt i l i - p t n j a - ivar t ts lDf f u r 
_J»h>>) o r :l[ p l l c i l l i on . 
[ THEAVI HU ANpkmJtiA3<Q< IAI ION 
Al l i:rw -p.!)'!-.- men ore nol doing 
Quite a s wi | | Iin.nr iill!.'- ii- i'i.111.1 I-', 
Join - m, 1 i l lmr of tbe r r l l m i w In the 
OU. HOltll. I . i . l . iny tOWB ut" S l . i ' l i ' l l i ! 
in DBCOOIH rounty. l l . bus J i u l i on* 
1.1.''1 .1 ; l new of fh .• bui lding lo iu -
ronunodate B U atot ma, lat l loatlnj i 
prosperity in thai rommnalty.- Moan 
Folaom. 
I . C h u n l i i n .1 
I . li i t- ' U ( ' i t > " 
un , ,1 in, 1 ht- l a y * 
» i i " i i » i t i U n i i . i . n . 1 do 
r i i l i ' t l -u.'<'i»-s. ,\ t i ne - I ' I I M W H H r t . ' i in 
ta i i - i i . n i t i i n - - n \ ii f T i n * 
n l speakiiiH a ete - t « htgl 
nrtier. 
T h r atoum i t i * I.- rlaao wi l l bold Ita | 
HtM if m i l l . i l t i ; i i i i | iH ' t : i t 111. I h . in i l ' i I 
( Commerce on Frtdto oven Ina ^ "^ 
• mhi 1 Tih 'i'ln* K.-V. p r , Phl l l t iM of 
Klaatnimer I** sspeetfd to tho pr incipal 
sfieoker uf tin- 1 vi>iiinc. KhnHloo of 
ufflcera, appointment of rotnniltteea, 
Hi ' . , w i l l bo made a 1 i h i - time, Mr L 
\ l l';irk*vr La tho tr ih IUM i-t I h i - UTO 
arlro cjaaa. 
i'ln K|iwni t h L-raxw w i l l hold u 
hnslneaa meetm on Thuraday ewn lag 
in tin- 1 ' i n i i . h Annex. 
from their garden ii**- • token uf theor, Se\\ 8unda*i i*. Mlaalunary Day bi 
K.-v. I •III.IIMS ;u 1.1 wife, i.. M. Parker " ' * ' Sumlay School, l i r a M m merman 
1 
•Hip 1 " I I V n i p i i . . 1 iv, s i . Clond 
IK ; r to stay 
l.i-'u'.T nud bettor tnry d a j . 
rin Wonder < Ity of l . s. . \ , " 
H i , Hyndman and wl fo praarnted 
;i t.i'ul.- lamp s u n c n t l n g to .Mr. K i n -
11. \ to **t\X\ l« t h i * I lghl shine, 
.imi Mra Purker f m u Rt, c i m n i wen 
then i( i ' \ i-'i-jink from LHarcooeae* 
and .Mi, and Ura. Charl ie Bryau l who 
hat c 1.1 MH' here tu spend ' be \\ Intar, 
w i i r honored gueata, Mrs. Kennej 
gtr\ -I l i . i i i i i m - n'l 'n'-hii i i-nts of rake, 
Ice 1 1 < .im and puurb nud inanj were 
I hi - • d fl i ihas rx te i idrd to Mr. K r n -
n.'.\ f ir ir.i i.!. more b in bdaj i j r t . 
t h e .Mi" - i t< i i . ! i \v S i i p c i i n t r i . W i l i ' . -Will 
hare 1 b irge of the proaram. Th« 
uf f i f r ing goea Into i in- Ulaatonary fond, 
Tin- regular •e rv l re i w i l l 1 .* bold 
both m o m Ing nnd crentntf, There w i l l 
(M- JI ipeclal ii.-iir hiitir muak-nl pro-
t r a g i for tbi ewnJug oerrb-e, Amh.-ins, 
•..«;.is. and qoa r te t i \ \ i i i be glrea toh 
i.iwi-.i by the sermon. 
1MENDMENT ADV.iNTAGCfl 
( K i u t U Lake Ref lon.) 
Khiridfi hns neither n ttoto laconjM 
at 1 st;i-. inheritance t . i \ Inv rin* 
only other state In the Cnlon wttbeat 
a etate Lnheritgaee but Uite '\. Aia-
l ' ; i i n ; i . 
Taaea in M O M o l the etntm here 
become -.1 burdensome that numy 
r l ths tu i of theee ttatea are sis-kliisi 
rettef, r i o r l da , ta of fer ing this r r -
vJ i r f , plae ber unmatched cl imate, w i l l 
a { t ract to J lo r lde Bany o l thaaa peo-
ple. 
These petiplr w i l l build bomee, BMay 
of them i i in ' onea, 
i n hui ld ing theee homes employment 
la atiwn tn labor, skilled ernl nnektlled, 
both in th r erection «>f tin- bu l ld lng i 
aaal the fu rn ish ing of the materlnte.| 
Oaretaherf, eer ran t i su I otltt 
bo given eiuphiyinmit. 1 
Au Inrreaeed population w i l l hr lug 
• aeed tmalneag tot vw i lerchnui**. 
i iml other tradeaaten, nu«l proilmt1 u 
greater "a l hnnu*" nutrkei i r Klnr 
iii.-i products, w h i r h wonld nn 
tnfl tn the farmer , f r u i t grower and 
other* in freight . barge*, etc, 
T in newcomers w i l l ha re cltlaeu-ihlp 
pride fur ..in state, and the wealth) 
i»in*a who hara "made the i r money" 
eaa imt ret i re Into abeolute ina< t iv i ty 
i iml they \ i i l l therefore create In-
dustrlea of d l f f t r en i natnree, 
People l ike to ;••> where other | 
pie :in*. and aa onr popn ln t iM In-
ci-eneea otht*ni w in be at t racted and 
wi l l follow, 
Many of our mi l ihprored lands « i l i 
become Unproved lands; the towns and 
11 ties e i l l gi .••.. ninl the hack .• i t ry 
Wil l ( i rv . l . i ! , 
Pr..-I.i run-, people eal teao when I 
i iml more repetables end f ru i t , and 
aa money Is brougbl into the etati for 
development, l ' lorida wll probaht) bo 
• ..im' th,. greateal rrgetablu producing 
etnte of th.- union. 
i tv \ Irtue " i the Unpi o-rementi end 
d< veidpiiit 1111 tha i « i i i be nude thn 
\ ; i lnc of tsheae ^rntnvl^ea w i l l IM* 
eroaderful ly Increaecd. and this w i l l 
iin*;in greatrr ad rnlorem er yearly t.t*v 
t..f ttit* Btate i iml iii * h i - manner the 
atate'.** r* . enue w i l l be wonderfu l ly 
increased. 
w i t h Inr rea ind wealth bad ;i better 
de-raleped *i*»ti i money rngas w i n 
• tif-i|M'ii, bul tha Alfrerenoe in the 
interest rate w i l l i <* u - - , thnu made 
up by the rn lnma of bnalneea thn l w i l l 
\n- handled. 
The Sŝ uD.-iNlo exempt imi feuturc to 
the follow just start ing t.i aoenmnlal 
is fa i r and hi- t . 
(OINTIKS WOULD s i FKKK 
REPUBLICAN CANDIDATES 
Tin- M B M af PrssUsa l sad T l n i r i aa l .U . i l w i l l n.n 
appear an t l r a r l l*ui arc r,*Maaaaifd i.v tka Prss ldra t lu l 
Electors nn.l in ro r lng l e r tli>' p r n l i l r n l t a l B l a r t a n , s« 
w.-ii BB i l . . . nther .-*iiHliilitt,.». tm X .In.ni,I la, a lat-H in 
K l t n v r ..r .11.It inini, . araatsrar i',.ini.i an ..t 'rt. i .t l i^ i i i .n. 
l ' r t * * . i t l i - i ( i ; i l K l « * l t t r » 
ANNA K. ALLEN 
I'KTKK K. HARTNFrrr 
I . I I I IM. I IVM 
I I N M I It. l l k A M . I M i l l i t . 
ii. ii .ii i i KU ii 
A. K. W l h l l 
\ \ . K. l l ' N K A I . 
I f P l o r l d , sl I.i iiii|t>.*-.- .in in...nu* 
i.r l i i l i t ' i i t . i i i , .* tax, tlt>* <••.ilni!.-. <>f t| i* ' 
s l a l . * w . . . ; ; . ! . 1 . i i v e t in l.,-n. I l l l l i i - r i ' -
f i - . nn . A l l tlt>* i i i , . iu -y . ' . . l l> . . - t . i | i n th>*w* 
l a x ) - , s i n . n i . I tro i t i t . , Ur* . i a i > -
traaaary. Th.-v arould ronat l luU. n 
.Irnir: *.:;..MI th.- rssovrcss «.f Hi »mi-
i l.'s. tn pQc up in i l . . - stats treasury 
a In in i f i .r w l i i . l i ll i.-i '. ' uinil.1 !»• as 
1 .:t rt i. ti l i; ]• i i * . ' ..n.i u l i i . I t inittlit I..-
wast--.I in . v l ra t ;ILJI ul ami tmaaCCB 
tort atate expendtlnr.--. 
. i n the ..tii.T baad, If Fl»ri . |n 
pi-i.hii.it*. tbe I.-.i iai: of . i i . li tax i - . . 
t t i t ' . . . I l lH i . 'S H i l l . l i r . ' . t l v I M I I , - l i t l ' l . . I l l 
i in* i.'suitint*: int i i ix ..r new r l t laeaa 
nii. i I H W capital bsesaaB thai laflas 
woui ' i uti ' i i i i mi lacraaaa in t i» ' taa 
i.itlt' ralaat lons o l aaab .. .nntv aad 
lii in-r to >... I. . . . i . i i ly i.i..,. * r. ' i . ' ini i- f..r 
. . .un i t pari •. 
' I ' l l . ' i i i i l l i i t:, ' in l-'liirliln eoontlas '."IT 
BTBTBgaS .'.'1 millH. wlll>-h i-* s l l i f i . i.'tit 
t-axattoB, uit< it I I . I . I ,- , I i«, . tat. , l a d 
municipal taxes, arltbaol InpoaliMj th** 
a.i.l i i i.,ii.ii i..ir.i. il .if al l it,.',,,ii*' tax. 
II wonld In* tin* l l . i l t l i l nf ful ly f.ir 
i i . i - . state i i . rsajalre i ln* pajrmetit o l 
i n . .at..- anH i i i l i i r i t a i i i i * _ S B 8 , w h i i - h 
w i . n l i l m a r t ' l y f t r s t h . ' l i ' j i i s l i i i i i i * . * 
a . . 1 . ' nn . ln-y 1.. »!i.|H.-«. . . f as l i s I'a l l . y 
might dictate, aad wl i i . - i . araald, a l 
I..* s a m p t i u n * . i t i iJn*Hl> i l . - p i i t . in 
dnatrlooa and t l n l f i y cltbuqsi " f a 
par i uf I i n i i l a rn in i r . ami ...nti 
I part " f tin- estate* wlt lel. Hi .* leave 
In their . l i i l i l n n 
I 'r,. l i l l . i i these f o r m , o l taxat ion f->r 
.••..r in Florida t>v rotlnc "Yea" oa 
I l n - a i n t ' l i i l n a nt w h i i l i y . . . t w i l l I in . l 
Hated .a. the . . r t i . ia l hallol Xove_her 
4 UH "An Ani i ' i i i ln i ' in lo Art ic le IN o l 
tit.' i ' . nt- t i n n i . . n. Relative to Tasal 
t.ii.l Kinaii..•." Tampa Trlhnos. 
Al . l l l IH .SM M, ( 1.(11 I'i.KIS 
A K n r n r ) ( i . t i r r a l 
K. B. K l K l / 
T reaMt r r r 
l l . (.. S M I T I I 
( . a . i p l . . . I I . . 
M. M. ( I M K N S 
CaaMslsaaaMf u l A j r l s t t l t w a 
S K M ' I K K 
v i i | i t - r i i i l . t i . l . n l 1 ' i i l . l i r 11,-t n a I i.ai 
MRS. I l l l M. n m i n I N 
. I n s l i i e S i i i i l f i n , * C i u r t 
w M. o w n 
l-KKI) ( I Kill HI \ 
I I . . - I ( n t U l l l i a s i o , ! 
I. O. PKH K 
J/UOBB I . BODGR 
( ssajraaa H I . l>i»tri<t 
(i. W. IIIS..II Ml 
INDEPENDENT (ANDIDATM F(1K W t T O U l OM NTV 
For .Member a l t i ie LagMata ra 
( i l l I.AMUss 
ClMllllj . lul l , , ' 
I . lu ( I I .Mr iK 
Knr (u t i l i t y PNaacattat i i H s t a a j 
I.. > t I ' I K K E K 
Kor SJiiTiff of . . . . . . . . ' . , ('OIIIIIJ 
KOIIEKT I). FR*lNKJ'*ORH 
I . H 
F o r t . . i n n i i . - i i . i . r o f D i s i r i i l N o . 1 
A.Mris 
l-'ttr ( n ina i i i ss io tner u f l . i . l r i i l N n . I 
K. 1 . r i i l L I . I I ' S 
Mi sad M. - l l . i t t i . i ' . Perkins t it 
tertalned srlth i t*»alra o*eloch din-
Bar on Oct. - - Ihe oceasloa }>elni 
in i ionor of w i i i i a i i . s Dakta, who 
lms baaa Hi*' foaal .n Captain sod 
M i . Parker l o t lbs paal i«.> montha. 
Mr. li.'tklit innii' hers from SaiM.i. 
< Bllforals, mul l.H'i lasl Batnrdsj lor 
Waupota. w i * . . " i i ' i " ba " i l l r l s l t 
„ n i . „ i in. i ln i* fm- a law weak, i« 
t •_...itnr I*-i.-V t.. iln* Sol.ll.'i**. Home 
W. G. KING 
Real Estate : Notary Public 
Typewriting 
Office with ("iti/.en**. Rc-iiiy Co., NHW York Avenue, 
BT. OLOUD, KI.OHIDA 
*M*+*M*+++*<^* l^++^.>+.^^*+++'<-* ! -+- f r+++* 
I "Tell The World With Signs" ii 
| Call on ST. OLOUD BIOS CO. in tbe PiW EU-f. ij 
•>pMHH-*{*+*M*-V+'l-*Jr*l-H^,*H^+*^ 
( i _ i H i « i i B i a i - - r i i ( r v a - * ^ m • 
P A I I J r O L l T t l A.L D\ 1 R T I S E M I N T 
E. La Da 
OVER-STREET 
For County Commissioner 
Whenever a man serves in public office and makes 
good he should be continued in that office as long 
as he will continue to serve the best interests of 
the people of his county. This is the situation 
with the man whose name is at the head of this 
advertisement. 
E. L. D. Overstreet has been a memberi of the 
Board of County Commissioners for several years, 
and has served as chairman for the past two or 
three terms. During that time he has worked for 
the best interests of the whole county in every 
matter that has come before the board. While he 
is nominated from the District No. 1, that western 
part of the county comprising Shingle Creek, Mul-
berry Sink and Campbell sections, he always con-
siders the interests of the whole county in every 
matter that is brought before the Commissioners. 
On the occasion that St. Cloud invited the holding 
of the County Fair here last year, Mr. Overstreet 
cast the vote that brought the county exhibit here, 
although there was strong pressure to keep the 
fair at Kissimmee. He believed St. Cloud had 
shown such rapid growth that they were entitled 
to have the county fair alternated between this 
city and the county seat 
On all road matters Mr. Overstreet has always 
favored everything that was right for the St. Cloud 
section, and has also always favored proper divi-
sion of the publicity funds with the St. Cloud 
Chamber of Commerce and St. Cloud Band. 
What opposition is being made to Mr. Overstreet 
at this time is believed to be from persons who 
are narrow-minded about the proper division of 
county funds, aud for that reason this advertise-
ment is published in St. Cloud to urge the voters 
here to cast their ballot for E. L. D. Overstreet on 
next Tuesday. 
i mwwri_i i____B_iWty-
Til l RSIIAY, (XTOI'.KK illl. Ill'l THK ST. C l . O r i ) T R I B U N E , ST. CI.OUD. FLORIDA PACH :-iu:\ 
Of. r J B iuJ. 
Nov 1st 
tt 7 _ _.. _ 







' .MM 111, 
S, Vi. I'orlrr. n-nl aatata, iiistirani'r, 
M l * . I N, I i . I . n . : 'I l . l III ll.*.l tll S I . 
' I I n in U r n . . k i t II h a l S n i u i - i l i t y . 
C | | R / | D 5 LBS. GRANULATED QQn 
O U U r t l l when bought wiih oilier goods W Is? U 
POTATnF*? MUN txtmuam 
I U I H I U L J |Usl titii ran bay. Ill LOS. 
.28 
M i l _ VAIN l-ARiiK. :i I Olt M 
• t l H l (AMI'S SMALL, It IIIK —JA 
PRUNES lV.Tl1^:.sl wmm .30 
VAN CAMP'S TOMATO SOUP - _ £ ,.;„ 22 
EARLY JUNE PEAS "8K * Z ^ T & a S r .34 
AMERICAN SARDINES T.H7™«,R - 20 
Any ana wishinE to buy ni-iiiiinv-.-its 
srp Kisi-lHlt-in llnilli.rs. iij-tf 
Son,,, n i l Imrgalna In lllnnkfls. 
' ..infoiis ami I'lllows ll.nl .mi inn |„. 
. . . | iml i ' . l . I ' l - i t l i , . , , . nt l - i i t t n s o n - s slot*.' 
I i n i i ' . l u s h . 
.in-i r •• riv.'ti II par i.i.ui ..r I-*,,t-..; 
in . ' , iii. rotors at> ars in n poflttlon 
io supply iin- i |.i.' "iiii whal ilny 
wil'it ;il tin- Iii'iii pries. It *\i'l [.;.t 
.Villi In .' . . int. ill n i l i l i l iv . - s l IL i :. I..I 
' o i n s i ' i r . A . S. .M. Kn.i . -- i i 
W l l i l r l i o n s . ' l .nn i - l i . n „ \ v .>|„-u. A l l 
k i n d s n f Inn. I n s foi ' i v . ' i v l i i . i l y . O p e n 
s I.iy i i i i l l l III n. III. W i n A b b o t t , 
prop i l l II 
Urs, .M.Ii \ Randall who lms been 
p. inMIH; ih,. Bummer in x.nili Cars* 
-inn. ifiiirni'il home Insl Tn.'-il.iv fm* 
Wi'iiitr-* Franks, It g _ , I .T.* , , , , . „(,,„.,.. Har many frlrnd. will be 
•Aestarn I'nrli Ssussae, Hara>tar|sr, I B „ d to Itear or her rstara 
nt ifh , I,,-:I|-M-I- and better ni Gf*a|*s ( 
> ,1 ,r ,"'l- Mr SJ»I Mrs. 11. ll. I'nivi'll «In, 
. ,—. . ._« . . . . . ." i .~C — . . . . . . . . . . . . : ' l , : ' ' ' l"'''" "P'ndlnt Hi,, summer in 
GRIMKH l.OII.I-N WTI.hs. J..-I ; n„. nortbern (islea*, tvt'.rned '•.. .* 
n lew ni.H.\ Tln'lr MIIMIII is Hourly IHHI Friday I'vi-nlinr Thoy I .v.- ,-i 
trm nt Kiiil-j'-. noma .... Illlaol, are and Thirteen-
Hi streel nml stats tlia-* are ulii.i to 
Mr. nn.l Mr-, li I'. Kl'.'lsiln wort'I be si in in. si Cloud folks ,. 
I'lisini.ss t-itllera In Ortaii.tn Monday. I morn. 
I. ('. Kdltllt*. Dentist, (omi DaUding.I 
Vi H'liitnit-iiis ma da, tf. Roherson', Pharmary Sninlny hour i*: S:.*lll II, in. I,, 111:4.-, it. nt . ; J 
i l>- in- t o 7:1111 p. i n . ]>h,rn,. N o . 7 1 
i in I l i i i - i .1 ty N o v , ml. . ' , i.; h, t h e r e 
w i l l In* n ini*.*i iiiti ..!' s i . I n i l i c ' s i i n i i . I i 
til Unil,I Hull nl J-JtO. Al tii.- rinse of j 
i l , . . j , , , . , , l , m . i, S i lv .r Tot. will I.. l f S i m m > ^ ^ m m M i m / i m . J . , 
.in 
i if 
Illl. REMOVAL SAI.K COMING AT 
HAILKVS. Wr n.itl iii, cash, Prlcss 
Hint tti l l SOrprlsS .ttill. 
Nathan WIM.IIIIIIIIIM... tiled nt liis 
bome bere on i . i . i .v . October la-aafy-
fourth. Mr. VV Intanaee wns nti.. uf 
sr. Cloud "l.l.'.t resldenta nml liml 
many friends throughout tbs rounty. 
| Tilt* f i n . . ' . - . ' .••*.:. . . . , . , , . *„. ,„ H l , i „ . 
>.. A . 11. II n i l T n o . . I n y B l lUI Bl 
tin thirty iiiiii iho body araa sen! in 
.MIiliiKiin inr burial, arrompanled Hi 
h i s . . . n . 
Tin. Westmlnlatrr Circle sf tha 
I'l.'.lit tirinn I'lnui li will eonddd il 
i' nit . ' Milt' n m l I' I s t i l e In t h , . 
i'iinnii.,'1* ..r Commerce room au 10th 
atreet, Noramber -ttit. ba-ftnniaal al 
10:80 A. M. '.i 2tn 
.1 ' n>" • r.ii.li n.i II. •.!." i. is apenl 
. ...I i. ,.,i i s In Sl . luml, nn .i.'.l 
I.'.I Friday from Brownntown, III*, for 
another wlhti r ra-asi n in Ihis rltj. 
Mi. Itiii'iinniiii reports it..vinn n phras 
mil vi-ii in Ills uhl home In Browns-
.>.,<• tola Miniiiit'l'. .nu IH mini i.i get 
back i>. si. ri..ml nm.mu iiis many 
friends In* hns m;.«li> during* his win 
HI -i.iy here, lb* will atop nl tha 
in.no of -iinnes t*:.:.,|.).t.II this winter 
Come nnt.i mi' ,,n 3011 newly weda 
nml iin,... witii.mi names, nn.l Ini.v 
y.iir fnii itnri* uml live u bappy lift1 
T. II. Bummer, bet n ales ll r 
di . ss . ' i s , I..,is, iiniiiim.-its. t>y,* baby, 
rilus. fjri*n|.|]..|iln.ii>'s nml m o l d s in 
I'm! ttiint ynu mint in furniture, 
I' l ' i imi m i - . , l i rs t i i u o r ant i t l i o f B i r d ' , 
s | . . l f . r. t f 
I i i . . i n n k i n u t i . i i i t r i l , o r w i l l B C W ill 
y m i r Iinui, . l .y III,* t i n y . M i s . II . t'. 
Richardson, Maryland avsnus *jetweeB 
7th nml Mh streets. 0 2tj> 
ITS I IMi XI'r.K TO .MOVK MONEY 
titan arasarlaa, i'ii: s,,i,. r e n t a l i.t 
l lni l .yV. 
HONEY I ! HONKV I ! Extracted 
pul up in live t»if*.-> il *.,/»*.. :.. Hn 
l . j ' s . 
p i i T - r r p IIKOOKKIKI.l. in MOIlltIS SI I'RKMK .49 
ll. W, Belay oi"1 family of IT. 
Wayne, in.I. arrlred on ttVadiioBdsy 
i.. make their future boms in this 
11 y . 
Want to n*nt yonr boose, s... 
Fostt r, t'iiiznis Realty I a. 
M r s . 
7-tf 
I.r. .'. I. Wlii'iitlry. formerly of ihis 
iilnii•. Is now located In St. Cloud.—. 
Winter Garden Corrcspoadence to tin* 
in luml.. Reporter-Star. 
Mn> 1 Iin v.- lli.* ri ' i i . ' tMils o f t . n i r 
uasaalnrs? Woman's Bxcbsnayj, it. 
D I P f. KAMA IIOMII'R\S 
OtXjL. Whole (iriiin. it MIS. KOK .29 
b/^LMUN |,.r (,„ .'8*.,*; TWO r .54 
SUN MAID RAISINS ,\„;;\T*.,5Hr! .30 
P r i c e , . i . t ill l .x i nt Mi's , t l i i i n i n ' . . 
to-at 
Mi*> Huaan Bmllb. one ..t st t !.....I 
it-hool teachers apaBt the sreek-end in 
.iiki'lmnl l*> tiirlilni; home Silnil.i.v ,-\u-
alag. 
llr. M. ( ii-linian (.ristvnltl, llonieo-
I'.iHi nn.l tl-tinti illi Hours from 9 lo 
11; 2 lo 4. Kin. Aye, Int. lu Ji l i ( tn 
KS 
EXTRA KAMA K.M.ri.ANTS. l im-
nl lliiiley's. 
\v I., i itins. '..in • n Quality nml I 
ltii*ti'i- lti-oivii shoos. Nun,, batter.' 
.'..in.'* in. |e( prices. Fergnsou'i ntore, 
Mis, i....... . Derlrkaoo wim haa lawn 
spiii.Iin1; si v..;.| ilnys willi frtend-a, 
hfl Insl snmlny f.ir Inr lioin,. in 
Tampa. 
WISCONSIN FULL CREAM CHEESE .33 
p p r r r r MAXWELL HOI 'SE or CASTI.K BRAND 
IC--Kt.li..- •"'«.• S e l l e r , l . b . .45 
p n r c c c i i > I I I H U . \ M . IIKAMI. Yea win like it. 
• u U r r C C Hnll, IW IJ,. RB, TIIKKK P M $1.05 
MACARONI NO. I It KAMI Kir l':.r...l(*c. .HH; I I I K U (or .23 
BISCHOFPS COCOA ONE 1.11 CAN - . .20 
C H A P r. stO.ee KIAIt N AIT HA 
OVtAI m c | vr (ttltt*: 1(1 HAKS KOK .44 
GUARANTEED EGGS BSBW .50 
CRISC0 ^ri'T'-N .74 >l I'. 
ONIONS " " , , K " " "KOMN WUM 
TIIKKK UIS. KOK .20 
Ilnv.. you nny rooms tn n nl . If to 
till nits, roster ui Citiaena Realty 
Co. 7 tf 
Western Pork QMM Itiuliest tp.al"v 
nnii rhaapar. (,rn>'s Market. 
So. in,. Wayne pat tern hats al aba, 
i , i H u m ' s . i n *_'i 
II. w. lisi..' af t o n Wayne, ind., 
arrived hon* Uai weak and win stny 
fnr t h . ' M i n l i ' r . t i e i s Stall |>l.'its,',l 
wiih si. Cload. 
Catlii'i-iii.' Snckhoff, Chirpraclor, 
Office hours. 0 tn 1 'J .t. tn ; .' to (J p. in. 
Conn Bulldinc. 3-11 
(liirkcns. dressed, or alive. Ilra-'s 
Markcl. 
Mr. .1. A. Kilt!,' nf ..hi", arrltad hara | 
in-i Krklny tut the winter. Thi. i- ] 
his .,',,ni,l winter tiiTe Bad Ilia tittttiy i 
trhli.ia will wiHiiinn- him. 
lir. Wm. II. l.inl.l-. I'liysi.ltin and 
Kurfaaa, offire Kleventh and lViiii-t 
Ave. Day n . i Mclit t alls promptly 
attended. 17-tf j 
"Tht* brat l ief Wl ever lionulil in. 
SI. Cloud, so untler." onr eustomt-rs] 
Itll ns this many times a dny, at { 
Gray's .Market. 
A P P I F**. ''AM '" r,K*,h,,',t's •'' •**• 
TIIKKK I'OI'MIS KOR .20 
SEE OIK WINDOW U l s i ' i . w KOK KKKSI1 VKIiKTABl.KS 
M E A T S 
1VKSTKKN I'OKK SAI SAtiK _. 20e. l i i 
"IKsI IIAMIH KliKK MADK — .18 Lb. 
BEST KOASTS OK IIKKI 18, i.h. 
STKW HKKK -- - IS, I J. 
KOI Ml STKAK 2.V |,h, 
WKSTKKN PORK ( HOI'S a j , | A 
(II.Ml I: I'OKK RIIIM'S >.-„. u , 
SWIIT'S I KIMII M BACOR _'. . . J |0r lib. 
NAI.T I'OKK |»e lh . 
MAIN GROCERY & MARKET 
ST. ( M l I I>. rieA 
, 
.Mr. K.I.I Ai i . . TI-S.-II w i m h i t s b * M i 
•"iH'inti;,* r h e im *t s t v i n i l IIK>u, li*- in ' 
.Nor th <*ani l i i i ; i PrtUTOfd IIUTIM* M9t\ 
T m -iMI>• .••vt>iiiiiu fm* iin* v r i t t t t r , 
Hr. el. I >. ( ' I n i n n . Vhy *.|( i : in n i n l . 
S u r p R i m . O f f l i f o v e r T w i l s l . n i n ' i i i 
P h o n e s a t o f f i r e a n d r e f l l d e n r e , t f . j 
Wi i h a v o rt uu-o |n( nt M | M Bttd 
hoya? w h i t I T v i i i t s nt M'iii v t i l u i w . 
afer-fuavon*! s t i i r i* . 
l IOOfD* I."-** o f I Hiio, n r r i v c i l h e p 
h i - l Krldii .v t a >|Mtul thn w i n t i - r . T h i s 
is iiK brat-fa whiter hetn owA hM tnnny 
t'rii nil-, will IH- |lf.d iii hnnt nf his rv-
tiirn. 
t-Kl s i l OVSfBBfl -r\(*r> Mim.ho nml 
hontntj at _MNf*ft. 
P i N i p l o w h o i l i w i r o t o s o r n r c f n r -
o l s l i c i t i i ii mis- o r f l l l l l U l l r t l imisi'si in 
ftt. ciourt for tho ronJofl -attain »o\-
so i i s j i o i i h l w i i l c tin* c i i i / c n s H i M l t y 
Co, .r.-ifly nml innki* tOOOl fBtllNM, tf 
Homy A rin M g tm hot 1M*M upend itm 
(hi* MiimiMor hi Now fork, ri'ini m-il j 
t.. si Cload bai Wciiiios.iuy. n,. |» | 
•toppfntf at t lit' I 'on ii ;*> 1 vim lit I lotol 
for iiii* winter. 
ltiniiiiiii'-i' Rale rend Rate, hot 
Aoughnata ninl vottnt ia the Johnaoa 
Bul Id ln«, \ovi-iiiin i i h ti _i|v 
MTHl'M.-a OKWI.KS aro mm,! now 
nl Itaile-i'*>-
Mr .'imi l lr* \Vi'-in-T Batfaq tn 
tMnn'ii Prom Triaipt Uondny evi^ilngj 
w lo v.. MT < BaUejr ha« been nmlor 
treat moal by Irt, tiawtetl Mrs. Ilailoy 
i s f o o l i n g SOIIIO l i o t ' o i 
tJnX y.mr - Dttmfffi i • * wltli K m 
Wgntnt if rou waul thom rented ri'-ht 
n w n y . 7 i f 
WILLIAM FOX 
I 'HKSKXTS 
"The Silent Command,, 
W I T H 
Edmund I.owe, Alma Tell , Martha Mansfield, Hetty Jewell, 
Florence Martin and Hela I.ii<*osi 
POPULAR THEATRE, NOV. 11 
FLASHING ACTION I 
Iinagiii-r-—the most terrifying storm at st-n that your mind can pouibl*f create— 
mighty ships being torn to bits on the forks waves as nigh as the top of the 
mast, tin* vt'iigeanr.' of tho gods—men and supplies being washed overboard— 
and in-side tlie cabin two men, one enemy of every t rue American, with whom 
the other, a martyr to a nation's honor, is l ighting to t h * last drop of Mood to 
prevent a deadly meamge from being (lashed th rough tlie air— 
That ' s jus t one of a thousand sensational thrill* in this mighty drama of 
love and in t r igue OH the higli seas. 
For Benefit of St. Cloud Post No. 80, American Legion 
J ' . A ' . , - ' . , m&ui 
T o the Voters of the 
4th Congressional District: 
W _ _ 1 HAS MIT ItJ'.KN DON! IIV C.INIiltJiSS.MA.N H U H INTliUKSTN I _ _ IKOI'I.K OK 
nn*: ( i n I'ONtiitii.ssiHNAi. i . i s T u i t T Mintl'', v n . v i . 1 v THAN W H A T H A S BHM p o m , 
n n ; .MUX A IIK H K V K I . D I - I N O T I I K I . M . K T S AXI> \ \ .111:11 -WAT a A . M . HUMTIira THK-
l l l i M . i . l s l i l ' I ' l l l i T T l l L l l l V K l l T I I K H A T K S l u l l T H K T l l A N S I ' . . I t ' l ' A T I . IX O K K1 . I I I I I1IA f i t . • 
I . i > T S A X I ) T H K I M l ' t I K T A T I O X OaT K A W M A T K I i l A I . S 
<l W . I t l X . i l l A M . A . ' A X K I H A T K K O K r t l X l i l t K S S K I K I M T H K -ITH 1 M S T H I . "I', r i a O R I D A . 
i . I \ l i s O X T i l l ; A T I . A X T I . . ' O A S T A X I . K N . . W H T H K I C C U N O U H N K K H KOK I X l . l ' . T S A N1> W A T K l l 
HAYS in*: is :x TOICII WITH .K.VKKNMKN T I:X.:IM:I:KS. I-.IAST AMI oaooamo si it 
V l ' . V O K S . A X I . K N O W S T H O U . II . i l l l . Y T I I K X ' K K I . S O K T H K I . I S T K K T N O l . K S H A l V A i i K III* 
T I I K T K K l l l i X l . I l l ' s B K Q U I H I T E f l O F T H K I N T E I d O l t K o l t A l - r i l O r i i l A T I O X S F O * A I J H I . ' l I. 
' i r i t A i . i n : v i : i . i i i ' M i : . X T s I > I : I * : I > K X I X I ; I I K . A X A I . K A M . T I I K W A K O X K X I I K I I I T A M - i t n v f H H K n i t 
n n : T H A X S I ' I I U I A I T I I X <u* ( H i R I C H I ' l i i m i ' t ' T s o » T I I K . I S T E B I O B c o c v r i K s i w 1 1 1 1 : m s 
l l t l l T . . ; . W . I l l X t i f l A . M W I L L K X K l l ' l ' F O W B B J r C t . A X I . K K K K . r T I V K I X K I - I K N C K T O T'HK, KX1> 
T H A T A l 1. T I I K I . I S T K K T U l i T s l i s 11 Sl* I ' l l , l l I i K T I . IX O K l l . . M - i l l N M K X T ( O D I ' W I I A T I . IX 
A M . A I ' l ' K O I ' l t l . M O X S . 
IIKV I K W T H K 1 'AST W ' . l l l K O h I l l l * . l ' K K S K X T I M l l . U l t K N T I X l O X I i l l K S S I I H ' M T H K 
, T 1 1 I I I S ' l ' l l l t ' T O f K 1 / . . H 1 I I A A X l > T A U l ' I . A T K T H K T R l l f O I I I K H A S N O T A O Q O D J t f - l . I S I I V . i l 
A M . T H K X S A Y I T A T T H K l' l " l . l . S T H A T V O I ' W A N T A ( T I A X O K I N ( O X t i U K S N M ' K N K I I O M T H K . 
U K B A T ( I ' l l n i s T K l i T . 
I I I I S I S T I I K M O S T I X T K X S K I . Y H T I V l : I ' K l t l t l l l I X T I I K H I S T d l t V U K T I I W K A s i 
< I . A S T ' O K K I . O U H . A . A M . I T I S X O T I M K K O l t A X K I . K C T t . l ! T O S T T C K I . K K O K I ' A T I T Y I 'KK.I I 
M O B , 1*1 .1 .1-11. - A I . A K K H . l A T ' l O X S O K T l l S T r i t l t l l K X I . Y A l >l I K l i K I I I I I I S P A R T I l l ' W T , ' O l t T I I K 
K K A S t l . N T H A T I T I S I l l s I ' A H T Y . 
KKO.M KI'.Y W K S T T'O .IAI K S . IX VI U . K . T I I K SKI T o l l • l _ K L a a O _ D I N T I I K I T M I l i M I K K S 
H I O N A L I . I S T U I t ' T . I S V O . ' I K K K O l S I X I T S l . K . M A X ' l ) I N T H S I ' M T K I . H T A T t M . ' O N . H I K S S 
T I I K K K . M I S T U K A l . l V I . X . i . A I T I V K . A I . K U T , I M l ' K K S S I \ K M A . N W i l l I W l l . l , Kl I K . i K T II IMXK.I I 
. A N T . S W K K l ' I N T I . T I I K W I I » K K A X ( J K O K T H K X K K I . S O F T T I K I . I S T K K T . A N D KIOA K I . I J S S I . ' i 
. t X T ) r K K S l . S T K N T I . Y C A L L OM H I S t i l I V K K N M K N T A N D . . . N K K l t K H T O K K S K ' t N l ) T O TTIK. 
I T I l i S S I N l i A N T l I . M l ' K K A ' i i ' , i: N K K I I S O F T T I I S I . I S T K K T A N D O U T T H A I ' I T ttVett I 1 A V K . 
A I ' A I K I S S K T F O I I K K K S I S T I l l l . K I ' l t . l . i K K S S IX f i l l s I H S T U K T . TTIKItl*: H M > IIK * 
M A N INi C O X d K K S S E Q U A L T O T T I K I ' . I W K I t O K T T I I S |A l IV A NY INTO I ' K l l l O l l O F 'l'l IW M O H T 
K A I ' l l . l . Y . I K O W I N . i S K . ' T T O N O F T H K B O U T H . 
H I T THI- : I ' O I . I T W A l . T K A H , T H A T I . K A l . S T l l T H K l ' o l . | „ s A N T l V t ^ l ' K K o l ( . : w I I I X . I 
M A M A N T l Aft*>l I T T O U s U K L V R s J I . I K K .MKN W l l . l I ' . K I . I K V K I.N A I . I V I M I . A I T I V K , I t l t A I N U T , 
A N D I M K l ' l l S K I ' T T . M A X K O l t T l l AT' I ' l . A I ' K O F l'< W K . U . I . M T . I K N T K A M I ( O N S f I K . X f K ( I K T 
O U T O F T H H B I T . H K T I N T O T T I K I ' l l A N N K . I . II I I ' l t l H I K K S S . S W K K I ' T H K ( O l l W H K S O F 
l ' O l l T ' H ' A I . I H S T T M T T I I X KKtl .M \ . >l It . M I N I . A N D V l l i T : K l i K t i \V . I t l X l i l l A M F O R ( I I N C I I K S S . 
I . . . IT- W I T H T H K S A M K V 1 T A 1 I l I T K K M I N A T I O N T H A T O . W, K I N . I I I A M I I B R D O W R S W I T H . 
I T I K S i : A K K S T K K N I T I I S T - I M K S T ' H K K I M I S T U K X O I I I I . K K S O l S K 1 . K S A I'ISI 11 ;| i 
l l l T - n i : H . l l . l l K I I S I T I S TTIK. H O U R K O K W O R K . I T T I N A K K A I . W O R K M A N R Q D 1 P P B 1 ) 
V. I T U T T I K l . M I ' I . K . M K X T K i l l * I N T ' K l . l . l t i K . N . I. I l l l : I I I S I N K S S A C I M I ' . X O F A I I I A N T T A 8 K * 
M A S T K I t A N D I . K T T T I K T T H 1 O N O K K S S I M N A I . D 1 H T B I C T I N T O I T S I N A l . l I .N A III, K O W N 
> t i l K S K O K I T I O I I K K S N 
i i 
E. C. DAVIS 
KOOHT l*(»|{ BINGHAM AND A IIISINKSS ADMINISTRATION. 
'.rmwmmm • :'\^wwatrWsWmmtm\wniwmnw 
. A M l ' A H i X MAXA. IRK 
r.toE i I I . IU 
THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA T i l l l t - - l ) \ Y , OCTOI IKR ::». l » *1 
S A M P L E B A L L O T 
KLl-.l TION. A. II. i n I 
OSIKOLA 1 0 1 NTY, I T O K I D A 
• « . . ' • * .nniil.lul'* ..f ytur . 'hil.a.i 
t .*> IT I'..i>.tl r i l - r l o o , M a l - . o f Mo ru la 
(Vo ls tot 11*1 
"I .1 I.Kn ANHKKSON 
I l>. W IIKKKY 
. IOI IN l.l MANSHAW 
\ l \ K V 1 N . . M i l N H ' S I I 
W. B L O U N T MYKKS 
.1. IIINTON PLKDOii l t 
ANNA K. ALLEN 
I 'KTI' iK It l tAKT 'NKTT 
F. K ' I I M , H A M 
. . . . . * . " *» .-•*•' * - . * t . ' - -VI»t- | . ' |J 
II. B JKKKKIKS 
A. It. WK1.S11 
C1IAKI.OTTK lt. C O F F I N 
STKl' l lKX K. FQ8TKR 
SIIKIAKIX A. H A R R I S 
.1 S. l l l ' X T H U 
J 8. A I t l i 'HAl tnr l 
I II It BROWN 
I KVA 11. OEORGE 
I (», K. HUTTON 
; T I K I S p. M A R T I N 
I .1. ,1. I'ATTOX 
r t i o l l l H I N H. R l ' S S K l , ! 
I WAI.1M. W. WKBSTKK 
J. M. AI .K1NS I -I I 
. t nAKI.OTTK R. CdKKIN 
I ~A *l PRHHT'ON 
.1 K S lKiKSMITI! 
THUS. W S l ' K K l t 
IA A T T l o i t X T O X 
l'or (Jevmier 
(Vols For O B P I 
| . lOll.N W MAI t l TX 
I W, 11. I . M ' . W 
For Bacrstarr of Mats 
(Vols Fot om* . 
I I . CLAY t K A W I u K l i 
U l I .AWSOX 
9m -IKor.if.t ( ient-ral o l ITttritLi 
(Vo ls f o r m i . ' . 
UM i i l t s l l . i n I u l i i i 
1' 11 K U R T Z 
Far Couipt ro l l r r 
(Vats r.n- Out". 
I ll.NKST AMI is 
M \i O W E N S 
I'nr Hava Tr>':istir>*r 
(V.itt- K>.r One) 
• .11.IIN l l . l ' M M l 
j I I .1 S M I T H 
l u r •Mi-arrintrntl-rnt of I ' t l l i f l iLslr t i r t ion 
(Vutt , F>.r One) 
vv s t'AWTHQ.N' 
IDA M. OBKHI.1N 
I u, M,-nltt<r Ma ts K-a.lr.aJ Coimii.s-.inii 
t Vnt.' For T w o ) 
i T A M K S T. Hol t - t lR*. 
! E. H. M A T T H B W I 
! I . 6 . P K I C B 
I A. BJ. WKI . I .S 
1 
1 
r'ltr ( . . i i i n i i s s i i i n . T 
(Tata K..I 
, NATHAN 












s u | i n nit* 
T I M . I 
nllure 
I ourt 
FKI.1l .T'll lt l ' .KI.V 
I W. M l i o B K I l 
i . l .KNN T K R R I I X 
'' I I! W U I T K I K I . n 
I 
MfssaasaRMn in Csaajftaa, K imr ih CaagNMiaaal D a R i h l 
i V For o n i ' i 
l i W I I I M I I I . I M 
: I'.I I.I.V PARKF.B 
W .1 SKA KS 
Far - i n , - tenater , 1Mb. Kenatorlal Dlstrh-I 
. i n t i n . . . , 
.\ EKS i 
I'nr Marabsr L f fbUa la r t , OscsalssCents 
i v .H . ' r . i * in . . - . 
7 W K ( i O H W I N 
w M i *. -. i , : . 
Far Hharlff 
'\'..'.- r 
i I- II. I MIMKK ~ 
' ROBERT IT; i x k r o i t i i 
9m ( l e r k ( I n nil ( „ „ r | 
i Vni,- Fat i m . . , 
I f. I H KKHTKKKT 
' 
For CiHtn l , - I IMIB. 
I Vi.te For One l 
*l* I i i iMHIt 
.1 W. IM.lt l-H 
J 
For . .Mini) l - rosr r i i tk is A l l .me. t 
I Vole h'.tr One I 
PAT . l o l l X S T O X 
] I.. M. l'AKKKK 
For Count*, S|i,H*riiii,.|i,i,ii i ,.[ Public I t v l r t i t t i o n 
1 V'Hi* For Ot*.,l 
SAM IIKAMMAIt 
For . ..inn} T a , tetemm 
(Vote For Oae l 
1 W. I B.VItBK.R 
| 11. .1. I H l . l . K l t K A N T r i -
Kor T a , CoH-fctor 
I Vote Far One) 
C. Is. HANKY 
For Coanly SurTfjror 
(Vote For One) 
JOE K JOHNSTON 
Far Oetaalr «<suaBilsH>lsiaar sHaMst N _ 1 
i T o t . K.i I'm. i 
K W AWKM 
E i. i> ovRHgTRmrr 
r 
( , .nnt} ( 'ttinan-kglsan, Diatrlet Ns . 3 
(Vote For One) 
r H. 9. SITU. 
1 . +*t* 
l o r ( m i n t ) Cotnnii*—iMier Di . l r i i t Na. il 
(Vnle l-'ur One! 
11 "i I 'AKTIX 
1'ur Count} t iHiiiiii.si.wiir, l l i - l i i. 1 No. 1 
( Vote For out*) 
A K l l . v s s 
1 
For Count} Commissioner, l . i i lr irt No. .. 
(Vote Fat Oaa) 
K T MINOR 
IJ. V. P H I L L I P S 
1 
For M> inli.i County Itoortl of I'nlili. l i i s ir int i i .L HUtritt Nn. 1 
1 Volt* Far < Hie ' 
: II. M. KATZ 
For 
1 
M. iiiiiii Cntiitt}- Boiirtl of I'nlili, l-i-.truiTioii, llistit-i N,t. 1 
I Vote For Ottei 
W W. A1..MAN 
.1 i) LANIER 
1 
For Member ( m i n i } IliuinJ of I'uhUr In*t*lrui Lin.1. I l i . lr irt No. :i 
1 V.'te Knr l l l ie l 
: H A ST'KVEXS 
i 
f/Ut Jual ire of Ihe Priu-e. D M r l s t No. 1 
I Vote Foi One) 
.1. IT J O H N S T O N 
1 
For . lu . t l t e of Ihe Peare. I . U l r i n No. 1 
( Vote For I In*' > 
<*. F l i H I N S i i N 
1 
CONSTITI TIO.NAL AlHKNDMF.NT.S 
\',ttt* Y,'*t ..I* No on e.lrll nin. i . ' I in. nt | i i i ip i . . i . l . 
(n i i x l i t i i t l onn l \ n i . i i . l i i t .- i i i . A r l i r l e I X , Sert l i in I I . 
Bectloa 11. X,. tas ii|>oii in l . ' - i i tun, t* or i psa t l . .* I I I IO I I I . . of 
tpsldsnta or t-ltlae-ns "t n n * s tn t . ' ahall !>>• i> -. i.-. 1 i.y _ s tteto ot Flor* 
i. l i l . or nii.li-r i l . n ,11 In .i-i ty. nml t ln-i i . hu l l la- ,.\,.|ii*H I'l-oin tnMi i i .n i 
n. iln* head of .. t'.-nuil' re< ld la | In t i n . Btata, household foods nml 
peraonsl effecta tn the ralue of Five Hundred (MOO.OOl Dollars. 
YES 
S.'.tion 11. NT, lux u|...ii [nlit-i-ltan. •• or iiptni lite imou I i. '. i 
tleiita or eitlaena of U i i - Btate >*hitll l»' levied I.y tba Htata " r Hor i . l n , 
nt* nn,I, i l is i iui l i t i iTty, nml ilii't-H aball H i>*tinnpt f i om tuxnt lou to 
bead or s fam l l f residing in the I t a t a , bauaehald KO. 
effects to Hie vul.i.* t.f F l u - Hundred ( R M O J W ) l.t/llnr* 
tda nmi peraona] 
I NO 
< onst i tu l ionul \ m « l u l n i f n l . A r . i i l r V I I I , **.• . l u m 9. 
Si-rfi.'ii it. 'i'ln- i . i i * i - . i i t i i i i * s imi i hnve power t.i M t e M l t b , t-twAfffl 
pud i i imi i - i i n if*4-nI K i iv f i i inn ' i i i ix t - rndt i ig t e r r l t o iU i l l j ttarougbonl 
i n n i i i C'unntjf in tbe plate* of n i l county, d l * t r t r t , mimlclpal nun local 
gtrernmenta. btmt4n, pod lM nnd off letaln, c fHMt l tv t loMl ot ttntntoty, 
i l lvp, i M c i i t i v i * n t j i n l i i i j i ] . nml i b a l j pr**»rrltie i in* ja r lMl tc t lon, 
;.( w i i -. l int lea " " i i fnnct lo tu of eorti f i w e r i nt. i t - i . - i - i . n i . . 
• i i i i l M - ami JMil l i i i i l ih-j ni i i i i i ' i i i> gnd I t i .m. i i i i . . bodtee nml o f f i c i a l ! ; 
p. i i iv idc tbe terrttopy Included in n e b fdrernu ien i into •uburdlnnte 
(lletrletH, end to preecrtbe a JwM ""«i rewumeble ayttam of texf l . fve 
iM- -in ti gitvornaxeai end d U t r i e t t ; n t le t tng and futttra tignded (n-
" 'M ' l i i u ' v v sim ll be II ml remain definitely in Area and Uixahlu l l e b i l l t y ; 
;i ii.iiin'>ti'ii(i in n i n i . i i un ,i ..ball not i " ' l im i t i . i B I If In :i city or town ; 
I'ul no IcgNlst l iinii-i' t l i is HCftlon ihn l l be effertlvi< unt i l n ma jo r i t y 
. ! t b e . ' i i . I " l - i l l I l ie ' . . I I I l l S V̂ I •«> s l l . l i l M i l l " t l l 1 H u l l ;:t .'Hi o l d t | o | | f..|-
i i io |Mii|ioM', .nni vrbo nro q-..nlifted to ro le Tor membere of tbe legls* 
I n tn re iha l l rote In fnvl i r of eucb leglnlnt lon. 
The I. 
loci! 
Vtelatnre ibn l l ban poe/et to pstabttah, ebanjio 
_.n I-I nnii nt extend Ins t e r r l t o r l a l l j tbrougbout 
i . l i . • " i oil ,1 ' i in t ; , .i i i i i - 1 . mu n i t I pa I and local 
podteN and o f f i c ia l * , conatttntlonal or i t a tu to r y , 
' or Judicial, umi alkali prfacrlbu the ja r led lc t lon , 
_., — „ in in- i inn- ol .rn 11 KH\ r i i in i rn . , 11 > leglalatlve, ex-
ntivc mni i t i i i iHfi i i lppar tment i i n d Ita boarda, inniii-
divide tin i . i i it ,,i i in. i IK 1.11 in inch uoTemmenl 
lo nri-m-rilia ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f s ia t tug inni fu ture IM 
MI etlon 
r n d ahollah n I-TH-I 
i ' n i i i County In i i i 
: orernmenta, boin M 
l l : - i - l ; i1 iv.- PXPClltl-l 
I o \ \ . i > . i h i i l c * . i i m l 
i iml o f f i c i a l ! : 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ I nt*i sutMinlimil.* 
p eacriba » JUKI mni reo mnable ayatem or I . I M I I iv i 
nu-h Kovi't-iii n-iit nnd d lat r ic ta ; " ' i i .:..w-i in i.' i i iml b i l U ; exlatt and bonded ln« 
i it-lit i i i ni-si -hul l be and remain definitely in mv i . and taxable l i a b i l i t y ; 
n hii i i i i ' - i t ii.i i i a I I tu i nl area i ha l l noi he l imi ted :i-* i f In n r l t y or town ; 
lml no i _i- i ; i ! ini i under iiii*- Hci'tion -bol l be affective rnnil i.i ma jo r i t y 
ol tin electora la tbo ini int- . . who I M I I f a ta tbereon i l aa election fur 
i h i ' punoaa, and who are quali f ied in vote fur cnemben of Ibe l-Ult* 
lature i ba l l ro te In favor of iueb aeflelatlon. 
Constltutl<HUi-t \M i i iK ln i . i . . . A r t l r l c X I I , Section IT. 
si*.;n.it I T . Tin- Legialatura mny provide r<>r apodal tnx icbaal 
d latr icta to laaua bondi for tin* eaeluajv* ti-.t* af p i ^ l f a frea icbcsalt 
v i l h hi anv iueb i peda l Inv m-bonl d l - l r i i t, *.\ In ni*\ »*r u ninjoi l l y of 
r'ie i i i i u l i i i i i i e lecron tbareof wim nn* freakeaMan iba t l rote in tntoo 
vt thi* i 'Miiinr-* or Hiii'h betide, hut no hun.let -.hull IM- baMMd hcri 'Uiul iT 
i h i r h s imi i ateaadi together w i th tbe tutw-Hni l u t t b t u d i i n t i of i nh 
so.•.•iul tus achaol il 1st rh t _<> |M*r ( i 'ut uf t i n ' _WM_atd VHI I I I ' afl tb*" 
layabla property of gayeh d iatr let a-tvortllnir to tu*t i.t-i tiNNi'SMnn-iit fo r 
s u t « : and -Touni j ptttpaaee pr ior to the laanlnf of Htnh bond*. Any 
I...i_l- l iattad aOTfiiniU'r Khull become puyuble w i t h i n t h i r t y yi 'urn 
i i .m i i l u - i l n it> of hr* i in Ufa >*-- -uonnui lnatalmeot_ w h i r h Khull comactanpa 
IUM onare thuu tbrea eanra after tba date nf lottonx Mneh annual in 
the Xohne, When-etrT uuy iueb B I M I U I tnx ocbool d la t r l c l has voted iu 
t a e w of the laauance uf i n ch bondi u Nptvini tux fnr tbe puvim-ui 
ef tho tnitereat un solo. 1HIU'I« uml tbe pr inc ipa l thereof ae Ine aame 
sbnU become due and payajkta, riMU ix* loyi-^d on the t«\Hi>h' property 
'A i th lu tbe dlntr tct ro t tag fa t t lu-lr hwunin-e la ar-oonlaiuoe w i t h law, 
|)-ovl«Uuu for t in1 levy of Iun**- uml sm-h tax slbi l l nut be applied to 
any purjuw*** oUier tuuu t in* p a y a _ m of tbo p t i a r i pa l and Interaat 
i i f HUitl l'oi|.*-« 
tun 
Sivt lon 17. Thi* T,i*jtisliittin* mny provhlo for mf f r la l tnx HCIIOO! 
r i s t r l t t * to _MUa bonda fur tho e-cluj-rivo ost» i»f imhlk* froc M'hooM 
w i t h i n any iueb apeclal tas lehool d ia t r le t , wh)oonJ99t a ma jo r i t y of 
iho qun i i i h i l e lee ton thi'i*H»f who a r t f reehohfa i i abail rotn in f a r o r 
of thu u^iitiiii-i.' uf iueb IH-II.I--, hut no bubda -M9M ho lapgod lieraundair 
w i i h h Nhnll exceed, together w i t h iho az la t lng Indebtedneei of tnvh 
•* I ir. ini tax si hool diet H i t 1X> |n'r c**ut of the UHM-WHIHI vnl uc of the 
t au -b le property of attcb dlatyloi bcffordlbg to the hint aaaaraguqnt Cor 
Ktbte ami t 'ounty purpbAeo pr ior to taa f^ i i in*-: ot .such bonda, Any 
bond i laaued hereunder "hu l l tHvoaie payable w l t b l u t h i r t y 99999 
i i . u i i tbo date uf leeuanc-e in annual laa ta lmant i whu-h thntl commence 
hot more than th-TOO ynnit a f ter tin* date of IgBUU, V. u h annual lu-
ntal lgMat *l i ; i l l bb not tftea than t h n e per caQ| of the total n m u j i i t of 
the Issue, W h e n e v p nny mi rh gpicta l tax suh-K*! d la t r l c l h n i voted In 
11.ror of the laananca of tveb honii*. n *-1•• •« i:11 t a i fur the psynanJ 
of the I n t e r o t nn sold 1...11.1, and the pr inc ipa l thereof us the same 
alui l l beceflM due nmi payable, i ba l l ba levied mi the taxable property 
w.'thin the d l i t r l c l ro t l dg f " r their U-oamt* in gecofdanca w i t h law. 
pee?mag for the levy of tnxea ami racb tax ihg l l nut he applied to 
any purpoee o t t e r than tho payment of the pr inc ipa l and iatareat 
of said batata, 
l o n - l i l u t l o n a l Ann n i l imi r f , A r t l r l e I I I . S w t i o n 7. 
•act ion '•'*. The Leglato'ture Hhall gfMt in regxdar aaaalog A . I » . 
1000) nml iho-i* that >h:ill nnut i-very ten y e a r i thel i*nf ter. -hal l up* 
( .mi imi die Bapreeentatlon in tha Senate, aud iha l l provide fur t h i r t y * 
" Igh l t-IW I Sena I or in I I h+'. i l i t a. - in h D i a t r l c t l to IN- aa in 'nr i f eipjal 
in populat ion ns practicable, hut uu ronnty aball he d iv ided in n u k i n g 
HUcb i ppoH inn inent, ami each iNgt l ic t obnll gave om- Sen.ilor ; a i i J , 
:,t t in- name t ime, the Legla lata ig tha l l alao npitdrttoa the RopreaenJn* 
t ion In the Houaa " f HepreneetatlTe**, nnd i ba l l i l l o u 11 I '^ Rep-
teaentatlvaa tu each of the t l \e meet pnpaloun aegntbaa, ami two (2) 
Rapraaentatlvea to aaeh nf tha nexl eighteen mon- popubyui ouuntlra« 
inni one Representative to e*cb <»f the icmalu lng court-! - of the Htata 
a. tin- i iun- of >m h ii|i|M»rti.>ninent. sh.-ui i i i in* t-eglelature fa l l to 
np iwr t ion llu? ltepi*eeenlutton in tin- grnate nml in tin- Hou*«e of Rep-
resentative*, nl nny regular veealoii of the l-eglalnturo at any of ihe 
t i t f - herein dealgnated, ll i ha l l ba the ilut.v of the l-eglalatur • 
I egla laht t ra nucceetltng iueb regulgr naeaton ul thb t-eglalaturu, elthei 
Keiiate and In the Houae ( , f Repraaeiitiitlvea a- herein provided Tha 
preceding regular Indera l or regglgr -Mule cenauo, which ever nhall 
I ii 11' hi i u (aki ' i i in ini-nt nny apt MI 
t i e donate ami in toe Rouee " f Reme 
ng nny inch a p p o r t l o n a a n t In i ln-
hi i ' ' . i | .porl ion tin* repre*.eninlioii hi 
i 'ii- ani i-mli i iei i l . Iln- »im i i nm iha l l 
ml jou i i i iue i i t of the regular Mhtelan 
rt Inn nioi 11 ot I t i ' i - ro-nl ; i i iy*. in 
•entatlvaa, i ha l l control in mak 
• •un t the l*eglalgtUN abull fa l l 
i i n ' E-agaaflatura a** r rgu l red i*y 
i w i i h i n th i r ty daya af ter tha 
m i l t in lai-iKiMhil n r i - t o ^ i i h i - r I i i 
ext raord inary neaalon to ronalder the qoaatlon nf roapport lunmenl noil 
exl raordlaai * toot hm nt the Legfadature la barehy m indatoi ii> n 
•pii n i I to reapport ion tbe repreaentatlon a i required by t h n auieud-
tni' i it bafnea i ts ndyonnnhent t nm i inch t 's t raord inary aeaalon no called 
for r iMpi-oi t io imic i i ! I --iiiiii not bg l im i ted to OKptra at the end of 
lareaty daya ur at n i l , antU ragpporttonmeti l i** effheted, and ahnll 
eeaalder on kvalneai other than - n . h reapporthuuneut 
a Bf l 
tac t ion 3. The L e g U I a t t m ahull tu*,t in r-ngglgf aaaalaa] A. l>. 
.'.i-o, ami theae tha i nhnll meet every brg yvg-ra thereul ter . - i iu l l ap* 
i n r t h n i the Ut | i i i -*enti i i imi in the Senate, ami aha I. provide for th i r t y -
i fffht ( M ) HMMtorlal D l i t r lg ta , ineh tHatrlcta to ba a** noar l j agoul 
i.i populat ion as practicable, hut n nnty ahall la* d iv ided in mahlug 
-in li | ppOti i o i i i m n l . a ml oaeh I M - t r h t sliaII h.nvi* on.' Soimtor ; a in l . 
r f tin* Millie t ime, th- LeglahltUlg i h a l l a ho apport ion tho Ue|iro-ti'tiin 
l ion in tin- Houae of Reprefentatlvea, and ahall a l low three (3) Ban* 
11aentatlvai to each ot tha two moal populoua r^Hmtleg) ami two (S) 
Repraacntntlvea to each of the nexl eighteen more populoun nountIce, 
I'lul one Reproaenlntlve to each of the remaining i-ouutUa mt tbe fltata 
i t t in- rini** of s m h apport ionment, Hhould the FaCglilntiiVe fu l l to 
apport ion toe Repreaentatlon In the flrnnte and m tbe Rotmv ot Uep-
eM-ntiitlvea, i i i any regular aeaaton at the 11ghdntur i at nny nf the 
t igwn herein daaitnated, l i nhall he the d t i t j of tba i .<„ i - i n m , . or 
i.i L : I - in inro. increedlng inch regulai <• l ion of the l^eglalature, ei ther 
Hi ipeclal nr regula i aeaalon i " apport ion the RrpreaentatldH in ihe 
Leaata nod In tbe Houaa of KepreaentatJven aa boretn provided. Tha 
preceding n g n t a r radern l " i regulnr Stat* coftena, which eeer ihnH 
bare been taken near, -t gay npport lonmeni of Bepreaeutatlvea lo 
t.o> s. ' i iat i i iml in i ln* Houne of Itepreeeatalivea bhall control in mak 
log J111> nueg apport ionment. In Ibe one*%\\ the t^gbdatura Migl l f a l l 
to reapport ion tbe repreaegtatlon in the t#eglal*tarf ga regulp ii by 
t i i - i imemi i i i i i i t . i in- Governor ahall < w i th in r u i i t y days ifi.-r iin* 
Miljniir i i im-ni of Un- regit lit r s . - - l o n i . ra i l tba I.-' ir iaialiue together In 
ax t rnord lnnry atamUra to connlder the qoeallog ef ranpport lonmenl nmi 
ax t raord lnry neaatnn of the Isegtalaturs i* horoiiv mandator i ly re 
quired to retipportlon tbe reprettentatlon na required hy this amend* 
i ient brfoTfi its adjournment (and itU U exl rnur i l l i in ry - i - - i o n >o rol ln i l 
tnr renpport lonmcnr) i ba l l not h r l imi ted t " expire B I tb i <>f 
twenty daya or nt n i l , unt i l reappnrftonroenl i - afTectctl, ami s ba l l 
eonalder no h n - i i i i - - other than auch reapperUonment. 
< " t i - t i t i i l i oo ; i l Ai iHi i . Inient. Ar t ic le l \ . Reefing I. 
s , , i " 1 1 ' The i . ' . i - i a t i i i e ahall provide for a un i fo rm and e-qnnl 
' ' " , ' ' " ' taxat ion, excepi tbal it mny provide for ipeclal rate or ratea 
••ii Intangible* property, bul inch ipoclal rate m i iti hnl l no] 
n v e " , i l l s «n t in i l l i ..r the i i - i ' s - n i rn l i in t lna of auch It i tnnalhle 
property, which ipeclal rate or ra te i , or thu taxe i collected therefrom 
" : | - V i , r npportloned hi tUe LegWnturc, ami i ha l l be exelualre of -• I• 
o l i e r Htate. rounty , d l i t r l c l ami municipal t i txee; ami -ha l l preacriba 
••.rn regulation*- g* aball lecurtj ; I Ju | v lo lut lon of a l l proi ier ty, h th 
' : ' ' " , l t pcrmnal , excepting inch property, as mny be ex* nipted by 
inw fm- munic ipal , educat lonn l l i terary , oc leu t i t le, re l lg tuu i oi chur l ta-
hln | . i | : 
_1BH 
Hectlon 1. The f^cglalature aball provide for a un i fo rm and equal 
rate of taxat ion, excepi thni ll may provide tot ipeblal rat • ra t ra 
on Intangible i i roperty, bul pitch ipeclal rata or ra te i i h a l l nol exceed 
tive mi l ls nn th r <ii.i in- oi ih,- anaaaaad valuaM t iueb Intangible 
p OJH-I-IV. which ipeclnl rate or ratea, o i the taxe i collected t in re f r o m , 
may tm apiiort lnned by the r*eglnlature, and ahull ba exclualve of n i l 
i t i io i - Btate, county, dlatr lc l ninl municipal taxee; ami nhall preacriba 
inch ri'tfuiiiitiMi - a- aball Mcuee a Jual r loin t lon nf n i l proparty, both 
i r a i ami poraonal, excepting iueb property, ns may he exempted hy 
l i terary , icteurif le, re t lg lo tu at ehar l tu-la w fnr munic ipal , edncal lonal, 
1'». purpoeoi 
ITBIDAY. IH'TOnER toil 
T i l l «**•*>*,. IKTOHKR .Ml. liKt 
THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. cVoUD. FLORIDA 
TIIK ST. CLOUD THI HUN K. ST. CLOUD, FLORIDA 
na<:i.- a. t »s>sr»J 
r.\or, NINE 
REGULAR OCTOBER MEETING OF THE 
ROAR!) OF COUNTY COMMISSIONERS 
KIXSIMMKI'.. Florlilu. ik't,s>>r liih, 
IDM Tin* li.airtl .tf County Coinmla-
**l.*tii'r In nml fi>r IV*M,-.'I,II . . .itniy. 
Vlorltl.i, in,»r. In .-.'tiiliir session nl 
111 A. M nil U h ' , ' I IM.V. ' d a t a . Uienila'l 's 
present, a*. I.. 1>. Overstreet. Chnlr-
iniiii. 11. II. Partln, A. 9, Baaa mni R, 
V, I'liililiiH. Johastoa uml Qarraat. At-
toraa— far taa Baard uml J . I,, over-
.1 r. ,'t. Clerk, eiti h In'ltltf pr.-.t-nl 
rii.. iiniirti wna called tn uidai aad 
iin* iiiiiuiU's at tka s>i>t.'iiii'i'i- me* 
int.* rt'inl inni spproran, 
.iitiniiii- al. •'* 
Plll'tlll ..-.-'.lli l.'.l I'.. A. I'. Itnss nml 
i'iii*iii*.i (i.i* clfi'i. wa . Instructed in 
draw I win-runt fat Hi.- mn..nnt. 
iinlllit"U.'lIit'i'. 
lt l l l of (t. ('. I.nthivv uml D, 9, 
Rtaalsteln for aio.oo rem fnr twa 
elaetloaa wns preaentsd I in.. ,: 
..r.i.'1't'.i paid, 
Mr. Qraat, reprasaatatlTa bt >'.• 
Ilnitlll.I . 'nil.I 111.HI..11 f i.|n|liltiy, ,tf 
i.ilki'ltlllil, Florida, aakSd (hi* Itnilnl 
ti> iillnw Iln* .'.inijinit.v tn prneeeil iin-
tlt*r ilti'ii* ii.iitrtiit tn innk,. repairs t.i 
l'ltiti i*. lift-. Wm. '.iiiull«», frnin 
a loud, reported thai Bt. Oloud 
have a l imn Uii--
Hi,. II,IIII-,I in nil. 
rertlflad check fnr 11.000.00. 
I sfter dlscnsslng tin' mattec 
llninl. nilrlsi-il lllm Unit II 
iini>i..-iiiit> m protean1 witii 
ua the Itniul fllluls would 
Bt ih,,in theli 
^ ^ ^ ^ ^ ^ nulil Th.. Iln.ir. 
whiter, uml uskeil wltli Ur, 
m tit.nn Nntui'iiiiiiit ivnuiii ta-
in auptnrt It. Tin* Board u*--.ur.-.i thf u,,. wott 
Committee ,.i' their desire tn ttiti ir ,„,, psratll it, Dnoa motion nf l l 
ii.*-l*li>l>' nill imr-xi-.K tha aratter i>. I'uitiu Bscoadad bs A. 9. Hn-s nn.l 
the v t h i.r October al whiih tlnn* tin* ean>ML tha (Board agreed it. take 
Board woald meal In special seaaloa the material the C mnv had aa baad 
fnr tin- parpuaa of Haaaar t la i othar n„. ..Ial,...sit of which is jw.'siiso mui tn 
bualaass, [return tha ther* unit oaacel contract, 
Mr. «. .1. Trlptett ipoks iii iii'iinif of [a l l nt which wus Board to by the 
ti..- itmitii uipporttaa it.'* Band of st. I Board and raipraaentalled of th>* cnm. 
(Toad uml Klssiinni.s' sad alaa nf the1 pun*,'. 
important*, ,,f tha w.n-k IH*I.IK don.*. M r nr, B, Alien a a a * befan UM 
by ilic Chambers nt Comment'. He , -,,„,,,, „,„| , | s k ,Ki _ F n lo iiml,I,- wlmt 
iii-isjfii thers should i«* a Uharal , ,„ .v „„„,,* ,,„ „.,,„,.,••„,. matu.r „ f 
.tniuiuii .-.n iisi.i.' tor tha ('IIIIIIIIK-IS u k i , , i _ _ of Mrs i:th.*i l-nnim. hia 
"• «'"' - ' ' " ' ' " "i" '" ' !• n.iv.-itis in- ] ,,fllM, f o f r l l t l | ( | p f | ( r 
«' •*• ttr. .1. K. I.mit.'i* stated ,,, ,-,..„,. *,„„ w . .1. Haara, M n a 
the agreement was Hint one half of ,„.,..,.„, i d w d „„ . „,„„.,i if l h , . v k , „ . w 
'Hi'ii.-Hi i.i.iii ahoiuii ia* wad w b r a ,,„, „„„ , , ,(,„„, , ,„,M , r t n ; , . l v . ,,,. 
l.v . i i i i inlH'is of I onit . ie .ee tlirimitl. u | , ,,„, ,„ ,„.,,,„ w , „ . k ,„ , „ „ . ,.„„„ 
<'"';;'* ' mil.,*,. ,.ppnliite.l I'.*' •••"••' „ , „ , , , , ,. , ,„, | , _ , . _ _ , ,„,„., , ,„ , , , , ,„ . 
oi the organl - t lons llu* Board a I | l ] ^ , M | l l . n o | ,M. , . , . , ,m . , . 
I,.SS,',I t t o matter to apacUl nr-Hlaai M r ,*. , . ,.„,,.„ »raprssaatat lea 
U.I..1.,*,- ir.ii, for ii.n.i action. „ f „„, „„, , , . I t , I,,.,,.,,.,,,,..,,, „, .„, , , 
A dillllnittee ii.lislstllllf Of D. A- the work .HI Mad WOUllt lit-lllll IIS KlKltl 
smilli, Robert Drayton, a«**aared l ie- '„s correction was nm 
fore iiiv Board and asked Unit an I wny at m a r k flow-ell 
, | . . t iun ha t-iiilfii ns i.i|iii-si.'.i in lvti- in,in..n ,.f I I . o . " 
limi nan wiih ilu* Board "'I Hi.* i'i> v. F, Baas and 
lir.'l. for the creation nceei l to purchass s tit-lit of wajr ai 
bill, iipprovt-il hy Iht'ni iin-J orij.'ri-d .._.i*-vlllf Kriutk 17.110 
liiil.l from tin* it..,..I Fund, exceeded c i a j Baas - -- lo.oo 
tin* salaam It. tin- faad six tii.*ti-nml Baiie-r's Grocery, itip. t*. . ' O -i-.ir> 
Dollars, and I'IHH approrad for pay- 11. A. Cable, ivoik on truck B0.BII 
mi'itl on Hit' lit'itiTttl lli'vi'iiu, I'.inil ProgTc-astrr liui'ii-;.', n 11 0 ... 1 
, . . , . , , i . . i ,: . . : . .: .::: . . :r:.. :*:.:•—< .;,.:.., . - . . . . . . : . . . - • ,.:* • ri-.V- . . M B 
dollars. 1'p.n oitiiiim of ll. v. l'bll- u, s. Flsyd, mul,. feed . . . HUH 
lips secoaded by A. F. itusa uu.l ear- QM-eola Bdw. Company, rd aup NMM 
tho Board r,ii|ilVi* uml I'tiuln-i-. ur .1 u :H'..i»i 
prlsonara l l . l 
iln* Board :i.lj.>iti-in*.l to m.s 1 la s*«'.-iui 
aeastoj in in A. M. I'.i.ilii'i* l.'.tit nml 
171 b. 
In r lul i t 
nrtii'r. Upon 
Partln second, d by 
. i i i i . ' . l . the I to i i n l 
.••pin i ini ' i i . OI1111 
in, Departmeal to 
.Illy of AllKTISt . 
of .1 s , , . , i i l It..ml nml BrldffS lii-
irli'ii Thereupon, on motion of II. 
II. 1'.lilin IT,mil,'il liy A. I*' Hiss mill 
carried rr-auesl Bras granted ami tin* 
Attorney, for the Board lnatmet»d to 
prepare the >-:• it lee tin' Kii'i-tinn. 
Mr .1 K .innii preaaatad n 1.111 
from 1 is.,..1,, Qrowers Aaaodatlon tor 
iiir ..nut nf $-_':t..t.", t*,,r saprrBB charges 
lilliil hy the Assni-lilllon nn slrnwli.'l* 
1.. - far . \irn.it \ . v. uml iiskml thai 
the 111111.mil bs l-efllllili'il. I'linn in.. 
ii,.,, nr A. F. Baa, sbrmtded by B. V, 
riiiiiips 1 . innisi the d a r k was 
in-iriirii-il U, lira* a wini'.HI for thf 
niiHiiiiii ns reonsated, 
A rnmmlttee eenslstlag of it. y. 
llcrtua mul .1. It. Dayaoa. reported tba 
iM..] ..f ;, mad runnlni due wesl from 
tin* I-III. uii.n.i it 1 t,. Mr. Hoff-
man's place, n distance ..f sbonl ana 
iiiih-. M.Ii.,11 I.* 11. 11 Partln tor. 
l.-.l I.t A I'. Bss, sod rar-rled. Mr. 
.\.In..11 ..:.* in.| rnili'il l<. \v..i*k 11 *. -
|.i-np..s..ii i,.n.i wn..,1 ii w.i. poaslhle 
anil 11 ft IT right of way deads li.nl I K-.-11 
-. nli'H 
Mi-. .1. r . Bailey reported the need 
,.( deepening the .lii.h aloag the pah 
ii. ...:..i near u.- place t<> n .i.-inlt nt* 
tine,' feet, in ilrniii the water t 1 
pnnil iiliin-i tii,- road side. A. F. Baas 
111:1.1. ;i motion that mutter Is* t-ettt* 
feil 1.1 t'nititiils.lnn, 1 II. 11 l'nrlin. ntn 
tii.n waa s,.,.,,,„i,.,i hy It. v, rbllllpa 
.III.J . iti-tietl. 
.Mi., A. \v. .1..lms,.11 reported the 
road running north frora taala raad 
to hei* prepnrty nml the Miller pro 
party In neeil ..f repalra, nml usltetl 
thnl tiny Ho thing imm. .li.ilely. 
I p. ti.'li Bf It \ I'ltillip. s."'i.iuh'il 
in A. p. Hns*. nmi rsrrUMl. the matter 
Wfis t.-f >*|-|-,<«l In II. » 1. I'ltl'lln. 
Mi*. I'm I oh aalnn snggested tbo. 
l t . , , , ,1 puss I, , , 's . , l ,„i ,„, l-etplesllnu ,, , | | H 1 , ,;. ,„,. ,„,„,„, , . l l ; | 1 h, 
the Oo_ity Judge not to laaue a l i c e n s e | . r o , ,„. , , .„ | p .^ ,,,„,., 
of II. 11. l-ai-liii siKtml 
I'liilllps nn.l carried, th 
neiepiiil nml certlfli-ate 
In lr:i|l|.*l*s nulil lletninli.t- |at, llli-
ii.ii'i.'r n i - tlia.ii si..| i.y the Board 
1111.1 up ni..ii of i! >> Partln aa 
..11.leil by ll. V. Pbilllpa nml .nni . . I 
1-es.1i11il.Hi was pasaad. 
Mi* Pal .li.linsi.,1, reported 1.. the 
II..uni thiil 11 sim In lnw nl .1. A. Right-
iiili-e win. is reeelrlng $111.1.'. pel 
month maluti-nance from the rounty 
should 1." .111 nff. ihin bis fr.njlly wns 
.,1,1,' in I ik" litre t.f hi... nn.l WOUld 
.1.. . . . . l | i ,n i tn,Hi..11 A. I''. l tn-s si-, 
..inl.'.i i.y 11. 11. Partln nmi carried. 
1 li.* i i i r a us referred to iln- . "int li-
mti 11 
Mt It. Klrkbriile reported Un re wn. 
II iinui liy the nmi I Park Hull In Sl. 
t'liill.l whn wits Ver.v nl'l illnl helpless 
and Unil he wanted to un ra His 
brother, lhe qar fiit*'* nml eapenae .H* 
trip wnulil l»* ni...HI ITR.no, Tl npon, 
A I'. Illlss lllllll.. 11 111..lintl thill the 
r...nr.I iillnw iiiiii car fare, motion was 
I..I t.y It. V. riillllits nnd car-
.i..l. nn.l Un- rlerk wn. Instructed to 
draw 11 warrant Bw taa antonnt, 
.imiue Coiner reported Mrs ltn-s in 
in .1 ..1* :, s-i-i.iii.i' The Board lifter 
Inquiring Into the ease, IIIH.II • lioll 
of A. F. llu.™ seconded hy 11 <i l 'nrt in | r 
..mi rsrrled agreed i<> pay her i l l fnre 
in 1 ti-iniiiin. her former home 11" 
Judge ill .> Spnkr nl H udltlofl sf 
Mrs. r , 11 \ ewi , . i i . s in i i i i - .I,,, bad 
I..-I hml " sii.,1 mi needed help, 
t ism motion of ll 11 I 'II 1-1 in second**.! 
hy it. V. 1'hinips nmi carried the 
Hoard ..-I'.'.-.l to sllow be, IU.00, the 
wnrrnnl to be msde to Mi*. A. v. Iluss 





nml lu* I ^ 
needi.' 
. I'lerk r.'p..i*i..i iiu.i Mt 
s,,n had 1..'.'ii in mi'l I'l'P'.rt.sl 
' Ill III. .1 of iisslstmn'i' 
I |...it, lli.- 1 ...inti I'p.ir. mt)t H.|l 
I-. r , . . . ,. Ii il 1... II, 11, l'nrtin 
, trrli 1 the Board ordered the sheriff 
to iii..- ber t" iin- .'..iniiv Hi.nu*. 
Mi r !•' . 1.iim. eported the 1 .1 
. .1 ' 11.Mni I illlnt* 1 : . l . in .1 f i . t t he 
.nis ,.i* the Clerk's office and Bsk. .1 
the Board to Instrucl Ibe Clerk to uei 
prli --.i.i. . i. es .-is w era needed 
.ni.i unil*.' 1,, 1 r,-11:, -,- train the loweal 
ninl Insi blilder, nlsn some other sup-
plies i.n* tas various offices. Upon 
ii t A. F. Iluss s niteil by 11. 
.» partln and carried, tha Clark was 
ordered c proceed 1.. gel the neceeearj 
supplies 11- i*.'.|iiest> it. 
T h e t'liiiiiiniiii inn.l ,* report nn inn 
.1 itl,.ii ot Henry Taylor, nmi sugveated 
ilmi ih,, Board sllow him *•".no per 
month, therenpno, mi tnotJoa of 11. . . . 
suggeatMl by lh 
they wolllil i.\|ii-et 
begin srork nt nnce, 
L'pon uioti.ni i.r A I* itnss Bsranded 
be 11. v. I'liilllps nn.l carried, the 
it..nni agreed to inke tare lent from 
Mr-, iinui.11 nt .<.",mi.iiii each, 1 
wlii . l i w n . In hi' inn.l f.n* ill lllis l ime 
the l.'iliiin.' |fl00.00 m I... i.niil April 
1st, 1MB 
Tin Board task B n-"ess until 2 r . 
M. 
The Board reennveueil i l l 'J I'. M. 
nil members nf the Board us nf ihe 
morning 1 <•*-n.ni present. 
Mr- i*. |>. Ward reported her 
1.nihil in helpless condition snd aaksd 
the Board f n u sisitinee fnr her. Upon 
nm11 f 11 11. Partln seconded hy 
A. I''. H n - nml i.irrii il. lhe mm ler 
wn. referred in the County I'h.vsl.imi. 
lit . .1 l>. I'liiiiin. In- t«> iiinke eznmtns 
li.m nu.I reporl to th.- Chairman of 
ih.- iinuni. win. wn. authorlaed in 
n. 1. 
Ksiiniiiie >if .1. R. Johnston, County 
litt.i 1*. mt ttitiiini: of Holopaw 
K.'iinii.vlii.' road wn. pre, si. in 
sum., slinw in;; 1 mils ilm- ns ful 
lows; .1. S. siiiiti.m s_. itrilil.-, mul l>. 
k Kllpatrli k. ITOaiW, nisni motion of 
A. K. Iluss seconded by It. V. l'liillips 
and . iri'l.-.1 tin* I'h'ik wns lnatrneted 
to draw n winriint tnr sntonnts. 
Mr. Wm. I, Barber. Tas Assessor, 
presented bis Tn\ n.».k. tn the Board 
I'm- . sanilnattou nml n|.|...viil by them. 
Tilt* Board .hen proceeded to emamlne 
niel .-..iiipure ih,. . . .pies with the orl-
Uiltiil uml lifter hiivlim n.ii.le n 
'h .n UH . - \ i in i l l iu l i i *n nml hiivlut: BS-
nmitieii nml compared lhe ealnatlons 
mi I.ntit 1 1 nml personal property ns 
-In.wn nil the original nml the ttvn 
enpie.s mi.I llnviiir; fniiiiil Ihiln In I..' 
eorrect. l imn motion of R. V, I'hil-
were 
union 
I Ly It V 
bunks w e r e 
I iiiiii iiii. :.i  II- -required 
i.y inw* signed by ihe members "f the 
Board nad attached therein, aud lhe 
aame recorded in tb , minutes of ii..* 
It.nn.l 
Mr iiiul..*! Hun presented blf bin 
fm I.'.I '.- ,iue for t-omml i - •• tvhk-h 
wn. mn.aa , n.* siao usk.*.i H i to 
Iiinke hill, n 11 nil, inn i' nf |TS0.M on 
iii. nnii of oommlaslon still .in.-
him. i'i. ii.... ..r 11. II . Partln 
..en.ml. .1 i.y it. v Phillips uml car 
i-i.-.1 in- request wns graatad and the 
j I'lerk lllstrniHeil Iii draw wnrrniti for 
the um..1111! s 
The Clerk presented uml read patl 
thai signed i.y the rtttaaaa of Kt. 
i t i . imi, asking lli ll.niril In whleii llle 
1 rond 1 ling * si. r joud to Ash 
ton stntinn. m 11 \\ i. 1111 ..f is feel in 
toad of patching Hm ..l.l read. The 
Board after baring ttlactassed the mat-
ter, axpreeeecl their ileshe in comply 
with the resjaest, bul .*n account of 
tbortaga nf funds ii would bs ini|s,s 
.nn,. 
The t i i 1 k iil-n feed letter from Mr. 
It. Sipiires. giving pri.es of feeil 
fn\- the iniiiitli nr October, matter re 
l'l !'.".| tO Ml li \V Aslit,,,,. 
v..Inry ll I of Mrs. | . | | l | . n Itcynren, 
w iiii 11 M, Kata nmi i-i !>. Ki 1 is 
sm-lies, IIU.I It..ml of \v. A. Arrow 
-.inlili. wiiii Ameriean rltirety Vktto 
pany of N > ns sin-,.|\ Bond ol 
Wn In Wilson. Deputy Sheriff, with 
1 .11 Qrlffln nun Orlffln Lumber 
Company ns rnlrety, nnd Bond ..ff 
1 ., 11 Hull. i>. s it iiii Union 
1', mpany and w 1'. Cnchurrh 
n . sunny . 
l 'l.... i.n.i Inn of 11 O l'u 11 in -••.' 
ended by It. I Phltlln. mul .•..-. i, .1 
the I'lerk was Inslrnctad t.. draw s 
.tiirriini In Mrs. r.ili.l I.ut.I... for 
I.HIIIIHI nn.l lo il. Trustee, nf s It. 
i B l>i 1 Kit I for s.'T'J 7:; ...minis 
lions, 
Ml*. I'.ll . ll Isll. I. .11 II.'I.I,. I , , | , | . s . | f,„. 
rec ineini .ii..n I.. the CnmpfrnRer 
ef the Btate nf Plnr ldn. fnr red |i 
tloa of certain 1 ind • » bl. b hare been 
sni,1 r,ir tuM's. tin. ui is thai thej 
wore asaessetl to Imllvtdnala whan 
th i , . • 11 - .ii.i hare been aase 1 as I 'n 
' " i i . T h , Board sfter baring In 
vi'stlgnteil inini,.,. pat-teed a r In 1 
in . . i l ' ruse rpcnmmendtng tn the 
Comptroller tba .1 Ilatlon nf Tnx 
or t l f l ra t sa a , reqnasted bj Mr Johns-
ton 
i i m I'leri, miiisiii tit,. Baard thai 
rietl. it wiia oiiteieil tll 
Ret 1 loan to eueh of the sniil fun. 
tor the M III, Mill I llfei'SMi; .1 to inke eiire 
Of till bills approved hy tin -in, uml the 
t'oiiotvinu; laBaiatlan wus paaaad. 
WHKHKAS. the linn r.l nf County 
.'omiiilssloners in nml fm* Osceola 
Connty, Flarida, in regular session ns-
senil.leil. Bates fnimil thnt the Komi 
t'llnil IN flepletetl mill there is imw till,. 
t..r iintti rial, aad waft done for the 
month of Sept.'lulH't'. the .nut of Sl \ 
shoi-tnue in lhe Qaaeral Itevemte Ftiml 
i.f One i'lmusiiuil dollara, 
NOW THBBRFORR Hi: IT KK-
BOI.VBD, ilmi the Board borrow the 
Htitn of Si\ iiioii-'iiiiil dollars fur the 
Itond Kiiiiil. for ihe puyiin 111 of nil 
bills will. It 'uni ' been preaoated to. 
titni npprovei. hy tlietu ut this tin' 
October ejeattag nf tha BaarrL nmi 
tbnt the MU 111 nf . .ue iimtisituit l.nl-
llll-s I.e l.ni-l-nweil f i r Hie pil.vllient nf 
bills nyrulnst Ihe lii'nernl Ib'veltne 
Fund. 
l.nui' nn.l i.rtltr.'.l in snen Beard. 
Ibis iho tltlt day rof (Vlolier A. I). 
IBM. B. 1.. 1>. OVEBBTHKET, 
Cbiiirnitin. 
The Tn** I'lilh'elor preseni..1 his re-
port sbowiiiu nill'Hlllts eolleeled for 
I.Ileuses unil Poll Tuxes ns fo l lows: 
I.ieense Noni*. Poll Tuxes ( M M . 
ltepnrts of CiHlllly I leiKlaltory 
-htiweil iHlltlll' 
Follow, : 
l l ev i i i l i e Ft tnt l 
Kin.* uml Forfeiture 
Bead uml Iirl.It-*.' 
Bpeclal Bond - -
Agricultural It I.. H. 
Publicity 
I" i.-K Eradication 
r . i r I'-illnl g 
r.ii.1 warrants were ordered •-; el 
ted from (In* roverul funds ns follows; 
(Jeneral itev une .<i:'.:i'.i.*j:i 
l-'iiie mul Forfeiture 004.80 
Boad uml Bridge H K I - ' 
S|ieeiiil II.mil IH"- .-.'.' 
\UI'|i lllllll,ll .t I.. S. llMl.li,, 
Tbs following bills w r. .Miiiiinisi. 
.l|ipi..ie.l mill onl : 1 ll |...l.l. 
t'ouiinissiiiiiiTs : 
B, I. li. IIV KHHTKKKT 
It. V. Phillips -
A. F. Bass 
11 11. Partln 
.1. 1.. i . i . ' i s t r n i . c ik II And, 
Johns ,v l i .u i . i i . . . i i i . 1 B 
T. I., t'oilier. 1.unity Jmlure 
.Milieu Pledger, Pros. Attorney 
I,. It. Farmer, care jail ****"*! 









M. Kitta's Suns, su | 
F. < . Bryaa Company, mule fsed '.tiii.tai 
M. i'. Aulry r>iiii|.niiy, t aup. 
lliiiley's Oroosry, innle fts-il 
F. c Bryaa ci... sup. 10 c C 
W. H. Mitklltsi.il Co.. rd sup 
Vonntr Tlndall, rond work 
Thurber FtlUng Btattoa, n s 1 
1'. A. llrntvnliiu, r to Ir 
F. !•: WHII-iui.s. lumber 
11. v. Baas, -4 11 o _ 
•„ c t:.nl»iii. track hire . . 
Tnlii. Itnss. mn.I work 
Murvin Ollhaa, rond work . . 
1 .ill 1,1-1- Witrren, rouil work _. 
ltlll Crum, track driver 
BoUngaworth & flsssfnnl. l a m . . lH.wi 
d i iin-s. mi..1 srork BOB 
Jenn Atiint. rnml work 7..V. 
II. tny O. l'u rtili. roud Inspection HUH. 
A. F. II'ss. louil ins|M .Iiiin . - 1IMMI 
.lint Itriiiison, rond work 4I..1XI 
I'enrlle Mny, tilt, hing IW.lU 
Will l.nnler. read work (10.00 
. iwei i lainiei*. ronil work .Wi.OO 
,\i,*\ Kara, .lii.-himr 470..'«i 
F. I.. . . l ikes , siirveyinu rond _ . IT.ri.1 
i: K. Brown, aruJe faad -- BB.I1 
.1 K. Johnston, siirveyinu reads 1 l'i.1.1 
Tonuselto Lumbar ( .... t* t tr *J7.r>n 
('. D, Ailnins. UIIS 12.S0 
Tnmnsel ln Lumber . ' .... IninlH-r _ S4.71 
I t V. I ' l i i l l lps. pay ro l l Ken. . .SB4J0 
f l . A. 1 1. mule feed 
F.llller Slliirpe, r.ul.l work . . 
inn umi Company, huahof — 
.Mii,->' siinimiiis, road warh 
.1. M. Crifrin l.iimlH'r I'.... lum.. 
M. A. Slnlllnu. .iippli. - to nl . 
Milton Itnl.Ins,in. road work . . . 
.1. S. Slinttnii. ur. 11*.I. r.l. 
I), u. Kllpatrlck. gr. I••*••. rd. 
Oaceola ii'iw. . . . . . m A 1. 11 
Kihei M Allen Durdea, p r w d. 
Bank of One els Co., lean i* f . . 
Bank of 1 iacaola 1 'ounty 
.1. 1.. < iv, est 1,., 1 1,1 r 1 HI. . . 
I in, mul Forfeiture Fund 
V, 1.. Cooler, jmiue .1 C 
.1. 1.. 111*..its..ti, sl I eop 
s. ii. siiirt . *.* warden 
1.. It. Farmer, feeding pilaoner, 
1.. it Farmer, s< rrgal m jnil . . 
1.. It. Farmer, > s , .1 .1 1' e) al 
,1 I s . . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • 
11 INI , I I*. Farmer, ihi It »' e 
0,00 Herbert WUlaoa, w C I 






1 it l i i i i i i i . count] .1. 
11. M. BobbMon, C l r , 
Uni lH A. Mils*. Supl 
C. I I . I i i i I I . . Inni i . 
Mr . . M. l i n n ksh l le . i 
Mnl l l ten-l l i . e : 
Minnie Padgett 
1; _<• D o r i s 
.1. 1: Bylreeter 
Mt-.. Fog Peterann 
.1 A I l iuh in i i r . * 
. I .Hil l Tl l . .nips. .11. 
M i s . 11. W i l l i i i i n -
l l i l l I tnss 
Mrs M . Bronaon 
.Mr- .1. I t . V i l l i -
M r - . Inhn M i l lon i ' 
Mrs. I t Bharra.' 
Frnnk Rraaa 
y i . . w . c . Tanner 
B. A. Kennel 1 
T11.I1. I ' e le s.i i . 
Dave Al ln iun 
m. nut. 
C. LH ' 
C 11 
r 











m i n i 
Hl.lKl 
" . ' H I 
I I I . IHI 
H H " . 
10.00 




M . l 
son 
M H I 
M.IHI 
B.D0 
John I'm liu. wll (' .1 
Jef f Barber, W i , f .1 
Ura. A.-iie-s M. Mathews, a >' .1 
A s McKay, wll 1 .1 
Mrs. II. Hlllelirilllill. wll r .1 
.lolin It. Curlln. wii c .1 
Milton Iledger, eon. reos 
.1. l.. Overatreet, r 0 C o _ 
I . . I I . I ' l i l ' l l ier . e . ' . ' e 
Aurienltiiriil \ I lie Slisli 
Piaatul Tel. Co., in in re . ' 1. . . 
•_'.r..IHl 
4o.no 













BEnER SEED POTATOES 
TIIK ItKST SKKI> IS TIIK MIKAPKST IN TIIK KM> 
ymhi "f 1; 
l|' lilM-IINI* ^ 
KUfOte'a Bred Bight SIMMI rotnroo*. fire double tin* 
ordinary IMMMI. It bM *ho \\n*n nnd viiricinl parity. trot-
iiml 1nit* to tfnnx 
graded. ~ B 
Wiiti- fur fnitlii'i- hifoiinatiuri ntid jn ins . llmly ar \n\v ihlpment*. j _ 
KILGORE SEED CO. 
PLANT ( I T Y . tT.A. n i t . T 





Mrs. Inisty Padgett 
M.s. .1. l l . Slilill, 
Mr. ii. ii. Uelnga 
Ml-, R. K. Welih 
Mrs. E. |... Taylor 
Mrs, Siii nli Tyner 
Mi- .inhn Fleming 
Kar l lxlnei-
Mr.. .1. A. it.nisi* 9.00 
Mrs Callle Jernlgan KM 
.Inii,, Mi•l'lintler, l in l 1* A II L00 
wm I Barber. • deslona 0311.00 
Win. I Hur ber, H p •> 1.1 , „ I I I . . .7.">o..'V, 
Willie u.iss. w . ..unly Home. 
iiniiii A. Baas, ime paupers 
Wesl t 111 r i l i n l i T e l I 'n.. Ill r I*. 
Kill. Feed tftore, feed V 1 
A. tt, M.' .uii.v. abora .sinvl. 
Osccol, llllw. I '.. SUP, lo 0 11 
M I-i .1 / Sim-, aup, in I ' l l 
Ki.-iiuiii.',* Light ,x* Power 
Plant, l.iKlilM nml Wnler '.'III.I 
Robert it.i.iei. r I I a a C ll MO 
W. ll. Maklnsttn ' ' " . sap tu 0 ll I7.sn 
I ii|... i A. I'r.'illiii', mis nml nil . . -Jl.ao 
New In € *.»t• 11k.-l it*.. i I' 1' II it in 
Chamber Couuaenje NarnMiasee 
II. A. I'ei.l. slip 1.. I' II 
li. Ktrkbrkle, trans. P ll 
.M. J Ci..wiler. lumper grare 
II Tn . inr. inniiitrnniii e 
A I'. Iluss. for .Mis. C O N 
11. ('. (intillvr. Itiul fm* l i I 
l>. I' liisol-l.nii. run I' I el. 
Peoples llmil- of si i i . . I t It V 1000.00 
People, Rank nf si Clond, I .. I :i:t.:i:i 
Klssiinine,. Tie. i '•'. r .*. I .1 30.0(1 
W !•: lliiri'.'ll. rl r i' r n I I.-.IHI 
Mr-. H 11. iiu.i. iniiiii 2 III 30.00 
Kuml HIHI I'ritlitt* hiintl 
tl. w . Asln.ni. snpi Boada 
.Inni,s demons, ronrttt guard 
Frnnk Bnrno rnml work 
HIlOS 1 It'llH.II . I '.ii'l M nl'l. 
Walter I lm -. iHUIII '-niii. 
It.in.l Wurb I 
W i l l H I l l l 
Mill .ml i'I.mi. ii. 
I ' M hi Richard W.00 
En ..I Richards HA.00 
Peter Rhrhtmlre ,;-... >.» 
i; . i n iin,ii. HH.nti 
I.mini. i 'I. i ll 30.0(1 
All,II- I'n I-.I.II ftflQ ! 
ni i i . i- .1 Hharpe 80.00 
John I' Crosbj 14.00 
Nathan n mi 11 M 
, i re] I ' . . • ! - . - I I T3.00 
.1 ..i.n i- Hharpe 30JR 
Kis-iin e Kllllni* Station, -• a o 13.0 
tl. w. Parsons, shoes m con, n i r j 
l nn, Pndgi II . in. nt t.. nl i uiiiii '_'.",.H7 
It.miI Work ; i 
ll..nni ,i Partln .V.IHI 
Imi M Itnss 00.00 
Alton ll. I'.iiioii . 80.00 
\\mM3Ju\\3JMu\^ V. W M >>J. W.KM».a 
Kno\v the 
REAL J OY 
Of Electric 
Cooking 
Clean utensils—coo! kitchen—perfect results. 
Don't deny yourself the joys and comforts of 
Electric Cooking any longer. 
Call and ask us to show you just what this 
modern, labor-saving range means to you. 
e - H T ^ s * * ^ - ^ 
"At Your Service" 
t ^ - ^ ^ j - r ^ k ^ * * 
Gallatin Electric Co. 
P.W.r. T I N THF ST. CLOUD TRIIUNK. ST. ( I.OCI), FLORIDA 
l -KI I .W. ( K M l l i l K - I . I M * | 
T i l l K*I».V. (M l OKI it .Ml. U M 
a i r n a i i . t i n i s s i . 
ISSB»S 1 * t lM I B , I . .H . . ' . , r .1 I I . . .- . . In l - i . i nnv . .111 |>l 1,'itt.*. nf i . l i l . h l l . u i ' I n IP, , I 
" H i i in . ' I * . . . ' . I * •! n.lu. I..r l l i , * per iod I .eal inHnu SS I ln* l l rs t ,|.,v ,,f , . . . ,.l,.-r A. I>. 
I'.'.*.': ....i andlog .... >i. • rats daj sf s..|.i. ini..i- v t>. mrrt 
Total •fetal 
Kr..... * 
. . aa.s Mn.-i, 
P a r t i l ' l . r t v 
K>*- Pa, 
Hlute ' . ' . ,unly T,< W I. . . . . . , i r i . . , ' , - . ! t- '.o- W h a l I ' m . . . . . . I - . - r l .a. l „ r l . l , , , , . 
S i n n . I . r . I n i l r . . . W l . . . I r a n i , , t i l l I N m l a r 
S t a n . I n r , I U H l ' , * , W B O l M S M I „ H , t , ' r t l , T 
' * l>. A , l i o n s . . . . . . . . H n . n i 
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%I1I 1. t .npfer . ' r n . i Sun 
Sain 1. L u p f . r , I r nirt Oarard P A M . . 
Sain I . l .upfer , I r m l Impar la l 
Bam I. I . a p f . t tt., „ . i \ ^ i n - i , . . , 
•"niii I. l .upfer j r , i d Btar l lna 
Ham 1. r .u i i r .T . i r . , . t • ,.t..,.,,,i I ' n d e r w r 
Sain I, l .upfer , .1 r : ,_ ! I t . iva l I iu l , , i i n 11 i . . 
sum i. i , u t . f . r . i r . ._. v i r s i n l i 
Sum i . i . u i . r . r J r . i i i \ V i.ir.. 
Ui . . i a S.-..H . I . . . I . T . f l o r .upp l lea 
t t ' i u i , . - . . . . i i i i i p e r m a o . n l p b u t i , , r a p n . r . . 
II I I l i r l - . - . - iT . h s , wa_, i i i 
II \ l It... k u . . . . I . r Mi i s i . i i , i, 
Ii i : B r o w n r . l i . i u i 
N.I K . ' i i l n I <. r.'iil . . l a l . . I i r o k u n 
i Slater. r.'l I 
HI - M .1 11, - I r r l i t u i l 
' , Y I t i i . r . n i .T ' - l ia i i t 
K I M H I I I I U I . ' . ' ' I ' . - l . t . i . . . . . . - Co, t e l e p k o n . • * 
Maiu l H i i r v i . v . in .T. ' l i i i i i t 
Kr • I..H inn sh..p. n m 
I l . i . r . v .l.oii-M. r .h i i i . t 
\ I l iar . . . r i a l . . t a l e Mii l. ' . iua.. 
M r . A P . l t s . i i i . r> sl i n ra i i t 
P h l l l l p a It.a.s in.-n l . , , , .1 
• ' I I \ l ler r . - l a n r n i i l 
\ v r \ l . - . f , i r r i i i . i*..ul eatate ssleasisa 
I I . . Hearer, leal M i n t , b roker 
P r B r y a n . ' . . .....r.-i iaiu 
go) * Wel le, r .Mta i i run t . . 
i l: Hlnqiielli'1,1 real ra ta l , . 
t l i " , i I I . I . - I . i .• . 
I r.n a .(.i.i.i rrkaol 
N i l l Po r te r i i i . T . h n i i i 
i . t Ba t ten , o ie rcban l 
i t I Welaon. a.-l l ' l 1 . . . Kir.-
w .1 Kelson, . u i A s r l In i 
I I N i l r a y . m e r r h . n l 
l l . l . 1 
l l . l 1 
l l . l . 1, 
l » " . 1. 
11,1 1 
O c t 1. 
, * , , t 
I I . , 
I i r l 
n.t t lags i 
n . t 1 lirj.-i t 
n . t . I. n u : : i 
n . t 1 IBSS ' 
I I . I 1. 
n . t 1 
IBSS ' 
I ' . - : | , i 
umi i.. 
1113*1 t.. 
nruri i . . 
mun l.. 
" i * i i . , 
lima ... 
tourl t.. 
I". IH. .".' .VI 
l l . l 1 
l l . l 1 
l l . l . t 
O.-l t . 
n . t l 
n . t l . 
n . i 1. 
n . i t 
!.._'; ... 
. ' . • i,i 
IB!3 t.. 
Hr j r t I , , 
uaa n. 
HUH tn 
i i r jn t,. 
l i . r l r u : : i . . 
n . i 1 l i r jn 1*. 
o.-t. 1, 103, ... 
n . t l . irrjn . , , 
, . , • • , . 
Her. 1 IHUI 
n . i i i t i« i i n .M I n.on 
n . i l f i ' . ' l I IHI . v i 
I I - I i m u i n I H I i rMi 
n . i I. I'lUI In IHI r, IMI 
I I . i i mut u. .MI -. IMI 
Oal 1 I'i ' I I - I I | j " , 
n . t I m a il IMI ri IHI 
i i , ' 1. mu i 7 ."" :: 7*. 
n.' i l . m u i ii-M. -, . . . 
n . t 1. m u i run i . i i n IHI 
n,' l I. l i r . ' l :t:. IHI i~ -n 
n.-t l. I'r.'l i i IHI I H IHI 
lu.'.-l l t 1. 1084 rt:. IHI 17 v i 
torn i i i i ' i " i 7 v i n 7-, 
t l i j r l I., It.a 1. l l i ' j l rf, IMI 17 
M l l . l l i ' l l C u l i l i ' i ' I . n l f i i i l u i l I n M , . s . s I s h u t i l i l lm I I I I I I . p l a n t e d n u w . 
i.iiko raajtoa, only g tew miles away. • 
I 'uisniift i wn in r i i i i i uns won ' r f n t i i i y t Bonaymaaaa ur.- o ra l wksa ka 
taken In the aast sod of O rsn t O o n n t y , ' s t a r t • I I I C W I U K (ui.a.*.n uu.l . n-min, 
l.nl welt* hard ly touched In tin* west ngaln. 
n.-t. t. mut i n .M I 
n . - i . i . u r n 33.011 
n.H. t 1031 '.uu 
n . i l . m u i i v i 
Oct, 1. IBS4 ' 1 . . . 
I I . I 1 IBM t n i . i 
«. . . t mu i . . . . 
Oct. I. IHUI 1IMI 
n . i 1 l i r . ' l l . v i 
i . . i 1 l'.rjl rl.iHi 
I I . - t l mu l r . iMi 
Oct i . m.'.r h . n . i i mut I I H I 
Ocl l t a n i.> '><*i 1. l i r . ' l 3.00 
Oct i . " i - l t.. i i . - . i 1031 1 . . ' . . 
Oct I IBM t.. l l .H 1 l i ' i 
l i . r 1 u r n t.. I I . T t. t'.rrl 
n . . I I.i •:-. t.. n.-t. 1, tnu l i n .M I 
l l r t . 1. IMS lo n . i 1 1TJI I " ' 1 " 
n . t I H i ' i t., n.-i i mut i n i . . 
t i . ' t . l . l i r j . t t.. Oct l . mut 13.00 
. . . . i Ti/r i i i I mu i 
Oct 1. 1023 I.. Oct, 1. mu i 
Oei 1 IB** I " n.-> 1 l . r ' i 
n n t murt I., o n i , mui 
Del i HTM t,, n n l m i 
n.-i i . mun i . . I I . H i mui 
l l . l 1 l ' l " ! I.. !>.-! I IB . 
I I . I i . in •:•. | ., n , i 1 i ' . i 
Oct i io ta ta n . i i . mui 
n . i l mu:: ,.. Oct 1. f n 
n . t l Hrjr'. I.. Oei I l a ' I 
l l .H 1. f . . : i t.. n . ' I . l'.r.'l 
n.-i i ima t,, on t laji 
II... i insa i.. Oei i nn. nr.HI 
. t . t t KWl r.. n . t i . t'.r.-i n.iMi 
. . . . i I I M tn Del l H.'-i l no 
i i.-i 1 I'.' : I la a '' . . . 
n.-i i , una t.. n . i i mu i r i . . . 
I..1 i i ta i t . * I I '- 'I in 'H, 
Oct 1 1033 I.. Oct. 1 I'" I 
Oct. 1, I M 3 I t. 1 la I 
I l l l 1 I I I 
l l . l 1. I ' . ' l 
n . t I. 1031 
Oct I I ' . ' ' 
n , i l 1031 
Ocl i v . ' . 
I l . ' l 1 111 "I 
- IHI 
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OSCEOLA COUNTY 
Tax Notice 
NOTICE is hereby given that the Osceola County Tax 
Books tor the year 1924 will open 
for collection on November 1st. 
I am now ready to furnish esti-
mates of these taxes. In writing 
about taxes, give full description 
of your property and enclose post-
age. 2'/'< discount will be allowed 
on all taxes paid during November 
i 
C. L. BANDY 
Tn r Collector* 
"••!*>+*<•-:*+-:-+*+*<«:•* ••:•*: • j " . - * * . ^ . " , . 
• • H * . I I H - * 4 - ^ * * . » " f r ^ - M - - f r * * * ^ ' • • • » » > 
- , i i . - t i . . i n 
! • i i > lul l III 
M I tnrnmn ,\ m I I - . I I I . I i • how . , . 
•i K W . l . f i M i . r . h i i n t 
M r i ' 11 i : . t_ ' 1 t o n , i i i t T . l i . m l 
I 1' I IH'T. ' l I ll I , . . . , 
\ I. I n - I ' i ' t i . . ' 1 ' . l i . i n l 
I " ' 11 ll I ll I 
I «' I i I . - i . n i . - r . I i i u l , 
I I K l n a - t o n . r . ' * i i n i r ' i i i | 
I M I I ' I 1 - i ' r l i r h t . r . ' l i . ' i n t 
t i H o n n * , r*-**t.• n m n t 
Vf i ' l I u n - | I 
I-' \ l ' I ' l t i i r t i ' T i n . * n ( n i i . i 
V| \ \ | C f l l i l . - , i n . n h . m t 
I V, i m - n h i n ' 
K \ l- ' . inl. i t i .T- ' l i i i i i l 
11 i • \i.-i.< nn, HM r. ii.i I.I 
T r. W a l k e r , H I M J -
11 M Brnakur , rwi l • ' - ' i t. hrok-rr 
i \ \ P b l l l l p i Roiw I - I . 
w ii Mi 'mil irnmi> 
\\ i l \ l : . l , l.nn gam* 
\\ I I M.il i I'-ill .' 
\v l l Mf i lont i , | f w i I r i n i.. . I . 
\V I I Mul \' ' . i . I V " l i " . I 
w i i kfal (foi l I . I . i. 
W i n I. inuil- '- ' . n*ill • i i ' . d r . . U I T 
.1 I l n rk h i i n l . i t r p l u m b e r 
M si , bonriling haiiM 
\T V I ' - . -VIT. r. il . - I . i i , - l i i ' i .ki- i 
r A ygmtttryt, r. ; t i M t * t e Hiilrninnri 
W m, ' I ' . I,. ( r. i ' inni i v .1 i idi 
CiMinlv . l i , .-. r i l f.v l i m l the for f* fo |nf f u 
I M I " f ' . " i n t i lu.iy-i-, t h i i u t 'bi.v 
I I, I 1 I ' ' . I n 
...•• i i " -: I , , 
I I . • I !.._•:'. I . . 
n n i r -
n . t i 
o n 1 ! • • • : I - I 
n . - i i v . " - : i n 
o.t 1 11*38 I., cut 1 r i ' i 
I I ,- t I i-t":; t>. n.- i . 1, i i i " i 
(Del 1 1i*_.i |o OH 1 I'l.'l "'.ill 
Ow. 1 1'*-':t i ' i 1*'"t : . . N I 
Oct. 1. v:$ i • Ocl I, WBI ~.o» 
l».-t i \frt*\ i o 1 1 ' 1 V i ' ) i n . - I 
O . - I . 1 , I . ' • i n l i * i l . l ' » " t l . r ' i 
(»,•; 1 . l - r - : i t . . O f t 1. I W I ' " ' - i 
O c l . 1 . i r a n t . i M . i 1 I ' - M 
( in i itwn -I i i re. 
tTi.'i V 1 • r *: ( I,, I I . . l I'.'.'i 
t i i t i i!i-;:t I., n . t |. ui*.*i 
O.t i IflQA t., n . t 1 v i 
O d 1 ltt*j:t t.i OH, 1 1'Jt 
tht. 1 IDM t t 1, 1'i'j, 
f i . ' t i t«9H t " o c i i IOCM 
Oct 1. I f l n tn o.-t 1 i !r j* 
I M . 1 I ' i . " 
l l . l 1 1 ' . i : *r. 
I., i 1 IQ31 • " " 
n . i i . |VH 10.no 
I I . t I r.rj i ono 
• 1,-t t t ' i ' i r.IMI 
t* • I I i I i.-t I 1' '"l ' ' 'Ml 
Oct 1. 10M I ' I I M I I " •"! 
Oet. i . i o n i t i r r j i n.on 
n . t i r . i . ' i : : I H I 
n . - i 1. 1'.':l ' .m i 
n . t 1 i ' i " 
t i . - r ). r " i 
n , i i . i ' . - i • nn 
Oct. 1. 1' 
.1 ' I I I ' I | , Mil 
I ' ' ' I 
I i . I 1 t " •-; i • n - 1 . 1 I "ll 
, . , • , 
• n . - i i ' i ' - | :-. I H I 
n . i t l " ' 
n. - 1 l l i ' l 0.00 
11,*| i i . i 
Ocl 1 I'.'.'I 
Ocl 1 10M 
1 'o 
1 ."J I 
m .. 
• . . . 
8 no 
n IHI 













» - I I 
n i* . 
i - f l 
._, -,, net\ 
i l . t 1 IBSS I " 
l l . l 1 1'rjn .., 
Del i ISM i " 
n . t i i ' . ' l . 
I I . • . i . ' . " I ... 
• I I t. 
O r l 1. IHICI I.. 
l l . l 1 
. . . I 1 
i i n l . r . i . 
I I . I I I'.rj 
i'. . 
I .. 
• , . 
• .. 
1 ... 
-.1 . .. . .. 
I i. 
I | . , " l t 
i ' r " . I 
I I . I I I >•:: , 
l l . l I , " i * : 
I I . - I 1. I ' I ' ! ' . I . . . . I I I ' - ' I 
n i l l-i:r:t i , . l l . H 
. ' . i 1 I ' . . ' . 
A p r i l 1 l . r j i i . , n . i l | M I 
A p r i l I l l r j l i i I 
I i r l I lira tu ' . " I. r . ' i 10.00 
A p r i l I Hr l I W I 
A p r i l 1 I'.UI ' I l I ' . I 
I i n i i I Hrj I . I I ISM 
A p r i l l 1(121 I., i . . i l m. ' i 
A p r i l 1. l i r . ' l I - i i . ' I IBM 
Spi I I I . l'.r.'l i . . I I . - I I I M I 
.Vini l I H.JI I I I . IIIU, 
Vprl l I H.JI i " . . " . I I'.JI 
M i r i ! I H i r l I I I'l.'l 
A p r i l I . l i r . ' l I., I I . I I 
A p r i l 1. l i r . ' l I.. Oet l 
. . . I 1 l l r j l l I., l l . l I 
Ap r i l 1 l i r . ' l l . . n . i I 
' . " I I ' I. I l i l l l . l . l . 'I'.i l f l l l l ee te r "I Hill.I 
' " ' i . ' . i i n v . . . nn.i.-r ...... I . , . . , i , ; i „ , i i i r r i i i i i 
I.-I t i i | . . " i 
- l ' I,. l O M K R . ' . . „ • , i , J a i l s . 










•J " l l 
.'. IHI 
1 U I . ' V I 
103, '2 Till 
i m t i . I . M . 
H.JI '.'.-Ml 
, . l l . . . l . .
1 "ii " 
. - , . . . 1 









OTICE is hereby given 
that the St. Cloud City 
Books for the year 
4 will open for collec-
on November 1st. I 
now ready to furnish 
eslmates of these taxes. 
I i iwr i t ing about taxes, give 
description of your 
perty and enclose post-
. le'/i discount will be 





John B. Collins 
Tax Collector. 
+++-* ( * ' -1 -+ '<-+^»+*++++-- - "H-+^ 
n t i n w OCTOBfflt 84, !M1 THE ST. CT.Ori) TRIBUNE, ST. A o U D . FLORIDA 
LEGAL NOTICES 
XIHTII i: o i i - : i i r i i i>N 
VYIIICIU-.AK. The I..-.:, 1 , nn-,' , , i ' l i l 'Tl iu , 
o.-r t h " UoDHtltUtlon uf lss.'i. nf lhe Htate 
nf F l . r l . l i t , iH<l BQMN nvfl J o i n ! Id'-.-.. H'.I.II-. 
pTonnaliir. .mi'* ..hn "lit*' t.i t tte Cuna t l t u t l o i i 
m i f i c n t.i i.y a v i l l i * i i i un.- i * . .m i * , in . , i i 
i in* in .-a i Lev*, elected i . . each bouse | t lm t 
l l l f M.I.'H .III Hill.) .1 lit l i t l ies. . I l l l I .11*1 Wl-TO 
•riif i-ri'il i i | the i r r i 'M in - l l " . Im i i ' U U I , 
. i i i i i tii.* vi i i iiml oar a i tn'i'.-iiii. mni tbe; 
Olil ilt ' . - r i i i l in- n in l i l l n ' , I i h . i t I hi* an Id 
. l i . lnt I tc ia. l i l l l i i l i r t lie nut .uni i i - . I l o (he 
Hivi. im of ih.. Mule it ih,- General • !•« 
t lon ui Novi ' i i i i i c r . 1024. 
NOW, T U K K l ' . l ' O K l - ; , I. I I . C L A Y 
* ' l t \ \ \ l i i l l 11. Secretary of Slat . ' ..f t tu-
rn ate of K l n r l d a , do hereby give n >tlc» 
H u t a 
( K N K H A f . K I l« . T I O N 
* i i i i e in-i l l i i i i - i i ih c o u n t y l a f l e r t d i on 
Tiu-s. l . iv n i . \ t lU-cct tHl l t l l t in* t i i f t M(.n 
. I H V In November, A. l l . 1994, the" Bald 
T i n mluy ln-t i i i - thn 
MM It I l l UA\ OV N U V K M H K H 
•r.. *y -•»!*»--*•*•— ,*-- - . . w i - o n of th« 
ni. i ' l J o i n ! I t i ' tn i lu i lo tm p ropo -n i i * «... 
in, i.IM t" ihe r.,iihiiiuti..n nf Hu* Sim.* nf 
I) rl-ln. Till 
A J O I N T H K H I U . F T I O N l ' ropt ia ln t f »i> 
Amendmen t to A r t i c l e I N «»f tho Cnua l l t u 
1 i . i l nf Hi- ' Stu l . ' i.f F l m i i l i i . l l o l a l h e to 
T i i i u l l n n m u l Kh i i i i i . . ' . „ „ 
1'.,- It l t i '«,, lv. ' . l hy l lu* l . i 'Klfcl i i t lvo uf the 
Stute of F l o r l i l u : 
'H in t tin* f o l l o w Inn im io i i du i cn t I ' A r i l 
ela I N . of t in- c n n t h i i t l o i i of t in- s ta te of 
K io r i . l i i . r . i i t i v , * to T n a t l o n mu l F inance, 
to tn* im i i iho i - . i l Sect ion Eleven 0 - * mt 
M * J Artivi»• IX. bfl and 'In- MUM i> hciw 
l v rn-ri i l l I " i m i nhnl l bo min i - i l l ted to 
t l ic e lector* of l h . ' St. i t i* iit H i i ce i l .T i l l 
. . , i i , tn I.I h - held on t in* it m i Tii.-H.l.iy 
a f te r the t l r i - t Monday In November, A. 
l i L m . , for r n l l l l i ' i i t l i m ..r i .J i ' i - t iun , t o -
w l t ' 
Bect lon i l . N<> tnx up-m Inher i tunoea or 
n i ' i i i i i ln* Income at res iden t * or cl t tneua 
of th in Btata nbni i b. levlad by tha B u t e 
of 11.-i i,i.i or under it-- mi l Imi ' t i y . ami 
i».«T«* Himii i x i u i n from ta n t l o n tu 
tha head -»f i family real-ding in tin**- lU ta , 
boueehold noodi ind per «o n i l rtfocta lo 
ibe rrdufl c l Five Hundred it.--H-.tm) Hoi-
lb f a. 
. M U S T H F . S O I . l ' T I O S I ' r u p n i l n s 
Aii, .*h,| iu.".t to Arth- l i - V l l l nf t in- r u n . 
at it n i ton of t i n ' State of F l o i i . l a , re la t ive 
to c l t l ea and Ponnf l f l f l . 
l l f l It RflflttlTfld I'v thi* LflStflUt-aWfl of tbi* 
Htm,' of F l o r i d a i ' 
T lmt t l l ' * f o l l o w l n j * i i i i i i - i i ' l i . i i i i t to A r i l 
Clfl V l l l of the CBDBtltUtl i f l l ) , ' st 
i f Florida latatlve tfl eltlee and loun-nei 
lu the numbered Sect ion '.» of nut,I A n i 
ela v n i , b< mui tha u n i in hereby i f i i 
l« anil ahull hr •uhiiitit.'.l In thr iweton 
<f t i i . Bt«t« ot th,- l ien,T i l l • h i t lnn to be 
ii.-i'i on th.- Umi T-aeeday after tt,.- Srai 
Monday in v . vou ,he r . A I t . tSBA, fe f 
n i l t t l f i i l h . n o r re jec t ion , i n n i t : 
Bae-tloa u T i t " Le t f la la te ra i h a l l hare 
Co v e r to aatab l lah, cho l ine nml abo l leh « ,< ni unv.-rn i i icnt a s t v n a i n i t a r r t t o r l a l l y 
t i i r . - i iLhn i i t Duva l Coun t y in the pla f 
n i l coun ty , d ia t r le t , m u n i c i p a l mut Local 
C ' . v r r i i t i n i i t n . boarda, I....lira and of f lc t f l l f l , 
r o a a t l t u t t o n a l or i t a t u t o r y , les te la t l v * i aa* 
ecuttve ..r Judic ia l , and i h a l l p roscr ibe the 
J i i r l n l t r U o t i , powera, du t teo and f u n c t i o n ! 
of Hitch tfovoriniirul. l ir, leg le la t lve, esocu 
IHI*. u m i Judic ia l d e p a r t m e n t ! nnd i tK 
boarda. bodWe uu.l n f t l c l a l a ; to d iv ide tha 
t e r r i t o r y Inc luded In mieh Knvorni i i . ' i i t 
mi,, Bnbordlnata SLatrtcta, uml to tea 
eerlhe n j unt nnd reeeoaabla lyatam of 
I . I M I I I V I * f.ip l l t ch U'-vi-r i i i i i f i i t ntul din 
f r i . ' t a ; i ' \ l r * i l i in ami f m n r . - hoi i-h' t l in 
'•ht4-Un--.il s imi i I,., mi.I r v tn i l r . dnf lu l tery 
la i r i ' a mi . I t h i f l b l a l i a b i l i t y ; I homeataad 
tu I r u r . i l I V M nhul l i n t be l im i t . u l IIM I f 
In II . H y o r t o w n ; hut in. l e f t l i i m o o under 
i Uii w t l nn i b a l l bo alToctl-rfl un t i l a mn 
Jor l ty of tbe alnctora tu tha coun ty , who 
• h a l l vn i , ' tbereon at an aler t loo tat the 
{- i r | . . ,u . ' i i i i i i who ara <iunitt.>-(l to eota • r t i . . 'm inm ,.f i h r l a g l a u t u r f l , i h . i i i ro ta 
lu f . iv..r of am ti l e ^ l l l a t l o n . 
S . i i i i l i I In t»ii ' I f 'i iifn* nf Hop reae n tit 
t i u n nli. ' cou t ro l lu i i i uh i i i u any auefa 
i i i i | i . , r i tou . . . ut. i n iae .M'Ut ih . - i . i '^ i i . 
i i i i u i . • nhal l f : i i i to reappor t i on t h r reo 
m e n t a t i o n In the L a g l a l o t u p aa raqn l red 
o- i i i . t ' t . n n H I u<_jf! i n i . ' . no ' a d j o u r n m e n t 
uf i l ia n-j!Hlnr armi loi i l , cal l t in* l..-i-ls 
l a tu ro toyvth-vr in u a t r a o r d l n a r ] n 
ran abler the u una t l o n of roappor t tonu ie t i t 
n inl HIM h «x i n i " n l i i n i v laaalon o l lha 
i -*i-ihln H I ro IH horah-* t n l a t o r l l y <•*• 
qu i red t " r e a p p o r t i o n tbo r o p r a a o n u t l o n 
iia r tK|t i l red bv th la Rmoml ineul befora Itn 
a t i j o i i r n i i i o i i t I uud HO"h e x t r a o r d i n a r y ava-
i l o u to eall-rd f o r roappor t l ouman t Hhall 
not be l i m i t e d to e a a/ re nt (hi* aud or 
l i v r i i l y daya or at a l l , un t i l rrt«|.|i . r i i ' i - i 
i i l r i i t IH i -n.-r lml. and •hu l l r un ni, l e r no 
bua luea i otU»r i i m n nm-b reui iu i i r t lmi** 
l u i - i i t l , 
-A . J O I N T K i o s o M T i o N i ropofllng an 
.Uli.-nil i iO'l i t |,i Se. 11,>u 1 of A r t l i ' h ' 0, Of 
t h f -Tonat l tut to i i ,.r ths. atm*tm -.# - • • - • , « . 
. . . . « . ' . . . „ ... o i a u i i n i i H I M I i' i nn nee. 
I.. I t Urn,i iv,-,| hy ih,- l . t - j - I i la in ro o f the 
M u t e of F l o r h l n : 
Th.ii ih.- following amendment of lac 
t l o l . 1 o f A r l l r l r It. t i l Mir I'i II*. I | (||U<l 11 of 
t in- Htata uf F l o r i d a , ro la t iaa to t a x a t i o n 
nud l ih i i i i f i - . Is l i r i - . h v ft grand lu and sh-i l l 
in* • n b i n t t t e d to tha e l c o t a n o f the Btate 
f . . r j i dn i i t l i i i i o i re jec t ion Ht tho M i l n n -
oral e lect ion of I fenreaantat lvea, to bfl bald 
In i h r year 1094; Unit i i t.» nay. that Hur 
i ..M 1. A r t i c l e I>. <>f t h r C o n i f l t u t t o n of 
Iho Nta t r of K l o r h l i i . hu ii i iu-i i . l .1 m r.-u.i 
HM f o l l o w ! ; 
i Sect ion I . Tth* L e g U l a t n r u ah i l l p rov ide 
l or u u n i f o r m a m i equal m i n of t axu t t ou . 
i 'MH| i i i l i ' i t it n a y prov |da f u r a p w t a l ran* 
. ir r a t a l on I n t a u g l b l a p rope r t y , i m i a u d i 
•pacta] ra to u r r f l i n i abal l nn( aaoefld B-ra 
; u i i i i * . i-n i lo- i i ' . i iu i - of the naanaaad r a l u a 
, t l nn of Miifh l i itt in-.' lhl,> prop, r l y , iv hi . h 
| ipoclal rata or rntaa. or rhe tatea enJ 
locted t l i r r . f i . i i n . may h r u i - i tu r t io i i rd hv 
tin- . '. '-rtHhili i l-e, a n d H I I I I H bfl fllcl t i l l Tfl of 
a l l o i l i e r Slut, ' . , i y . i l l a t i i t - t and 
uiiuii, ip;ii tflxafli iiml chiiii areacrlbfl inch 
rtPftllrl l l o t t l I IH nhul l Hi-(-iit'r> ii JilNt v lo l i i -
t l o t i o f a l l p r o p e r t y , h. i l l i n*n I and pcr-
•onal, excepting lucfa property an may be 
exempted liy Inw for uiiinlripui educa 
I t l on . l i f r r a r y . -• l m l l l le, rfl l lgtOUfl M 
rharltable purpoaaa. 
Tin- TO tflfl cant It i eo i i i p l i i i i i ' i * w i t h anld 
propoaed amendment a, and tba canvuaa, 
ih ' I ' la l ' l l l fo i lH Hlli l I'-1 11 I'll H I he Tr i if. t-h.l II he 
mi l , |.*( | . ,| to (hi* anma rv>ciiliiDoii*i and re 
• t r l c t l o n a m a r * p rov ided hy l aw for gun< 
ora l ei i ' . t 1,'UH in the s t a t e of I f l o r l dn , 
I I N T . • : * • * ' . ' I . \ | ON V W I 1 B K K O F . I have 
I h n o i i n t u -. i my hum! and a f f i x e d the 
Mii-eat N m l nf the Htate af F l o r i d a , at 
Ta-llahaaoee>„ the i n p i t a i . th in the t w e n t y 
I i n i i day of J u l y . A. D. IW* . 
(S .u l ) I f . i | . AV « I. W V K O I t P . 
I re rata ry of i tata. 
t h i r l ( I . l l l l l l l » O F l ' t TU I-t \ I-|ON 
H I r . i i l l Cot i r l Real! 
i. w i i . s r BU A ne t . j , . 
Ri if, i i -r-. ror Complainant 
Ocl 2- Noi*. _'T 
i i i - r . \ , o . i r e i . 
J I O V K M M T R K R T i n Th,- ( i . - c i i i t C o u r t . Hoventeenth J n d l a l n l 
" " "• * I rcu l t Co u i i '1 , , -u ' i . I n iun) l o r O s i . i i i i i t uni i i .v. 
VoDer of \ r»nlh ;i t Inn le r Tii-» Itc-rd 
V i ' - ; *-••>' : n, thai •>: ; ,i i ' ' l 
nance Coin na ay , pu r . lms t ,,i •pg-' i*artU 
h'uti* No. so dated t i"- Bth day of J uni 
A H 1023 bflfl t l i n l " ' i ' i " n i i i i i i i - in n y 
HIT , and I I I IH tttflde app l i ca t ion f o r lux 
de .I i.i laaua in nooordanoe w i i h law. 
Rali ' . " • r t i i t . ' . i i r e m b r u r * a tb« f n l l o w l n i da 
rii ' i ' i i ied propov ty , wit uuie,i i i i Oaceola 
Coun ty . F l o r i d a , lo writ : R U ,.f Lo l i al 
N K - , m d s. i'ii i i m i nf _ < , of Lot •: ..r 
\ K - , S re l i ou 4 T o W H l h l p .11 Si.uDi. It.n.ii. 
83 Baat. The mi ld land b idnx aafliafled 
,u t i . . ' data .-r t h . t i auam r u l d cer t i f -
icate i n the name of .1 A . t l u l q u l a t , Un 
II-HN Maid oort l f ioate ahal l '»• r fdeemed ac 
c o r d i n g t " la«*. ta \ do, .1 « H I t iaua t hare 
.,11 . H I th.* n t h day o f NueombiT, .v n 
11U4. J . L. O V B R H T I t M K T 
C l a r l ' i re vi It l o u r t . Oeeeola Co., F lo r i ,Li 
' C i r c u i t Cour t Wenl.I i t * s It it H I , , . - I -
(fntlf lO *>t A p p l i c a t i o n for T a x I '.-. l 
NotlPe IH herehy i*|vri t . Dm I .1 I '. t ' D - r 
purehaaer ••t Taa Cer t l f l ca t * No, RJM, dated 
the 8th day oC J o o e A. n WMH, bna t l l c l 
H.Il<l oert lQcate la m v of f ice , mot hun made 
app l " i i for t i v deed to laana In to-
eordanco w i t h Inw -*-*.•» • • i eert l f leata am 
hr j M tba f o l l o w i n g deacrlbed p rope r t y , 
i l tn a U d in O B I lu Couu ty , l ' l o r i da to 
w i t : i,,,i i t , ni.H-k I M . s t a i. T h r 
•-.-.i.i l and being aaaeaeed .it the data of 
th . . laaunnca « paid ro r t l f l ca te lu the 
u-t-.ie -if l i . C. S m i t h . Unlflflfl mi ld ee r t l f 
i ra te i b a l l he redeemed uecord lng t " law, 
taa •! I w i l l IHHIH' iheriNit i on ibe l**th 
day of N . i M i i i l x r . A. I» n u t . 
.1. L, O V E R B T R K J K T , 
Clara c i r c u i t Cour t . Oacecla Co- r i o r W a , 
Oot, HI Nov. lo . • 
T. I I K 
N O T I C I I I F K l . l t T I O N 
Sher i f f uf OnCMlfl t 'u t i l i ty , ef tht-
A . H U N T KKsni.t r m - ; rtqpoalng an 
n , 'n. iuo' i i t i.i A r t i i ' i c 12, Se i i i ' . i i I T . o l tha 
t . .nu t i tu t i f Iho sti i t ,* ,.i -Flor ida. I t -
tn t lng to the iflauanoa of u in i.v Special 
Taa Srhool lUMrtcit-t ami tba l u - w uf a 
Taa to Create » s tnWi im K a m i f o r the 
r*,-. im ni o f ibe l't i i i . ip. i l ami l i i te rea l 
The reft l l . 
Itn i t l l i*nt i lvi 'd '*y ibp I^ 'ClHlaturu of tlif* 
l la-t f l of F l o r i d a : 
Tha t the fu l luw l ug i i ne i o l i u i ' i i t at See 
l i o n 17 of A r t i r l e 12 of the C n n e t l t u i i o n 
iT «he s ta te t>f F l o r i d a . n« rnt lHei l nt the 
(.I ' t iernl Rl f lc t lon of !Opree i>nUt tv i - i ta. I-1 
••»* the yaf l f 1012 he mid the u t m c la here 
hv ngrned to m i d i__U tu- -u to i i i t i e . i to t i n ' 
e t w t n r f l u f t he Rtnte l l t he M S t t ienera l 
e l ec t i on of l t rpren.- i iDi t iM*n to he held In 
the ymmt 11*2-1, r» r rm l i l eH t lon or re je i - i lon , 
Tha f i « ! l i l Seeth.ii 17 nhul l lui a iU i l i d r i l 
a<> i i " to r« mi aa foUnwa i 
Soi-tioa 17. The I j e n l i l n l u r e may prov ide 
fo r - i " - ' i . . i lax eehool i l t -Ur let i i to l l l U e 
l . ' i i . l i f o r thn eieiu-.lv-* t l i e uf pub l i c f ree 
-., hm.ia w i t h i n un> M I , h »|i." Iul tax eehool 
t ! i * * i r i i i . wheaere r a m a j o r i t y o f the q u a i l -
fled e h - i t o r i thereof w h o t n f t - e h o l d e r « 
ffcnll vote In f avo r o f ihe t ia i tanee nf ttiefc 
h o n d i . I m t no bnnde ebal l he Uauod nere-
under a h i . ' l i »hnl l exroed, tuge lher w i t h 
Ibe e i i i D u j * l i ide l i led l i ' -a ! o f atieli HP> .-litI 
lax ! " h o o l i l l m r i . i m per eent nt the •** 
*•• e-t-.l value -of the t r m t h l e p r o p e r t y of 
in * h i i U t r l e t l e e a r d l n g to tha tnet aa-
•eaimont for Btata ami County pnrpoaea 
price to the Itanlng *.f inch bonda. Any 
i m n i l i tumieil h-*re*iiiider ahu l l b e r " ' " * pay -
l l d e w i t h i n t l i i r l y yearn f ron t lhe date o f 
iNMiauee I n nn&nal l i ia ta^menta o l i h h 
ahall t'omtnencs* nnt more than three yeara 
nft i -r thf l datv uf tamii* Km-h a i iu t ia l In -
• •• -'ti • • i ahal l l ie no t l e m t h a n th ree y,r 
rea l u f the to ta l am. nml uf the Unite. 
V, ht*never i n y i-gflb !p r r - ia i tux aehncdj din 
a i le t ha*. , , . ; , . : In favo r n f the Wmtntice nf 
etieh hgr . t i i a apeelal tnx f o r the pnymeutj 
of the lu te r e f t eti mild l ion iln und the 
l • l i i . - i l i . i l thereof a,i the name nhull l ieonn i * 
due m id pay a bio, ahnl l he ta-tfted on Ihe 
l i i x i t lde p r o p e r t y w i t h i n the - l l a t r l . t eot-
Ing f o r t he i r laananee In aee„r<ianee w l l h 
law. p i ' , iv ld l i i | t f o r Ihe lo*. • or taSflfl and 
r.i- ii l a x e-hiil1 nut l ie app l l e i l to an^r pu r 
I >..•*.!' o the r t han the p a y m e n t o f Ibe 
| i r l ne lpn l and I n t f i r M of aald h o n d i . 
I F l o r i da ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
; it.* it K n o w n , T l m t I, 11. Clny C r a w f o r d 
J Sn-i ' . - iarv of Stat.* o f (lie s ta te or F l o r i d a 
.:., barel iy f i r e notl-ro t i n t n 
<-l V U l M. K I . M T I I I N 
i u n i he held in Oar-win County , Htata of 
I r i u r t d n , " a Tneaday n o i l lueewedlng the 
; Aral \ i ' in i r iv In N.M ember, A. l>. H_T, tht 
I mtli l Tuoeday bolng tho 
Ksaiir i i i i n . uf W » e m b a r 
Fo r s , \ n i . ! 'r,-s.,h-nD:i1 Rlectorf l . 
] F o r on.* I tenn -• i l l a t i ve >.f tba Kou r t L 
i Cona-feeelo-nal D l a t r l c l ,.f the s ta te of r i o r -
lda, in ih.- U a t y n i n t h Congroa i nf i d , 
Cni ted s ta te * . 
| ' i , r l i o v o r n u r ,,f the Sui te o f F l o r i d a . 
Fo r Secretary t.f I t a t a " f ihe s i n : , , of 
F l o r i d a . 
t For Attorney 0«neraJ of lha sim,. „( 
. F lo ' i . lM 
F o r C o m p t r o l l e r o f the I t a t a of F l o r i d a . 
F o r T reaa i i rn r ot the State of K l o r l d a . 
K.tr S ii per l nte I I . h- i-.f o f F i l l , lie l i imtrue-
t lo t i Of tbe Ktate or F l o r h l n 
F o r C f lBB laa loan r uf A g r i e t t l t u r e of ihe 
Htata of K lo r l da . 
I-'or T w a l ue t l coa o f the Supreme C i .n r l 
of the s t . i te of K lo r l da 
F o r t w u I t i i i l r un t l C o i i i m l i i l u n e r a of 
the Htate of F l o r i d a . 
F o r State Senator f o r 19lh s. • . t . . r ia i 
U l i t r l e t of the Stute of F l o r i d a . 
Fo r one Me inh . r o f ihe l l m i i r ,.f H<-p 
raaanta t i ren of the s ta te of F l o r i d a . 
F u r C o u n t y Jn.lg«>. 
F u r Nh.-r i f f 
Kn r c l e r k of tbe C i r ca 11 Coar t 
F.-r l * romeut l i i ( r A t t o r n e y . County C u r l . 
Fo r C o u n t y Aflneflflor o f T a i n . 
Fur Tax Collector, 
For Coun ty Super in tenden t of lMih l ic 
Inat r u c t i o n . 
For County Surveyor. 
For Th ree Member* of the C u n t y Heard 
of l * i i t i l l r I t in t ru t l i o n 
F o r . lunl l i -* ' of the I'eai-e in and f u r t he 
f . . lh . v l i i - j . Inat lee l» ia t r l i ' t» , T l l : N o l . 1 
a n d '-'. 
F o r C.it iKtj ihle in a n d f o r Die f o l l u w l u g 
Jufltlen i'inti i . i - r in : Nne- i ••»-* 1 
I n l ei - ' lm nny Whereo f , I havn hereunto 
M*t m y hand and a f f i x e d the t . rea t l e f t ! 
uf ih i* Stute o f F l o r i d a , a t Tal labHioee. the 
Cap i ta l , t i de the t w e n t y a l i t h day o f A u 
iruat. A. I»- W H . 
I , n. H . c i . i v . w u H . i m i 
xe - f r l a rv uf mtmem. 
Ta L. B F o r m e r . She r i f f OflflflnUi C o u n t y , 
l v l i i l m n - e e , F l a . 
A .HUNT HfROl.UTKtN Propoalng au 
/ i- - i " ! tueitt r»f AertUin 3 of Ar t led* 7 of 
the i -1 KI i t nt ton of the State uf F l o r i d a , 
n• i.- •in-.' to Cenmia and ApiMir t loQiutmt . 
He I t I t eao l vn l l,y t tu. 1 , - | .1 : , t u i e of (he 
Mate K l o r l d n : •̂llllllllllllll*l*l*l*-l*----------------------------a____B 
a t l tu t loB of t in- Htate or n o 
•mendf ld to rand na f o i i o w a 
Seetlon 'A. T h o Lea la la tu re t h a t 
no-et In rPKi i lar 
tho«ie t ha t ' " " ' * 
o_nl l 
te lon A. IV IMS , aud 
hu l l inei-t every ten yeara 
h < . r , „ f t e r , Hhall a p p o r t i o n Ifefl U.-l.r*riei.1» r 
• „ n tn the ganata, nnd i-hall p ruv l . le fo r 
h l r t y e l g h l ( M I sem. t i . r i n i D le t f l o ta , nock 
i i l a t r l e t a to he afl near ly •noaXia M » U * 
ln t lo t i »» p r a i t l - a l i l r o u n t y ahal l 
• preeen 
' . . I I Uinri* pOpQlllUBj cannusa i -.—. 
Hepreaeatat t ra ta each of t h e rema in im* 
(-.nmtlen, « f the State nt the t lnn* of ai iel l 
i |.| lo i i i i ieut . Sho i ih l 111.- 1 I* u I nlat li re 
i i i i , io I I p p o r i i m i t in- Representa t ion In 
the s- tint-* a m i hi the RoUflfl of l l e p r r 
K.-iitntlvri. nt Htty Mgnlnr Bflaalan af tin* 
1 eiflflUll nre nt tin v of Die 11 ii I en lie r r l n 
denitrnat i 'd. I t • h n l l he thf l d u t y n f the 
I-rgt f l l f l tnra o r l ,eniMintui-fa aneceodlng 
i n c h r e g u l a i aeni lon uf tin* Taflglalatnre, 
e i ther In egoclfl l or N g n l a r fteatdnn, t« ap-
po r t i on iii... Hf lpreaentat lon In Hie S.-nntn 
i n d In t h r I leum- .,f Bepl*_flOntati*9M i i * 
herein p rov ide . I . Thf l p r e c n l l n i - rogn l f l f 
I '. '.teral o f r ru ' l l ln r S t i i t r V i ' i ' i m i i , w h i r l ! 
I>I er m hni I hft i e ln*un taken ueareat a n t 
• p p o r t t o n r p o n t of l l e p r m r n t n t l v e - i In ihe 
l i . . i i . i i C i o i r l . - "Tieuieeni l i ( l . r t i i t . Fh - rh la . t o - W l t : 
UH,- f ' o u i i l v . i :•..,.ht. flu He- I V l l - I I-ota I . 1-' n m l t, B loch 11 
Hun of IC.- i , Boaa « lu l l for Heoo.vrtl ' M', . I n ' . . ! ' ! , l , . " . ' ! t l 1 ' ; '.'' 
K e t l . «• o f Appl lemt loD fo r Tax Deed 
Not ice In l i e r r i i y K lven, that W l l i i n n i 
LNUII IMSI, p u f t h a a e i of Taa CVrtifteate (to 
HIO, .hn. .1 i he 2nd day of J u l y A, i>. i»?7 
nud Tnf l Cer t l f loate No, Bg3, dated U u Ltad 
day uf J u n e A. I». l i i ]P. h a ! Itleil nald 
o-ert l t lrnte In my of r iee. nnd h i i * i i iade up 
i i i l m t i o n f u r l u x deed to Iflfloe In aeeord-
anflfl Wi th l a w . Snld eerDfleate e iuhraren 
(he Bellowing daearibod property, eitunteii 
,,, is-..CMIIH Coun ty , F l o r i d a , to w i t : l .o t 
.117, l n i V r l l a e n l e No. StO. and I . n ,._t in 
Tan ( V r t l l l r n t r No. M g . Seminole L a n d 
and Inveat t l i i ' i i t C o i u p a n v ' * Su l i i l l v ln lon of 
nil Fraatlonnl, axoani LHW-4 of s w , nmi 
S K H of S K I . .>r seet lon <l. T o v n a k l p M 
s o u t h , i ta t iRe ni B a a t 
The ..uld l aud hid I I K uam-aned at the date 
of the if l f lnnnco of anld i -er t l f l rate In i he 
ii i ime o f I I . I I . - lohuHtou and B, 1.. I .1 
v a r d e , Cnli-HH nul i l eeri I t lci i te nhal l he 
frdeeiiieil flCCOrdlng to law, tus d re i l w i l l 
IHMUI* t in*reon nn the 'JoDi dav of Oetrthor, 
A. l l , H4_l. .1 I , f l V K H S T I l K K T . 
Clerk c l r e t i l t Cour t . Otaaeolfl Coun ty . F i n . 
i i , r -J i h t -'in 
II n n u t O F IM K M C A T J O N 
I n T h e C l r r u l t Cour t . Seventeenth . In r l l r lH l 
C i r c u i t , i n nnd .For Osceola C o u n t y , 
H . i r l i l i i . I n Chancery . 
C.KORUH W QOPKINH, 
i ' i i m p l i i l n i i n l , 
V!. 
s i ' CLOUD DBVKLOPM1NT 
COMPANY, n corporation, i t nl., 
Def i ' i ida i i tn . 
T D - W l m l i e r l v Mel .eo. l and M m W i l l i -
lu-r ly Mil, .-.1.1, h i - w i f e . I to l ie r t 11 S teward 
and Mnl i i ' l 11 H teward , hia wi fe. I I nr t le l 
s, st,'iv'tTd. Jamea af. Ongar and Balnn 
Ktovrard O a m , bla wife, nlnmnflg s. 
Steward and A niu- I f , Btawmrd, hia w i fe . 
i.*rank B, Heopflr and Marie Itoward 
I I - " .po r . hln . i l l ' , - , and K e n i i e l h Sti-W.ird 
nnd B t l m h o t h i t a w a r d . hia w i re . 
You ami 1'iii'h o*f vmi ara bareby re 
Ht l l re i l to nppear to Die M i l of coin 
p l f l l n l Hlr . l l i e r i l n iiaruliiHi v m In the Bhiiva 
n i t lt led ranee, on o r he fo r r the Int dav 
..i I i .e .n i t ,er , \ , D lu-Ji 
The St. C loud T r i h u n e (a herehy de 
a lir anted na Die nowapnpor In « h l r h th la 
" " ! ' " i n n l l !"• p i t i . i u h c i onee i week f . , r 
H eiHIrlecllt lve * W ' l ( i 1 , 
W I I N K S S mv hand and flflflj ,,f off l f l f l 
a t K l f la lmmi - f , Oaceola, t ' o u n i v . F l o r i d a 
r i i u . i . i i t i ! . •. „ f » H a r r i e d H o i n 
T h i H eaiiae pom lng on t " be h " i i rd th in 
day r.,r i inui o rder up he pe t i t i on t i h . i 
here in ami t in- re t of the i p v c h t l Mua 
i i f . ind It appear ing t lmt due gnd legal 
ne t ie r hun i I I • i \ , - ; i * umi it f a r t h e r HI' 
pen i-l i i tr f r o m the repor t of the MU Id 
spe. ini Mneter, ufu*r due Inqnl r j r . thm 
the mi ld no l i t l one r in capable and eoni . 
potent t« take charge of and manage ber 
o w n eatatf l i n d p r o p e r t y mi.I to > me In 
• r e r j r , - p e r t n free dealer, m id i l m t the 
p raye r of lhe pe t i t l one t i h o u l d be Krnn ied 
nml t h a i the . l im ih l l i t l iM of the pe t i t i one r 
R O M B a n Wo,,. in i i . r a i i d t i n g f r o m 
cover tu re , shou ld lo- remoyvd nml th> 
c t h i h m f u l l y M t i a d e d im to the 
nuo l i f lea t lona of the pet lo oar to take 
charg f l of ami i i iumiye i n r own eatate nnd 
p rope r t y , and to beconifl • f m i doaJar in 
ever j roapact : 
It l« The re fo re Orde red . Al l ludi-ed and 
Decreed tha t Do- rep, . i t of Die npn-hi l 
maa te r Bled herein he. and th r u i n a IK 
hereby, con f l rmed nn.l a p p r o r e d , 
l t la F u r t h e r O r d e r e d . Ad jm i t red nnd 
l i e i r n i i i i . . , i Heen a* is hereby g ran ted the 
p. H i t . i n . r. Komi Haai \ \ l u l l . In aeeord 
n i c e w i t h the prayer <>f her aald pe t i t i on 
to take charge nf nmi manage bet eatate 
nmi p r o p a r t y And t<> become • Free dealer 
In every reflpeet, 
I t la f u r t h e r Ordered , Adhu l j red 
loi ' i - i -ei l th i i t af ter d 
" t i l e r . In i r . lunei 
pe t i t i oner . Roia Raai Wood a a ahal l » 
II ii t in i r l ze i l (., tuke charge of nml eon t ro l 
her I'Klute. It. . . , i i \ rv . ir mo i t mt '!•• the 
" i i i in ' . io eon t ract or i n t rnc ted w i t h 
to mie n m l to he BUed, and to h ind her 
•e l f in n i l Mflpecta ii*. f u l l y ns If s i . " arori 
unma rrted, 
Jo.ne uu. l nrdered in Phamhera at Or 
1.in,hi. Ch i l l . h i th i - . I'M), i lay Of Septeinhet 
A. D, l « 4 . 
c 0. ANI.BEWH 
Judge of s.ild Court. 
n, t. _• M 0'Bryan. 
N O T I C E FOK F I N A L n M i n i i ' . i 
In |ho Court ot of Cmitity -Tudft*, 
Bta ta nf Kiiiii.i:i. 
In t i n ' Kntnt« " f Wdncy YXotn. tto 
ceaaad, < lacaola Couuty. 
S'otlca l i hereby gtrea, to l U whom 
it may conc*rn, thai on Ihe _uih day 
nf Viv. 'mlu' i - A .!»* i ! ' - l 1 ahall apply ' 
i*. i i i r i im i i . r ab l i T, te, Oomnr, Judge 
nf snni «' i. us . i i u i i i ot' Probata, 
lo r Hiy nii. i i dUcbarga K I E x a c o t r l i 
of tha aatata « l Hiduey v terg, derenned, f 
umi thai tit tbe tarn* 
pub l i ca t i on or r hfl _ 
i t th luw. I he H.fld 
P l o r l d a . l o Chancery . 
O B O l t U U \N . H O I ' K I N U , 
' " n i | ] , t i n , n i t . 
i f 
4VT C l . o r n D R V B L O P J I B N T 
• • •'• ' " " . u j rww 1 " * - 1 
Oefeudan t i 
TO .\\i nar t lea c l a i m i n g I n t e r e i t i under 
C o m e ) l u i B o y n o l d i , ueceuied, or atherwlae 
i l n the p rope r t y here ina f te r deecr lbedt o 
ter, if l l r l u g nml i f dead, ni l p a r t i a l 
r i n tm l o g Intereata ituder O, 11, Lelatar, de 
reused, er ,, lh<T\. I -e In the p l o p e l l v l ie ie 
In fa te r dnacr lhed i n i l nar t lea c l a i m i n g In-
h i•••• - t imi i-r Si i in t c l o u d Dere lopmen l 
i ' n n n a n y . laoiuot lmee k n o w n ••i*. I t . Ctood 
Deve lopmenl (Nun pa ny j n c o r p o r a t i o n , or 
o tharwiae In the p r o p e r t y bare taaf ter da 
acr lbad. and a l l pe raom nr p a r t l e i I n te r . 
i s te . i i i i i h " p rope r t y I n r o l r e d io n n - i u l t 
I I i l l In n In it i.-r d( ' r jer l l i i 'd. whime name 
or nnme* n r r i i i i i t i i own to c o m p l a i n a n t 
Vou i im l anch of y m i nre I by iv 
quired t» appear to the MM ,,f uomplaint 
t i led h e n i l l fl J>T1I l l lHt }'o|| III the above en 
t i n . . ! caaee, ou or before Momlav , the i» t 
.-.. D. IMM .nulil cauaa 
hntng a m i l tn f o rao loM i mo r tgage nmi 
f o r ether re l ie f upou tba f o l l o w i n g de 
aerlbed I I I I K I M a l tuatod in Oaceola Ci ty 
i ' i ,> l,ht, tO- lt 
Lot 21, Hlmk 
I t*. I f l in 
h i . . , ii ' : i : i.m*. i 3 i iu. i .1. ltiu.-k 
• t f l ; l,,.t io, i tho-k i : i_: Lo l l , B loch M l ; 
L o t i 2, •'* -i and fl. Block ISA: Lo ta I , I , 4. 
It, IB, 17 n m l 11', Bloch I M I ; l .nta 1 ami 0 
Bloch 117; I . i - 1. _. £1 nnd 24, U h - t . 148; 
Lot 1 Block I I H ; 1...I- 1 ami 'J, B lock I.M ; 
Lota IB, H , i-V J«. l l ' . '-'». B l , '-,.-'. '-'-'t and 
24. l l l n r k Iftff: L o t i 10, Hi. l i t u m l 'JO. iti...-k 
i « t i ; Lota ti. 7. nnd t, Block 108; Lota 22, 
•.•:i nod 84 Hi, , , i mr, ; Lo ta lit. _n und WX, 
Block 147; L o t I , B lock 174; Lo ta 111 nnd 
21, B lock W 0 ; Lo ta 8, 4. 7, B, 10. 11 and 
11!. Blo.-k N i Loi r , 7. ** 9, 11 and IB, 
Block 1**7; I..IM 10 und HI. It k I M I ; Lota 
0. 10 an.) 20, Block ISS; C o t ! P.I nml 90, 
B l i x k HH); Lot 28 B lock MM; Lo t M , 
Block 218; Lo ta B, 8, B, i o and 80, B lock 
880; Lo i s is , IA, i d . 21 and 88 Block 122; 
Lo ta I t i im l | J , I I I , . , k 238; • „ . • . , u, n ; , , , , | 
I I , Black 888; Lata Ul aud IB, B lock 848: 
Lo t 12, B lock . ' in Let P. Hh i . k 863: Lo t 
1. B lock 8T8; Lo t 1, B lock :t: iu; L o t s * ! 8, 
II n m l 4. B lock I T I j Lotn 1. N. '.« and 10. 
Block 8T0; Lo ta 1 to 10 lnr lu-. lv.- , B lock 
H O ; Lo ta 1 to 10 h ic l i lK lve. B lock 8 8 1 : 
Lo ta 1 to 10 I IH- IUKIVC. B lock 8 *8 ; I.,,, i . 
B lock m... L o t i 1 tn 8 Inc lua lve . B lock 
t j v : Lotn i und •'. l l l n r k M is ; i,.,ta I . :;. ; i , 
I i o d ".. Block BOD; Lo ts l to s Inc lnalve 
Block 810; n i l In the C i t y o f St. (*| |, 
K l o r l d a ; Lota 1 to 88 I uc I n a i re , BS. 84, SB, 
88, ..7. 88, 88 IH 88, and 88 to U 0 I m l n 
l i r a ; al l In Pit Cloud B o u l e v a r d : L o t i I 
I. .Y i l , 2fl 27. 3a, 20, 80. : u . 85, 80, M. 88, 
III. IW flfl flfl, (11. 82, OS, tin. t!7. *> Ull 70. 
81, !>•' 08, 01. 8B. 88. '.to. HML HM. 102, 108, 
i n t . 121, UJ . 124, 183, ISA, 1ST, I2», 120, 
130, 181, 132, 188, 188, 180, IBB, 134. 180. 
1ST, 1'"-s. I"''-1 Hm. I0T, IMt. 418, 418, 420, 
148, Ui i IT**. 4T0, 480, ts' nml .M l . n i l In 
Ser l T w p , 88, S. It. BOTI . ; L o U Ufl Wl , 
182, 177. r.s i f l f l , 484, 488, rais. :M and BIO, 
r.n ii i Bee. 88, T w p , BB, B. R, M B, L o t i 
I I . i i ' . 1.1 14. I*"-. 10 17 IB, 18, 88, 81, i".:. 
I I , L.1. 43. U , .'. 40. 47. -4**, 18, BO, B l , B8, 
I I :,:.. r.ii 7:;. 74. 70. 77. " s . T8, si>, 81, BB, 
UB M 88. "7. s**. 108, 10**-. IOD, 110. 111. 
11J. 11.1 I I I . 117, 110. 148, Hf l . 207. 208. 
2M1 2T0 2TS. 2Tfl 2TT, 278. 808, :»MI B01, BOB 
808 .','il 881, 833 :'.:t;t. .110. 341, 3IS. " " 
\>}y to the Ronorablo r . T-. Comer, 
JOdga "1 -*;iiil Courl ;i * .IM.1L.' o l 
Probata, fnr my Dual dld-rharj/.? ne 
\'.\o>'iittu- ,.f tin* eatatn o l ITaontn *-i. 
bVrguaoa, deceaaed, and thul nt the 
-.nnr time I n i l l preaent toy Hnnl ac-
• ..•....:-- ••- Fa ! • • * 
u^k fm their approval . 
Dated i M h of 499t, -\. D. ID_4, 
If, I f , VBrguaon, Extucutor* 
Cberekaoi [owa. 
Si-p t . 1** N o v . « 
M i l ! 
al l 
. " . . I I . 
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U l . 
IDS. 
I M . 
4?J. 
4SH. 
41*0. l i l t , 402, 8 0 1 , 802. BOS, 804, 808, flOfl. 
-|>7, nn. l OOfl, n i l in Nr.' 0, T p . M , S It . :tl 
I; |-ota 7. 10, IB Bfl, I V 17. :,_. 88, 88, 
87, T-* 7!i Ml. mi. -J7. H0, HH. 103, 111. 112, 
118 l l I. 117. ISS, 126, nud I2S, a l l h i Bee. 
_.__ _ ... I 4. Twp, _'7. s, n. :n B. r-o-ti 8. .". fl. 7 
t ime i w i l l pre- m is. ar, ao. :u. ss. .TI, m 42. 47. ra, at. 
s e n t m y H i m i ip i - u i i u l s I I S r i x o . u i i ' i x I 7», AV 9h\9 
t.r sniil estate sad safe ter fcbsk ap ;-7 , / ' " - / ; " ^" ' 
[ i rov. i i . • {in}^^ 
Dated St ptcmiber I8(h, A. D. 1024, 
M A U V 1: T H O U . 8 , 
• a p t laVXor. a . s t . Cloud, 
Ni i l l i -
108. 111). 1.1. U f l nml 
, T w p J7. S. 1(. : i t . K. L o U 
. 88, BB 88, IB. Bl, T5, 7fl 
113 l l i l 118, ISO, i - l . 124 
ml 128, a l l in Hoc, d. T w o . 27, 9, K. 81 B. 
i...t- 1. 81 t i fl-v i o . ni.,1 f a , al l iu Sac. 
1 7 Pwp 28 s ft, :ti B, Luta 1. s, LB, Ifl, 
17. -.'I 80, 81, 83, 84, 88, 40, 11. H. t"-. t f l . 
IT, t** 18, 80, ."•!. 82, 88, 84, -".fl, 88, flfl. i l l . 
88, SB, 04, •" ' . <Ht. fl7, fl*-. 70, 7.".. Bfl, 88, BB, 
... * no. IU, 108 I'M 188 i i i i i i 130, -.11 io s,..' 7. 
No. 887 1' T w p . 87, 8. R, 81 B. Lo l BO, 8oc, t, T w p . 
— " 27-. 9. ft. 81 ». Lo ta 3, 14. 18, Ht, 88, BB, 
; j . BB, 48, Bfl t7. 48, 40, 58, 84, fl7. i»7, 113, 
t i t und ISO, Bo*. 8. T w p . 2T, 8 I i . M i : 
LnlH 1! I1-. 7'.i an.I '.HV n i l In Boo **. T w p 
BT, B. ft. -.1 B. L o t i 88, fl;i, tm. T», and 
ISO. o i l 111 Bee, 10 T w p BB, H. R. :i0 K 
Lo ts 40, B8, nnd 74 In Sac. 10, Twp. 8T, 
I t . I l l R. L u m IW W, 84, BT, ilt l. 102. 108, 
uf A p p l l i - u i l o i . Tor TOM I I - . ,1 
N,.li.-,- IM h iT i ' l i v u iv . ' i i . i l m i C. H. Hut 
t« rv , pnrchnaar D I T U X i V r t l i t 
.hn. ' i i no- m i l day «-r . inn,- A 1*. 1021, haa 
I , . 1 UScata iu ' i ,y ,.| fi,*,*. nnd Sai 
inadit . i pp i i . ni i'.n f u r i u \ dead to laaua 
i,, .1.-I'.n-diiiiri* w i t h l a w . Said co r t lSea t i 
. in t i r in ' iH tba f o l l o w l i i a daacr lbad pro pat 
i v , i l i a a t a d in Oaeaola C o u n t j , r i o r l d a , 
r,. M H L , , I i n .,f H i , . , i . IBT, s t . C load , 
i h . -ni.1 land l in ing aaaeeaad ai tin* d a t e , - - - ---•_ - . : • _ _ _ - - . _ _ — » - * « • 
,.f t in* laauanoi of mi ld oo r t l doa t i l» i in - in7 and 1 H I . a l l Ln Bee, 12. T w p . 88. s. l t 
t *'. M. D o d f f t 1 nt.KM U M . . - r i i f 
lent 1? Hhall lo> ri ' i loi ' i io-i l aoi-ordt i iK tu law 
In*. d,v.* vlll IK-HIP t t i o r rn i i tm l lo- 1st 
dnv i i f ftorambor, A l>. UNM-
.1 . L . f l V K H S T I l K K T 
i p - r k t ' l n u i t Oee rL Oaooola Co., H o H d a 
Oet, 2 Oct . an.- j . L . O . 
__ K f-111 a 24, -7 and » , a l l In mr*2. V. 
T w p . 87, s. B 88 I-:. L o m - j i BS, 44. 49, 
;,L'. BB, i-n 81, s7, Wl. 107 and 114. a l l i n lee-. 
l. l. T w p . 88, S. B. -10 K. Lu ta 1. .!, 4. IS, 
14. 1(1. l i t . 88, 28, 80. Bf, :t7, SS, 88, 42. 44. 
4w Kt, 80, tW, 84, fl*"'. 88, B l , 88, 88, IKI, 1»7. 
1111. 102. 104. 10s nm n u 113, 113. n » . 
130, 131, 128, U f l , L'T and V»S, n i l " 
M m mt K I - , . . . . , tmr ».. ,- i M B a B a e v a j j S ; S T _ w ^ _ d _ _ 8 % ^ _ ^ _ ! * _ * _ : S 
l f ! _ i h . roor . «r ,«.uaty n S e . nam af) Jtirt9\^_%Soi.»"^U^jX.Si V l o r l i l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
In t l . . - Batata uf - f a r H * fl, Hi iMiu. i , d . 
. . u - i . i Oaeaola I ' I I U D I J . 
ItOtleO l« heri'lt.T kd^*'6. in al l Wlioin It 
may 1 i-r-rn, tha t an t in* n t h day of 
In .i-niti.M A. I>. 1PSI4, I ah. i l l appl* / to t in* 
Uottorabla T. L. Cniapr. -fadsa of aald 
»'mir t , i n .ludtrr- nt P ro tMta , fo r lav U n i l 
dtacbarga aa IBsocQtor of ih.> oitat i ot 
Carrie u. Baamaa, ituwuhed, aad tbal ai 
th** sum,' ] iin.*- I w i l l pr,*-. ut toy dual »* 
eonata an Bxacv tov o t *»H1I! aatabi aad tab 
f u r t h f l r approTBl . 
D u t i d M f t i i b i T 131b, A. T* 10?4 
.||>1I.N I, H K A M A N . 
Ocl . I f l DIM-. 4 l u . ' . ' n n r 
\« t l * *« o f App l l t -a l l uu lur Tax n . . _ 
Nnt l . ' ,* IH h.T.r..v B l w n , lUat \V. H. Mr* 
Pboroou, ptiif*iti ia**r of Tux Cart lScata No. 
*-V,t ; in.i Mm. i la f is l tht- "Jn.i .mv of . l u l v A. 
I>. 11117. hun t i led aald ca i tH tea tM L. m r <>f 
M<->' a m i him mad.- app l i i -u l i o i i for ta 1 
.1. • 'I to iaain> In gCtft rdaaoa w i t h I nw . 
Said -*i*iiifl,'ut**n ombra ro tbo fo i l o w l t ig da 
• , ' r iU f f l p r o p a r t y , o l t i iahml i n Oth-oola 
i i . u i i t v , p ' ln r l i la . t o - w l t : Lo t s. in , . , k l i * 
Ht. C load and Lot '•• B lock 1** St C l o u d . 
is*.** Miiid l end l . i ' lnn aaai-(iN-*d a l t in* dul-v 
nf th*> i->ii.ni< •• " t nald ui-rt i f l t-ate 111 the 
m i n e of 11, A. U ' r l . h : . t ' . UcAUIa ta r . i ' n . 
Ii'i-m nald i- i-r t l lU-ati i - nhal l IH- redaafaad JM 
w p . sa, ». K. :to K , La ta 1, 
S. » 14. I f l . 17. 1». 20. I t 88, iM, -_*n. 80, 
r.n, 3 i . BS, 88, 34, SB, 88, :i7. 41 , 44. 43, 40, 
47. 4S. IH 90, o l . 83, 34. 3lt. 01 . 88, ( I I . 70. 
71. 74, 78, BB, BB. sr **:i 88, t'.', 04, Bit 80, 
nm. 103, IBS, ion. in7. nm, 110. n _ , 114, 
118, l l f l 1 iT. I IK . n n . 133, 138, 124, 138, 
I.'fl. . .ml I'.'V u l l in Boc, 18, T w p , '.'7. S I t . 
88 I- L o t i 88, Ml. «1 and '.Ml. n i l l u s,-.-
in . T w o , 88, s. i t . :.u l-:. Lo ta 1. . . n, 4, 
t t . IS, 14, IB, I f l . 18, 31, 24. 37, 28. » , BO, 
81, 82, 88, 84, 88, 3fl. 37. 88, ' 3 -14. 4.-., 48. IT. 
Bl, .,1 . , : i . 80, S3, BB, r s , 70, sn, s t . s-j. 88, 80, 
IMI, 91 . »2. HI. II.", HT. l<m, 101. 10(1, 107. 110, 
113. 117 l i s . n u . 130, 181. UU, 128, 184, and 
i_n. n i l i n Bee. i f l , T w o . 87, s. 11. :tn R, 
Lo ta 4 18, '.'o. 21* BS, 4S. 05, fl7. 77. TS, stj. 
Ml. (W. 123. 1*28, 127 nnd 1..* . n i l In S,-, 17. 
T w p . 27. 8. I L 30 B. Lo ta 15 and HI, 
S.-r. 111. T w p Hfl, B, It :t(» B. Lo ta 1. 43 
88, 37, t^i 70. s-i, 01, 86, tt-s, W. MB, 111. 
I IB, H I . 127 and IBS, a l l In So**. IB, T w p . 
-.'tl. S. I t . :»1 K. Lo th It nnd :,1 In S,-,-. 
?0. T w p . BS, 8. R. 3t M. Lo ta 12. 17. 21, 
flfl ; .n,l so a l l In Sue. 22. T w p . 88, I B 
:ifl V. L o l a :t, fl. 7, R. 10. I I , 12, 17. 38, 20. 
87, 88, Bf, tS, Wl. 7o and 78, n i l Hi Bt«. 
'_'! T w p . M , S. K. 30 H. Lota 3. IS. 88, M. 
:tr! 11, iw, tm, TB, l l , BB, »4. im. »7, IOH, 
1011, 110. 117. und 121, ni l i u Sr. . 33, T w p . 
fi S. R. 30 K. L o t ! 12. 21, 22, 24, un, l 
p i i rd ln i r In l aw t a i fl«*,l «I1I Inuil** t b o n I , 1 0 - •*'• ' " S ' ' ' ' ' -H- T w 9 - H s **• • *% - i i r n i i  i  ******. t i l l n«» 11 w i n laiiue n u n . „ . „ , , . . _ , .,., , , , , ,._ ,, . 
«•* • - . |h-* M l i dav of N « w i n i * I T , A. 1». ' • * " " ••,'• if_ ^ • • . „ * . . ' U . . U 4 . . . l t ' . 1 . U , \ ' J i M' 
" L. OVMBBTUHXT, j ^ _"*-, T f B_B_i 
»3i*rk t ' l n u i t C m i r t (••>Os*.itM U M I I U V , b l a . 
Oeat. 8 - N O T . 8. 
N o l l i - d \ i> i ' l l . -*:•>., F n r T a x ll-r-fxl 
la hi-rt 'hy i r lvon. Un i t Mra . \f V. 
Thn inan , puri*hiin*-i- of T U T 0«r t l f toa t« N» 
442 dat i 'd tho 2nd dav o f . l u l v A. 1). 1917 
11U0 of T m (Vr t l f l iM t i * No. BH datad th-* 
2nd dav of I un** A. D. 101.0, luia HH-<I I l l d 
«*i'r1Hlrati*ii l u my offtoa, and haa mudi-
i . | in l i . I I I I -M I f , . r t ; i \ . l . ' . ' . i - . 10 i-sii.- In iw* 
ru rdanca w l t b law. Bold carHSeataa t*ui 
braaa t in* f oUowtaa p r o p a r t y , a i tuutpd i n 
Om lu f o u n t v, K l o r p i a , t o - w l t : B U 
Lot 2 n i n r k 12. K lo r l da D r a i n , d L a n d 
Oo.*S S u M H f a l o i i No. 1, I."t 11 BlOCb 14, 
K l o r l d n D ra ined Land i <• ' • Rnbd l i r l i t oa 
No. l , T in * aald l and ba tns aaaaaood nt ,.',-', " . 
. . . . dad* u f the laenaneaa i n t in- num, 
Wuknow n a n d i t . A. M i ' l t on . DaloBB nald 
.-.-ri 111. i l l , - H I H I I I IM* n-dionn-d n.-.-,ii',lnm 
I . l aw . t a i i i . ' - . is w i l l IKMI .* tbarooo on 
tin- 17th day of Novombar . A. 1> 1884, 
J . L, OVKUKTBS1CT, 
I'I-TTW i " l r * 'u l ! O u r t , Oacoola C*0„ r i o r l d i 
n ' l n - i i i t C o u r l x u l i l-v s. I I . Hullo.-k. 
Oct. 10 Nov. 1*1. 1». C. 
88, 1*. I L 31 K. I 
4, 3, «, 11. 12, 13. 11, 21 . 38. OT.. 77, 70. BB, 
s i . BB, 84, BS. DO, "7 . Og. 100, i l l , 112. 118. 
123, 12fl 127 and 138, n i l In Ba*?, 27. T w p . 
jfl. s. ft. :n B, Lom Ki, no iod 101. ail 
in S,.,- .'10, T w p . 20. S. H. 31 K. Lo tn ;i7. 
41, 44. 00. (111. I l l , 111), a l l In Boc, 28, T w p 
- f l . B, IL ^1 K Lota 0. 11. 27. BB, 41. 42. 
BS, .".7 07. IS, s i , 80, 84, it:.. BB, »7. l is. 10.',. 
110. u t , | t l *in.l 113 a l l In Baa. B l , T w p 
38, S. 11. . i i K, i . o l i 3. S. lt, I I . 14. i s . • ' - . 
88, ;i7, ns. SB, IS, 44. 4.'i flti. at, flfl, 07, flfl. 
7-.. s-,. sfl. 01. BB, IH), I I I I I I 138, n i l I i i Be*. 
88, T w a , 2fl, s, l l . .11 I J . Lo ta 74. Boo. SB, 
Twp 30, s H 30 K. Lotn aa, :»2. 88, ns, 
SB, 07. 74. 78, h i . 80, SB, flo n in l IflS, a l l in 
Bae, n:i t w p . a t , s H 81 B, Lotn fl. 34. 
u . t r . 88. 81. 88, dd «». 70. Kt. Bfl, BT, im, 
Bt, lut 108, 100, H>7 n o , US, 117. 110. 122. 
" nnd ISS, m i i n so.-, :r,. T w i , 27. 
Nolle-* nf AppHf-stUM for Tax .>»**! 
\ , . i i , <• at barab) stvon, that Kmnk <; 
Kn,-n,i. purcbaaar of Tai rorttScata N" 
flOfl, d a l n l tho Ofh d.iv o f .1 nn. A D, 
1081 hi-* tl l.-.I mild certtA-eata lu my of 
Bra. and i m i m i ' l ' ' app l i ca t i on f o r taa 
.i i t.. l ama In occordai w i t h la*a Said 
.•.-rii i i i-nt,- a m b r a c c i thn f o l l o w l n a da 
m-r i in- i p r o p a r t y , i l t u a t a d in o>* ita 
Coun ty , K l ' . r l da , lo w i t : Lo ta :;. I . B nnd 0 
I'.I.,, i. .1 . Sl I ' loud. "I'ln- sni, I Inn,I 1.,'lnt-
•aodoac-l nt t iu- data at t l i e laauaaea o f 
mild i-.-rtl.i. i't I." i . I I I I I I • " f C N l-.'ti 
j .un in . • i n i . - « i i a l d cart laVata i b >n ba 
ri-.t.-.ni. 'd I f C u r d l u a to l ow , t m i l - i t l w i l l 
ihnn.- t b * r on i b i I T H , day of NeTaoi 
hi-r. A l» I'-'-l 
J L . O V B R B T R B B T . 
I ' l i r k c i r r t i i r Cour t . Om-voln Co., B lo r l da . 
(C i rcu i t I ' m i r l s . n i i » y B, I I . Bull*—• 
O c t HI Nov IS .1 L O. 
9. it ;tii K.. and Lota 3, fl, 12, 14, 18, *>n, 
.it) 81, .H, BS, H7, 4fl. 47. 41). 80, 31 . 04. 7K 
and 711, a l l In l * e . :tfl. T w p . 20. B, I t . 30 K 
Tin- st 1 lm i i i T r i b u n e , u aewapapev 
pu l . l l i . l i . ' , I nt B t 1 • Inui l . On iia Coun ty . 
F l o r i d a , ia b o r c b j dcataaatad _ i tba aaara 
paper in wb lcb t t i i« ottXmt ahu l l bo pni>-
l laaod .mf . ;i w , . k f o r e l s b l coeaacutl-tra 
wi ' i 'ka 
WITNLSS iny linn.I nnd H.-.H of afflce, 
nt Rlaalmawa, Oacoola poenty, Florida, 
th i i thr 30th daj ..r Baptcinlicr. A. i ' 1084. 
.1. L. OVERflTRKKT, 
clerk *.f cin-nii Court, for Oaeaola Connty, 
rlerlOa. 
(Cin-nii Coart Baall 
LANTHS. KISH A HI I.L. 
Bollcltori for Complainant 
O t t , 2 Nov. .'7. m 
I n the ( o n r t of 4 01 in l y .Iti-th-c. Stute 
of H or i.l; 1. 
In t in ' B*tS<tS «»f FnniiU* M. Frrt ; i i -
aon. ilecaaaed, Oaeaola I 'm in iy . 
Notice La berefaf Bftras, ta al l w h e n 
It nt'iy . r n . ITM. 1i1.it nn iin* lMdi day 
11 r of -Sorember A, i>. m i l , I *hnU go-
.\oiHf. or Baeeaal Rtaotloa 10 Dateeariaa 
H l o l l . , 1 Bl Iu l l imn l 1111,1 l l r l . l j . ,* . l l U l r h l 
N o . 5 S I I H I I It,- I i . i i - t j i i i i i . i 
To w hum it Key < iom. ra 
\ , . l l , o i.. Ht>robj ' . l i m T l u i l : 
1. n r t in- t t h day ..f A u s u B t A . n 
IW4. i t i i i i . t i n i s , i , . , i bi f . -r ,- tha Boa rd 
of C o u a t y Cnn im lM loop ra , O i 1,1 Coun 
t y . F l o r i d a . Hakim.' I - r l lu- r t m i l l t U t l o n ol 
t in- f , . l i on i n - do io r lbed t e r r i t o r y looatad 
in Oaceola Coun ty , K l o r l d a , to » i t 
H . 'u lnn i im nt the \ . , r sal eornoi-
»i s , - t i , , i i ( i , | f . t l t i T o w n i h l p :'*.. s m i h 
Huii i - .- 88 Ba i t , and r Ing dua w a i l 
io i i i , - nor tSweat co rne r o f Rei ' t lnn 
s u m i . T o w n i h l p •-'.-. s n n i , . RonsK ::t 
Baal . th* m v ,1,1, Sou ih a long anld 
nni!. ' , ' Una in to,* Hontbweal corner 
of ReoHen t h i r t y onr (811, T o w u a h l p 
BS South . Range 81 Baa t ; tbence due 
aaal a loae laa t o w n a b l p l ine to tha 
•011 then i t co rner of h-tH-fton t b l r t y - i l i 
(BS), T o w n a b l p 'J.*. Boa th , Ranga RS 
I"11 at ; thon-ffo duo i m r t h i l n n a tka 
raasa 1 im* to the p o i m ..r b a g l n u l n g 
In to a Special Road i n i l B r t i l j - i n i H t r i c t 
2 On tho m l , _a« , , f October, A D 
1034, aald Board o f Coun ty Commlnotonera 
o rde red un e lect ion to 6a bald In aah l 
t e r r i t o r y t*i de te rm ine wbo tbe r i ueb t.-r-
r t toey 1 im 11 ba ranatltutad Into 1 Spoelal 
Road and B r l i l a i D l a t r l c l to ba denomln -
nt. ' i l .nn i k n o w n na Rpoelal Road 9 B r l d u a 
i H d t r l r t No. B, Oaceola Coun ty , r i o r l d a , 
nml ih . - propoaed r o n d i ami b r l d i m non-
i t r u c t e d . reconat ruc tcd or r,> l .n l l i urn! 
pa id f o r n i sp i , in , - ,1 in <ui,i i M t i t l o n . 
In aeeordince with aald order vmi ara 
bor- ' l .y notlOod that on tht* 13th dnv «.f 
J N O V B I I I I M T - \ . I ) , l . l _ I , nn ,<]<->-lloii i r l f j ba 
iu> 1.1 in aald t e r r i t o r y tn de tenu Ine 
whe the r o r not auch t o c r l t o r y i h a i l ba 
aonat l tu tad Intn Special Road .v B r l d g a Ola 
t r l c t Nn. B Oaeaola Coun ty . F l o r i d a , and th i ; 
propoaed roada and br idgea eonitruc-iv-*!, 
re c o m l r i K ' t e d ur r e - h u l l t nud paid f o r 
.is s | .o* l t l , i l in snld p e t i t i o n . 
On l y d u l y i - im i i i i c i ! elaotora, wbo ara 
f r o e - b n l d e n w i t h i n anld t e r r i t o r y , i h a l l 
I,.* ant ( t ied to r o l e in ancb e leot loa, 
A general desc r i p t i on o f t in- i on . i s m d 
hridwci'ii propoaod to ba ronatracted in n l d 
t e r r i t o r y in a i f o l l a w a : 
\ road f r o m Nareoaiaoe to 11 • 
a u r a <<.ui . iv l ine d e a c r l b f d 11* f o l l o w a : 
B n g l n u l n g al t io- end <.f 1 ba aapka l l 
iv. n i whore it n.-w atopa in tha towa 
uf Kar ro i iaao* and r u n due n o r t i i to 
Hi, ' aectlnri l i no d l v l d i m i l e c t l o m IT 
nml 80, T o w n a b l p ''"• Boo th , Ranga -'il 
R n o l : thence r u n dna • l a l i<- i lu* 
sunt inv.—t corner of tha lou theaa l 
t i un r te r of t i n . an n t h weal quar te r -.f 
S i , - i lm i H I . T o w n n h l p 33 s<nnii , B i n g o 
81 Baal . tbeuce i lu* i h to where 
you Intercept w l t b t l ie L a k e Shore 
D r l r a (akee n an t in- m a a i >>f 
Nnr. -t- on 111" tu III*- Cl.-rk - o f f lce 
,.f Oacoola County riorldi > the 
.•nst ni,to of l.ii..' H u d n n , ih.11,-1- Bit-
lowing anld I.nlt. SHnre i n h . around 
i l nst uhl,- ,.f I.iik.. I L ' i i . I, ,11 to tho 
n o r t h nnd ,-r *.n.i L a k e : theaea in 1 
i renera l l y no r th nnd weal d i r ec t i on to 
i ln- neareat po ln l t h a i w i l l In te l •• pl 
tha pfoeenl r r n d e d rnml l i ' i id in ic to 
tka Orange c ty l i n e ; thence f o l l o w 
in 1 -n ld graded road te tha Orange 
C o u n t y l ine. 
Said above ment ioned road to ha roa> 
- i r i „ ' i , i i " t b r i ck , u p h a l l o t o th >i 
hard i i i r f n c e ma te r i a l , it - h u l l ba i l * -
teen feci w ide , l u r l n d l t i K c u r b ! and 
i i , . - cu rba i h a l l be «f eoneeate or of 
rynreaa, 
A l l b r i d g e ! wk lek i h a l l he neceeai r j 
a long aalu road ahn l l bt M«t 1 n.-t. -t 
,.f eonereta, mot ahal l in* of l u f f t c l e n t 
•pan to meel ti i** requ l rementa af tha 
engineer in r b a r g e 
T l a t lmated roa l f . i r t h r gonat rue t lon 
nf aald r o a d i and hr idgea is S i m y T h o u 
mind .$..-> IMMIIMI, Do l l a ra . 
Tha manner in a Mob paymepl f-ir the 
eonat rue tloa of Mid roada and brlda*«a la 
te be madi' i« by the laaeaaee of ho ml a 
in tho sinu of SI M y Thot ia i i i i d i$l».«Ml> 
I i o l l i i r a . 
The Inwpi*.•turn and c i T k f o r inaa ajae« 
i ion 11 ra 1 
W, B. K1IANK. 
IHiLANH THOMPKINS. 
V, M . H I L L Inepertara 
1) A. S M I T H , t'lvrk 
pfti-h of w h o m IK I I I I I n t ^ l l i c n t . dlai-riH-t 
nnd f a i r - m i n d e d peraoa, and eae_ uf w h o m 
i* a ronld i ' i i t and r i ' t f l fOrrei l q i m l l l l i ' d 
elector of the territory heralnhafere de> 
aerlbetl 
P A t i i ; EI .FVKN 
rnuao on o r before tha Brd day .,-• Mu rem. 
ber, .\ i». I8B4, 
r i , , - s i . C loud T i . i n i i i . ' la hereby de-
signated ns the newapaper i-i w h l c n th la 
o rda , ahal l ho pub l l ahed ouca a week f o r 
1 ae-; t i t i ve naeka, 
\ \ , I M ; S S m y hand nnd aeal of o f f i ce 
nt K laa lmt Ou—1-« Count v. . • ' : - " • • • • 
. ' , . . . ,,.1 1. .*. 1 • 101.4, 
J, L OV1RHTHBBT, 
Clerk Circuit Court. 
(Circuit Court Beel) 
I.ANlHs. KISH A BULL, 
Sollcltora fnr ComplaliuinL 
Oet - Oct. 88 
HOTICR KOK riVAaV PISCIIAmOB 
ii i ti,.- Court af county sTada-a, Btste of 
riorlda-
i n ih.- Rotate of H. -tl M e r r i l l , deceaaed, 
Oaoenln ( . . n u t v . 
Not ice I-, hereby g l e e t , ta al l a k "11 i t 
may .-<iio'."ru. thnt mi (hi- 18th of l le i 
bar A 11 1884, 1 i b a l l i m p l y 1., tka It -
n id i* T. L Comer, J u d a e of i o l d C o u r t , 
aa J u d g a <>f I ' rohnto , f o r m v l inn I d ie -
cbar i r i ns y,\ - c u t r l i o f tha aetata " f It. t l . 
M e r r i l l , ih-i aed, n n d th. i t • ( th.* snn i r 
t i , . i , - 1 -.".ill proae i y Bnal i c c o u n t i ua 
B u r u t r i a <if i a l d eatafe and aak to r t k i l r 
a p o r o i al 
Dated Ocl • 30tk, A l> W84 
U M M Ki t H I L L , 
Si n . n i d 
M I T I - C F ; n m n n i * * 
Not ice i« )i,-rehy a iv i *n that the C i t y 
c , i in i- i i ,.r iho c i t y o f s t n 1. r i o r l d i r , 
w i n receive i . l d * f o r th.* roua t ruo f l on of 
• vu i i i i nf Mt . Pent'.- cemetery , up t<> nin l 
l u d l n e 8 o 'e lorb A. at. .M lay, Ocl r 
-•7th i i n . " BpaHBcat ln iM con 1 b t a l r e d 
ut th.- o f f i ce of t in- i ' l t r Clerk, Tbe Coun 
.-ii reaerrt - the Hgti te relerd any i n d 
n i l h ide. J O H N B. C O L L I N S . 
I t . C i t y «'l, r k . 
_ - • 
N o l l r - o f . \ | , . i l l i - o l l on f o r Tax l i - . - . l 
N..II*- | i hereby glren. that W, ti. W I. 
n' i rcknaer of Tnx Certl-Sente No. 7!t.-,. datet l 
tit-* .".fh dny o f J inn* A. v. io_,_, b a i Bled 
' aald . ' i i ' i i i i cu i i * in my o f f i ce , und him made 
app l i ca t i on f " r taa deaal to leave in n---
ro rdance w i t h low B a M eert l f leata o m -
t i n a the ,'-..l w n-- dager lbed p r o p e r t y , 
I a l t ua ted in Oeertola -Counlv. r i o r l d a t o -
; u l l ; L o t i L l 11111) 14 m u r k I l . ' l . St C lo i l d , 
'l*iu* " i i t - i inn.1 t*f\..g aeaaeeed ut t in* da te 
I o f ih.- leennnna o f - , i .> cer t l f leata lu the 
name ..f .1. Mod da 11. Cnicaa aald eer t l f -
, I ra te i b a l l be rot leemed aceordlna1 ta l ew , 
t a i deed w i n I*MU<- the reon on the 31th dnv 
*.f November , A. n . l bs* c i r . u i t C o u r t 
s, :,i .1. L. OVRR8TRHMT. 
Cli-rk C i r c u i t Cour t , O i r o o l n Co,, F l o r l . l t i . 
Oet. _:t Nov. 80, B y .**. I L Bu l l ock , D. C. 
*•.!,! e lec l ln 
w i l l I.e h i ' ld I R K I I I I 
•tan tie 1 conform Ity to th<* inu-s uf Florida 
• .ppi i . . i i . i** to •a't'ii.-rni cleaMana, 
The place o f ho l i l l i t | r nald . '., . t i , , , , In 
aald t . i T i t . i r y nhn l l ho V. M H u l l Start ! 
In Nareoveaee, K l o r h l u . 
T in* po l la at aald e lect loa i>hall ho ripen 
f r o m i-tv'ht o ' r l ock A. M. u n t i l e tu idomn o f 
ih . . aaine d a r . 
HV O K T i R l l of the l l e n r d ef Ceun t y 
Cotmniaa lonera | u * - , - i l t h i * ft) h day of 
October, A . II. IBM, 
J . 17 O T - a K S T l t K K T . 
Aa C lerk nf the Hag f f l e f Co inu i lna lnnpr t , 
" • * t ' o u n t y . K l o r l d a . 
1 neel o t B o a r s o f C o a n t y Ceaini la i lo ' t iera. 
t i . . .-.*..!:, l u B R t y , r i a r l d a . ) Oet. 8 NaT. 4 
,, Refdea of . \pp t i . -e ( io_ f«ir T o i Deed 
Notlee In kbreby pWen, tha t V. U . Roaa, 
purehaaer of Tax Cer t i f i ca te No. 0-.7. Sated 
tho I r d day n f . Inn. ' A . IV HUH. I. 1- n .• .1 
aald cer t l f lea ta In ray of r iee, a m i him n iad r 
a p p l i c a t i o n f o r t a i deed t» laaue In »'' 
pordance w i t h l aw . s n n i . . T I nii-nt.. mm-
b r a c e i the f - i l l ow ln i r tli-N, r i l . i i l p rope r t y . , 
a i tuat i -d In Oaceol i Count v. K l n r l d a . to 
Wit ! Lo ta I.t. I t . t f i u m l HI. Wi l l l -n i iR ' 
S i t ln l l v le lo i l o f Lot 44 H.-rt lnn 11 ToWOlh lp 
88 South. Raasa N • i a - t Th. - aald inmi 
i i . ' inn n.~B.fp.iH,-,i nt. t hn iln 11" o f t h r inan 
unca of aeld ct-r t l l l i -Htr Hi t h - nnno* of 
c . A . Pelaey. Cnleea *«a1d ra r t l f l ca te Mha.it 
be redeamed ar*-ordin i r to la IT. tu X ili«oi| 
w i l l lao-im thereon uu the l i t b day of 
No -embe r . A . D. l.r_4. 
% J. L. OVBRBTRBBT, 
Clerk C i r cu i t Cour t . « ' ' . . , . .1 . , Vo. . Klor ' .da. 
t C l n u l t C o u r l Beall I fy S, H . Hu l l ock , 
Oot. IS-Nov . IB- J - L . O I». C. 
Not lee ef A n p l l f a t l o n Int T a x T>**«il 
Not lee ia hen-hv p lv i -n , H in t M. !* qu i rea, 
purehaaer of Taa Oertlfleate No. HMS, 
dated thi* Bth day o f J u n e A. D. l l ' - - . -.na 
i'.i*.) mi ld eer t l l l cu te i n tny o f f ice nud haa 
made a p p l i c a t i o n f o r tax Seed t n teane l u 
accordance w i t h l aw . Kald r -T t l f tca te ara-
l iniroM the f o l l o w l i i i r d*-mTlhi*,l p r o p o r t y , 
s i t ua ted In Oarooln < ' oun ty , F l o r i d a , to-
w l t : A l l except lo t 4. B lock A . Rober t 
I laaa' A d d i t i o n to K ta^ l i n ince t'lty. The 
MH l i l Inn.l hc i i i j - [iKs.'r.'-.-.l at tbe date of 
imi ia tn-o „ f Haid pcr l lHcn lo i n tike U M of 
Ra ima •>* Hnnu. 1 n i " •-. anld c i ' r t l f lon te 
aha l l to* n*dei*iui>il n.-cordii i ic to l aw . tax 
deed w i l l 1MSuo tkerana «•« the tot l i dny 
of November , A, 1>. 1!f,4. 
J. L. OVRRSTRBRT, 
ciork I'licnlt Coart, Oacoola Coanty. i*Xt 
(Circuit Court Scan Hy s II iiulhu-k. 
Oet 8 Nov. 6 P . C. 
• i K t i l l l O r I I B I . K A T I O N 
in Ttit- OtaenR Ooaea, BeeneSaaiaUi •ledidul 
* i 1 • .. i i I n nnd F o r i»- , --..In, C o u n t y , 
t-' iorlti ia. I n Cheneary . 
GKORUM W. HOHKINS, 
1 'on,phi i n n n l . 
va. 
B I' C1.n l l l H K V K L O l ' M K N T 
C O M P A N V , .1 corpora 1 Ion. f t u l . . 
11. iVmian td . 
T O ; O K R A I t n i N B L I H L K T a m i -
L I B B R T , her b i ta la ind . n f N.' i ' ini . W I i c o n -
n i n ; p, K. Shin ier nnd Mrs . P, K, M t a u t r 
ii 1 H w i f e of Oreehabete*. P e n n a y l v a o l a ; C, 
B, Rroealnaton, n widow, ..f :i Lnaai 
Str.-ot I ' hn r leH ton . g. C. ; Lon lo B, H n n l 
nnd Mrs. 1 It* 11, l lu rd hln w i f e , o f St. 
C loud , l l o r i d n : . \ . B. Kenne l nnd M r - \ 
B Kenne l , hia w i fe , nf s t . C lond , F l o r h l n 
Minn- B. Peteraen, or St. Cloud, PtorMa; 
u m l O. I I . 1,"Inter nn,I M r * . O. I I . Li- leter. 
hia w i f e , o f cure of A n n , ' Ti i>* Ci>ii i | inny, 
M lnn i - npo lU , Mlniica.1 ta . 
Vou and eai 'h *.f y m i nro hereby re 
i p i l r c d to appear to the b i l l o f eo inp la l l l l 
t i led a i - i l lnat y n u In the nhove I'litCle-tl 
V . i l l i T of Anpth- i i l l oM f o r T H I Hre i l 
Not ice i« hereby i r l ven. that W i l i i a n i 
L a n d taa purcbaaar o f T a x Cert lBcnfe Su 
raw t i i i i " .1 U f 8nd day 1 I .1 nne \ n inp i 
• n d o f Tuv Cer t l f l ca te Mo, ana dated the 
Bth S«] " f sTnae A. D. iftL'L' hns dlml i a l d 
c e r t l f l c n t e i in m y of f ice nnd baa made i p 
p l ica t l o a f o r t a i deede to laaue in ae* 
eordance w i t h law. Snld <•• i t it i.. ir<". .'in • 
i n n - " the f o l l o w l n a i tearr tbed p rope r t y , 
• I t u o t e d In Oaceol i Connty P lo r lda , to-
w l t : L o t S. Rtoeh L' l ' t 1 1 1 : l,.,i ! i , 
I I I ,,•!,- 121, st Clou ' l l i " i a l d luml h.dntr 
aaaeaaed i t lhe rfi i - o f lha laauance o f 
anld cart l f lcnteB in the n k t t e *>r C n k n n w n 
and IL H \ \ I in ! " * * * * nni,1 cert Ifl co tea 
• h a l l he r.'.i. .'Ti.'ii ;n'* ' , .rdi i i t f to lnw, taa 
J e e d i i\ III I«nin* ther. o **r. the 24th dajf 
of No ve in Per, A. O. \'rM 
J. L. 0VRR8TRRRT. 
r t . rk Ci rcu i t Cour t . Oacnnla Co., p l o r l d a . 
By s. 11 Bullock, D. c, 
Clrcull Cou I Boai Oct. 38 N'ov. J'i 
Tn Hhrahla Be Pay , Liuni.-wii i inni ina. 
yt i.ttiii iptaatoa, \nni* Baenea, Oanrae 
Kle f fe r , . 1 . . . 1, Kt->rrer. K e i i * h i . -n . - r . 
t r . i .n >• K l . r r . r . r u l i , F i n n . - * I M I « 1 , , I I -
t on . LOO » h*-nlon. I.Hlv i \ i . . ' : , t . . „ l . t i r r l l 
U l t e u l o n . I l n r v r y n i n i i t - r r . . M , , l l „ •« hen-
ton , M m . Mtnn le f l e f a r t h , M r n . Mors 
Wtnbuna, Sitae l.lnti. l in te l Linn, l l i l -
Unin I . ton, t li.i> I. - I . l n n , Mr*.. Omo 
M i i n p u n i - h , tttu, . I . * . , - . ; * , . H e W h e r t e r , Mrs 
Lehl .Vriat l i t I I . . r,. i T l o m p s o n . M rs . 
IVylene Bemea , l i r a r*>*r. Ceell Dye r . 
Vnle Dye r , Lee l i m i t , r .owel l H u n t a n d 
Cheater H u m . n m l n i l o t he r prr->on« In 
tereateel i n L e t * 1.1. i n n-irf 17 in i t i . . . 1. 
71 , o n d I.or« IA n m l 11 In HI. . . I. : ' " • of 
l h e C i t y o f 0*, < lr.o.1. V l o r l d e i 
Vou nml ' n o i , of v m w i l l pieiirie take 
not ice t lm t ae t l t l on baa le-*o Rlad in ihi-* 
Cour t hv W, >t i .*r j iwfi>rd. A . ln i l i n 
• t r a t o r , n r a y l n g an oi-Ucr e f th i x Conr t 
i lmt he in- a l l owed to i nhe aoeeeaaloB of 
the real aatata BerelnheBaee m e c r l b e d , and 
al l peraona nuuiei i u n d o-il o t he r aeraoa i 
1 nf ereat ed n re roe ui ro i l t o H ppea r In I h 1 •• 
C'Mirt on DeeeaaftW 10. tflC-l, and ahow 
naaaa. i f any <**• r- he. w b y nald pe t i t i on 
Mhnnl ' l not lie e r a n f e d . 
Done and Orde red at Kbodn imeo. F l o r -
idu , tb la the i l a t duy o f October , 1W4. 
h ln , th la M. I . - I K T 21 , wn. 
(Seal) T . L. C O M K R . 
Connty .Indire*, n . - . i l . , Omuty, Florida. 
Oct. i!S Nov aiCW. D. 47. 
M l l l t K T O • N k . l l l l . i H - -
I n Cour t of the i V i n l i J-iidj,-*'. Oaceola 
C o u n t y , s i n e „,f | . ' i „ r i v i . 
I n re Batata of . l usepb loe 8 . W o o d n r t l . 
Daoaaaed. 
T o a l l Cre i |H»rn, > Leastce-a, IHalr lhnle i<a 
nud a l l Peraona h,i*,io« I ' | „1 IHS* o r DemandH 
asntnet unti l Batate 
Vou. n n d eiteh nf >o«, . i re herehy Hot i 
fled ami requ i re * ! i,> arooeat any e l a l m i 
nnd demnnda w h i c h yo-a, or e i the r nf y n u , 
tuny hnve asatnaa lha calaaha wf JoKephl i i f 
s . W o o d a r d , deceaaed, l.iU* " f Oaceo.a 
Cnun ty , F l o r i d a , t i l t b o uader-t l tci iei l , I 'enr l 
1-;. W o o d a r d , H a e r n t o r r»f a.il.i eatate, w i t h -
in two yeara r>mn it-to t i u tv hereof. 
Dated Oet, a.1rd A. I>. Wi4. 
1 ' K A K l I* W O O D . . B D , K i e c u t o r . 
L. M. f ' n rbe r , Spycrn l A K I " t . 
o . t . _*;i Dee, t i . 
N O T H ' K T O ( H K U I T G l i N 
In Cour t o f the i . . . in ly Jud i *c . Oaceola 
C o u n l y , State nf Kh.rbhu. 
I n re i:*.f:ti i* o f 0**0. \ S . W o n ' ' " . : ; ! , de 
eaa aad, 
To nil Creditor a. r-aaareoa, Dlatrlbutoea 
and all Peraona kaelas cuiu.n or DefnBaili 
0 ITH I m t aaid I-.flete | 
\ o i i . nnd enrh of y o n , a r e hereby n n t l 
fled and req-B-lreS to pn*«ent any c la l tna 
nnd ,1t i n . u u l i wh teh y n u , o r e i the r of y o u , 
m n v hnve a a a l n a l the aaaMe o f Qee. vv 
W o o d a r d , doceaeaS, la te o f Mt C l o u d , o * 
cceoln C o u n t y , K l o r l d n . Do the a n d e r a l s a c i l , 
K x i T u t o r c m lenfauH' i i fo uo&exo of anld 
*" . tme w i t h i n t w o seaSB f r o m the data 
hereof. 
Datad t h t SBrd, A. D. 1824. 
I.. M. P A R K R I l . 
B x e c n t t r Coui l e - r n tueu t i . nnnexe. 
Oct, 88 Dec. 11. 
N O T I C K i O K t n N A l . , U | k < H A R H K 
In the C o u r t o l Co i n i ry . ludgc , Slate o f 
nortda. 
in tha Batate «f C. I*. Hyatt. deeaeeeeX 
Oaceola County. 
Nii t tc i- ia l ierehy i t i ven to a l l w h o m it 
mnv concern, tha t aa the l o t h day o l 
December x. D. Hr_4. I Hhall app ly m 
(he l l . i iH . rn t . l i ' T . 1,. t ' . im i ' r , J n d a o " f fa i . t 
C o u r t , I IK J v d n of Hrohate , f o r toy Bnal 
d le i 'har i fe IIM A d in i n inl rn to r nf the enti l to 
or C. L. H y a t t , deeeoaed, uu. l t ha t nt tho 
•nun.' t lnte I w i l l pren.-ht Uiy t l i in l n*" IA 
nu . \ . inni.1-1 int . . ! ' nf HU i.t eatate ami aak 
fo r the i r npptoTst l . 
Dated i i i t i . l i . T 82nd A. D. 1884, 
te. B. C K A W H i l t H . 
Oct. BB Dae. i l . AdsBla lS t ra to t . 
Not ice of Api i l l i -n l loe for m\0A Oerti 
No t i - e i i l i c n l . y t h e e , thnt Jenn ie K 
Breaker , purehaaer of T m i \>r t l f lea te N " 
1PHI . I n t e l t in* Brd i iuv n f l i l i n ' A. 1> l l t l \ 
haa nled i a l d tar t lQceta tu m.v ef f lee and 
hue made u a p i i c a t l u u Tor tax .I .e.I to \*> 
•ue In accornanee w i t h l a w Hold eer t l f 
lento ,-in i. n i . •<•* the PeHovrlo'ii deacr lbed 
p re per l v. l U v a t o d in d m In Conni i , 
r i o r l d a , (<> w i t : Lo l <IT. Kl. L. l,,.i*h-v'• \ 
d l t l o u to K l a i l m n i c e c i t e T h e - n i u land 
be ing laaeaaeil nt the it-it,- of the laonanco 
<il' m i d c - r t i t l ca te In tho num. ' of I i : 
Mi -• I ' n l c i a m i d i-eatUlcute H|I J I I... 
re dee I accord In a- to l i e / , tax deed w i l l 
I n • thereon nu tpe .. •*•>*• nf |i<>, 





i . <y 
. • . . h . i i i i [ i i [ [ n i i i 
t'M.b. TWBLVI THK ST. CLOUD TRIBUNE. BT. CLOUD, FLORIDA 
THI'RsiMV ,»< rnitui :io. l»JI 
BUSINESS DIRECTORY j 
-H»-_4 A++++++%**'++*M-t--r-f*+*+++-l | 
iioMiN.-Hiiitni i aaaHraaoj 
• i i l i l r m no - •*>>>> '.."•••" I 
It,,-, it;:, M, O s V * I " - , 
+ + + + + + + . - _M*+* t * * -^ 
KKIItHS \ STKEO 
I 
\'.:.'in,')a al Law 
a ....iu. 11 anil 12. Stat,' Bank • ! « , j 
Klssl.iu.i.s-. F lor id . 
HOTEL ST. CLOUD 
XhWI.Y IIKI'IIKATKII WHIMS 
tm* tii na, ii.'i.i M. ti,>,',i. 
I L L I • r. n A v i s. 
Attorney Al l*w 
Ki-siiiinii*.*. Florida. 
umi-,* in ifcii* ot aaaaats CaaaaH 
Itllll.lilll! 
I'll 11—I'lltuni'O — I'rlllliiiitil lY' l . t irr 
r . i .liihiifttua. "• t- Vmtrot 
jiiii\s,.i:, t ujuunrrt. 
MsM-Mf* al-l.UU, 
i-.r ... in i i . mni 11 Git'aaaa* Bai. 
Hiilldliil. Kla-dniuMe, »"!S. 
l seal turn aaaai mlvs 
New York Life Insurance Co, 
RAM L. LUPFER 
Phon. .'22 KlMiram.. f l . 
SH. I loud Lodge NO. Ml 
F. i A. M. 
Ivii>"ta stvoad and 1 M B 
I'v.SjJ*?*' Frldnj eveulng esc» 
N ^ y > miioth. 
Ul'l'EH <l *.. R BALL 
— IH nt i r i : WorshlpMl Hastei 
1. r , /IMMIUMAX. Becretarr 
M.ilini! Brothers W.i.,nil* 
i. ii. o. r. 
Bt. u-1..,i.', U i l j . I 
Na, uti. I. o. 0, t ! 
vat-eta .'i-i'ry Tile. ' 
iln y evitulug l. | 
iWil Fallows Hai 
it. Xi-w York S T . I 
BBS. AU Tlalt 
j . . brothers wfltuHie. 
I-. r.. it AI i . N. ,;. 
i• I:i:11ri• 11 STEVENS. Bee1/. 
i .Mi i i iTF.Ks a r a a a a a i i 
Ji l ts ANTOINETTE HAHRIB \ 0 
MI:;*. JULIA FRENCH, Secretary. 
It, CIS all I " let ! ' : : " - ' " " " . af Be-
BsCsk nir.t evi-iy second anil fourth 
Monday In Iho HJ.I 1 .*ll..ws Hnll. Vial 
tars Vi'i'k'ome. 
Walter tiun.*. 
r i l M B K U 
iin . . . . ElnuaWioM Fil l ure. tor lb . 
ItHtti Baaa. 
TIN IVOIIK 
Ni*ar 10th uni Florida Ars 
II C. II Mil . f.l 
Hardwurs, Kjrniintj ImpUassass 
Paint.. Oils, sad \ arisiah-aa. 
BBAl. ESTATE 
See or Writs 
W. H. Mil I.SI.M 
Hi rioml n.arlda 
DR. a S . JONES, 
Lleens«d Clilrpractor 
I n i m , In Orlando. I July alli-niUial, 
-<nn|ili-ta X-ray equipment. 4th floor, 
-limill llri'w Hldi* . Orlando, f l a . 
St. l l o nil offii**-. Ths Haven. 8th a 
Mruui. ave. Offire hour , i I . 1 , . i 
Tui-eilny and Saturday. 
THE il l i . l l I CUT 
That'a what ii.nl.iM the Bartb mar 
ket popular. We kt.otv how to cut 
every kind of fresh Baal so that lt Is 
-pleasing to the customer, snd our cuts 
of meat are delicious to serve. Corns 
hi snd get the best that the market 
sffords. 
BAKTH'S MARKET 
Mark of Postflffice. St. I'loud. Fla 
CALL AMI n n vt 
Women', anil ('liililrrn's I l m tu t* 
a .-**|Mi*iall>* « 
PERCY'S BARBER SHOP* 
t'onti. Jlnildin*.- nt 'iiii'iit'. . Iln11..I. .• 
S-4t. 
\\"..i*ii hia in'i'ii rsrtlved thai a s . 
•in.I Mrs, . ' . .1. Hungerfunl of I'orulnt, 
w . i Vork, win Univ. here HalurdBj 
lu . | . i..I the winter. Thi')' are Friends 
ul Mi. nn.l .Mr- II. II I'nr.i'll nml 
lm,.' i-i'iiti'.l n li.itt*.* un lIlli..,!-* iiv.*. 
, - - - . A T , , 
* \ .... I L L I 8 
Tii,.-.- states unheard _, . 





for SHAKER LAKES 
N O ' l l l i : OF MF.I I IMi OI PARRNT-
IK. i l ' l l l l t v . \ s s o r l . \ T H I N 
The I'.ii.-iii Teachers' Association 
n ill in.*, i ni tm. high ai hiail building 
Muniiu-i ..!':. li ;.i H in. All I'." 
1*111. 1111,1 ,.11.1*1* i . r . - . , 1 1 - i l l l l ' lVst . - . l In 
I W-IHHII W.UK iil*i" lira,*.l i " '"' | * i , - * . . , . A arterial nrngrani n.itl anelal hour 
;••;••;••:••; ;i,„s ., m.„„•,,..I t... . i in. the busl-
J i, ••- . . . . t ins n . i . . . i I H - win ' " " O a 
., . , ,..i i , ll..III.• Ki..ji....... — students | 
r... whlrh H.>' small i-hurgs ol leu 
.. tit s w .ji I..- made, 
V. . U H I X S O X . H I, , i . ' 
-AMrmmm9Li. Af faL. 
i.'inur furnished by 
F. E. WILLIAMS 
Dealer in all kimis 
Lumber and 
Building Materials 
BT. CLOUD BLORIDA 
COMING 
Big Reduction 






Ni'.-irly everything in the itore nt reduction, ^*,'i-
lin-* read) to n ire, aleo in raise ready oaah 
a*jr_fe^,This will be one of the largest sales of 
*-*^""' its kind in the history of St. Cloud 
Let's Get Acquainted 
I t ' s easy. Jus t drop in anytime and say hello. 
We'll be glad to meet you and whatever adviee 
we can give you will not cost one penny. 
In the old days, bankers used to shut them-
selves up in private offiees—• and they were 
as bard to see as a potentate. All that is 
changed, though, and nowadays your banker 
is right where you can see him antl talk to 
him any hour of the hanking dny. 
I t ' s that way at our bank, nnd a cordial in-
vitation is extended to vou to call on us. 
P E O P L E S H A N K O E S T . C L O U D 
T w iir •>L,r-'i'*'--- <||r i-i v il i/.utii.n nmtinual iy iniiN to tin-
coni'eiiii'ni'i's aud I alMir-s.i-.iny *h-\ ttnt **f tlie home. Nut 
M n wi> \t*_r.-i txLfo -A ln'ti our pun nts unil jf ranil |ini*nl-
WftBtsd to K-i-> thoit 'Titlk tivitUr, anil other fooils fret,11 
nnii s-.,---t ii wu,s i m u i r j i to atori* th-ent in «1»m|i, iiin-.lv 
,-.t •. <s in* w i I hou*.**.,. 
W'Oev. with the uhl of fti-tillfal ice, you tD*j Icatp food 
troth un'l Hw.*ft ln cli-an. sanitary, i-unvi DltOl rofHfarft** 
lor*, it i*. %a •ooDomioiil, ton. I-j'ft-ovep iliilies n-main 
troth ntul arholtsoau ifor wo IndoftaiM ktra* irb-in ki-|ii .n 
I I I ! I C ' - l l O X . 
P h o M nr ca l l nnvv, s o l l ia l Wl tn:i> 
deli very rottto. 
inclmli) ymi on our 
WE AUK HERETO HKRVK Vol' 
St. Cloud Ice Co. 
O. B. IKMSTKOMi, Manscsr. 
>•!••••#•••••••••••< 
H»K HALE 
i*in; S A I . I : Bause, n largs r us; •_• 
SlSSplllI | . . . l . l l . s ; t 1.1.II ks tiiiin s, l,.»..l 
li..usi'. r. Iiluiks from l'i"slivli'i*inn 
, i . in i l | blocks fram p.isi offlca: 7."> 
l.n.t l ri.nl « l l l l I'niii unit HUM-,.is. 
I'l-I.i* Itiu'l.l. A.i.li*. Si in- ni l l i.n T. 11. 
I siiiiiiiu'i*.. l-'intiliure Btors a i llnx l l . 
I st t'ln,ul. r ia . if. 
j . i l ; S A I . I : .-..It Carl-Ma lialnliiK 
. |.HHH. Raaaonabls. lasjulra Bai 
ley . tf. 
i m t SAI.I*: A l a i n i»t &0xl40. Mis 
.null • van os mul l'l. MH.iii st t in . 
038, ."1 If. 
| FOR BALE .". II.mtn Houae, Blsctrlc 
I • J i l l s i l l l l l W i l l i * ! ' i l l I l l ," I l l ' l l S l ' . S l ' \ 
ii frull ii-.'.-s in bsarloa* rsalawara 
re. mul I7iii si II. It. Crawford. 
7:ity 
MAX > I'.UI SAI.K. s.. ' Mr.. Foatar. 
7-tf 
X ', .Inini.mi Illlll 
FOR S A I . K t-resasr, Bad, Mattress 
mul spriatfa mml lafrlgsrator, A-k 
Mrs. Foster. 7-tf 
FOR SAI.K-.Jiiyl'iml l l i .nli l .mui' 
hull, slactric i.i.-ni". lockasa, E-l-rlH 
r...,iii-. I i|,|K.iliinlly In iiiuki* n.'.'il 
m.mf, IIII.I KII-I* uteasura i" <nii»*i*s. 
Bos MM, roator. 7-if 
I I A I . I . KAlt.M KOlt S A I . K . r.'o acraa, 
' j inii.k land i|ii.-ni.i mil.' waal of old 
JRUER EASTERN STAR 
M . t luml riraatar Na. W 
l , . i , . II, ll A 11 Mill l-'irst lllli-
i-.i.'.i ll ii-s.l.tv Brsfllrnrs visimtr. 
M i l . .1 
J Si III Kill.lie.. W..i lli> Mnlr.ill 
i i . l i in Parkar, Itarraaarj 
l |3 angar mill. Bl»bl tliouaaad dollars 
fl.uUO cash, balance B'. Intsraat, p .> 
write 1. s. Hall, IS3 Nortll 
Franklin. Decatur, III. 7-Ult, 
Ft IH SAI.I*: Fine shntguii iirartlcnlly 
oea. merer bei n aba* tvmt llfty 
: nn . . Reinlnjrton 12 n:uuiu. baminer 
i. -s. .(,. II. .- ... 1... I h , i: . for 
It. SL'.-.IIII I'sab I), ka Hull, U" s, 
Indians AV.-HH.'. 
I i IR BALK Fllllna >inti..i. and 
tv i.nn..tn. located oa mala hiuii 
way, in i i place In a i--"..'! town. 
Aak Mrs. Foster al ,'iii/.,'ii. llrnliy 
.',.. if. 
FOR SAI.I*: Planter -ii Canplo i 
tiuiili. Tent nml Cots, kitchen pump. 
i ^i inv cot. S'-,. K.i Hedrick. 7 if 
CABBAOH I'l.AN'i's Him will praduca 
i llmil Heads, I.. n.liiiu vari-
eties [M.S-I |>ll l.l ...M. M l.l M.I.-.. I'.N. 
fpreased II i-i i."".' Hollys i Farata, 
l ' l tv . . , t i n . 
SWAP THIS KOlt THAT 
FOR S A I . I : m t T i t . u i i : Automobile 
in il Nllinl.iv tin.. sliii|i|.. will II i.i.-
i..r rati '•.•nm Bel!. Oalj si r n 
litiiie. -,;tif 
KIII.M-. raa aafn 
a • . 
l-'tlll ItKNT TWO Hi,.* f iunisl i .s l 
rooms for Iiuiii bousekeenlufi wltb 
-.• it>• iiuiii .m.i water facias east nii.i 
n..in. I*...in Urniii. i,v are, t ad 7ih Bt. 
Mr .1. w. Smith r. if. 
1 OS I 
l . l t l 'T A WIH.-..I 
i.i.i Arc, and 
turn tu flHuii-.s 




I . . I W . t II 
n font 





M is I* 1'ii.ki'i Bonk lietween bMwarda 
I'linnii.-iry mni ,sih atreet It.Hiini 
in nwn*** I'lirni'i- s | sit, s i i . - i or leave 
nt Tribune offlos aad elee rewanl. 
Up, 
1'OINII 
Kin Nil Automobile tlr i the 
streel ..r Bt. Cloud. Owner can have 
SS I.\ lil,*nl ifyini; >i. mi.l puyiiii* 
im* ihi** adrssfilsenient Wm. T. i:.*k 
li'.v. .Muiyliiti.l mul sin strict. lll-JI 
KOR sUCNT 
f u n I I K M ' Mrs Peckham'a ll..m.-* 
an Lake front, s, •,. \ n , , raster at 
I'ili/.. ns It.'.ili.v Co. T tf 
MISI i:i.i.\xKors 
l i ' r o i l u n : romlni t" Bt. Ctood 
don't full la nuke , 'set> .li.n.s f,,r 
sottagea, bnnaalo , il aunrtuirnla 
-. i.n .irp..-ii I.. h..i.I I.. Mrs, Fostei. 
I'lllscna It,.. n I i .. 7 it 
FRANK 
I... . h.ini 
limir. A 
Bnnabls. 
I I A l >l 
-. will .1 
iy . . l l i . 
•UK. S.I. 
v. a 







.ii BOc pai 
wurk res-
1 Ml'lti i\ KO i A\ I 'AMSII BANANA 
1 ' I .AM, I.IB SAI .K Order, will „ , . , , . , , , , , „ . I M „ , . . M A T I , , N . „ . 
! l " ' " " ' : l v ' " ' '"' •-'' ,'""• '; • ' ' * rates an lintels, „ „ . „ , „ „ • „ - . >,,.,,. 
nexl .1st) days 'rice. IMM r , M|„, , „ { U : . ^ , , „ u hll.' 
1 M " — Island Farm, Nursery, ,,.,, M|. , , , 
I s . u r n s Op, II sl l-i.i — iin> New 
!'..-1 Office clarka ..ml ,iiy latter car-
rier, s r s i" i"- appointed sl ths Kb. 
•Immcs poal Dfflra ss .. rasnll ot i\. u-
[I II . l\ II sl •! V i . r «- *V M. ll, Bl K l S S l m U I'll 
X u v . 1.1. \ . . . - . . - . i . l . . ] . . .• . p i . i i i i i i . II ; i . .ns 
... . . . ] . . - . i . - i ! . , . s e c •• .ii \ A . - 1 IB I .I 
l". atari »1,**8, l.-i.ili p ..in..i...ns 
Wrii,- ,: A Cook, . ivil aervba in-
atrarlor, P43 l'u \ . . , IVaablnctno, 
| . i .i f n a t i . i . . i ' i i . i i ! i . , i i . ii j i p 
Bt, Cloud, Flu. 7 ll l l . ' i . i l . ,*.. 
1 , 1 , -
7 If 
tiOOll PIANO r o i l SAI.K. Apply ri.inraiti**. ha» . plenty nf WIM* 
Mull.HI. Kentuck* and 10th aire-**.|now f»r sver/body. w.md yar.l be-
,s.:i | i j in . -n 8th and lllh nn l .a laware a-—. 
Call ur II.i.i.•**.-, p. ii it.ii a i r . i i . r . 
FOR BALE - y I li."i..' v. >• 11 im* 
iiisiu.i f..r ths pries ol one. T •'• 
Hollldny, M t I..........•. in fljtlns. ii *'\|...-'>,s ii j.ii .s 
nli..ITS. , in substsnee which ,..i.*i*s ii- ' = . . » IM,-t n . 
I y under the wlu-p.. II.--..1.,, , t " " ' 
mm\n9n\94%t Maraaoa 
In . . .mu l*.s 
I ..r.l n.isl 
' i.iiiiiii*,- car, ilm' condition and Is n*. 
u.Hrii ns sew for s.'r.iii- ni x. w. Oar. 
Ix. v. A..* and .".Hi s i . if 
" ina 
FOB S A I . K Plantar Jr. Cultivator, t 
lent. »' iiriuy ...I*.. I Perfection lii-al-
,i*r. 1 pltrlier pump, Cheap, s>v i:.i. 
I'lir.'i.'.i Castor uii .- .i a utla lu- itedrlck. 
inmi l cleanser, ... pure that Ita tiiatej 
i and miiiy. auga»tln- a line |.,,|* s.M.K IHJI I*'..i.l it...-..I-I. .. I 
l u l l - to k>.-i. il 
Miih health. 
siiliul oil. Al lust, II , i i-l . .r ull Mini 
children Snd easy to take! 
Oi f -isi I'lr.H.si preparul - for 
health nnd hyBbne, Kver} Item tha 
IH-SI iii.it .Kili nml .:u.. . u i produce. 
EDWARDS PHARMACY 
' "" "Is£_S_?: mrut •*"'---
ns i n « . ii IN . I I . I . . . . ] . Kate si 
bert, > -..i-in-r IL'th ii n.t , nl.t>.i-nin. H 1 r |. 
FOR SALE 
Honar. 
I n - j l i t . . P 
I-. 
l u l l BALE flood Jl*,*.,•> <'..«. milk 
.... i l l 1 1 pure bred Leshotma A,i 
i.li Corner i-'ih and California An 
• .nn* 
FOR SAI.K. II. •• i ",.'• si | , „ ! in • 
i l i t t lnser. _-tf_ 
IK L H ., i.i-ji.i. ia unt .if HI—taaaaa 
nr ymi need a mw nne, rail un Drip 
Kralher. Hoi HM, Bt. .Ilulld . IT-W 
IK Mil ARE I.OOKINO for n alia 
iHillilim* s|s.t in St. Ctood, .nny two 
blocks fr,.ni Un* business Section, uiili 
Blaindanee ol d nit, , n q n m Hut : iu . 
si d e a d , Fla. 
lAl tMIMI IX Kl.ultlUA l a — b a a 
It Is ilnnu liy r~ii.li,IK T h e I nruur 
nnd Mnrbliuill. Mbllabed it JaeksOB 
vllle. Si'tnl IRe iii stamps for n thrso 
in.iiiih*. trinl .-iii.s.-i ipii.in yeari** rati*. 
.".,>.•; three /ears , *i <m 
Ki.it S A I . K ,\ .in,,H.i r, room eottsgs 
in. . i \ fumlahed, All Impro-mnienta 
nn.l larsBr. I...)- uf i'niii. li iun 
are looking for n alee koBe, aaa il.ig 
Price IXT0O.00. Pan dawn, Al 
R '•'•• •: ' " ' - Ki.riri. nn ill..in,is iivi'iiiii- North. Ueorge 
It, Chicken House, Tf ***f liiilirssai III 
Siiiuli tu t i i , , , ' Small I . i . BmaU i S A I . K ! - . *.*;i mul M Block 
801 St. fliiuil. Write H. s. All.n. 
, ; r.-.-.i v III.' 
I li II II.nis,-. si.iam, I .-ii,..-. 
Two simy Roomlni and Boarding 
Huns.*, Fuiiii imi. Plenty o | frui t 
rii.s. in. i-iii-,. only MJBO, 
Houae, I ll,...i,. 
I In.- r...-in , utti,lit-
HI l l . l 
. pi.nly farnlshrd. 
on .niii.- lot. Pries 
.*> ItiM.oi r.ilInKi*. unfurnished. 
Lm-. Ki.'.-iii.* i.iuiii.. i i i , vVater 
..iirnis'i*. tlflet Trraw. 
,'. ll.s.in ITmisi-. -j rooms UII slnlrs. 
furnished f.u llsjU hoiwekeeplna, I 
rooms .luii-n - sinirs furnished, Ki, 
trie l.litlits. t*if Writer. *-' i^ns. i'nr 
i-ty of i-ii.,l.-.' fruit, Hleeptaa pord 
2nd il •. Price B3.0UU. 
Il.nis,. II rv-oms. Hisi outside <iiv 
lin.ii- w.'ii iiuisi„.,i. partli tu, 
Buthed. -_' slarplnB rooms down stair. 
I...I l m . M i l l s I*,.,, ,. * 1..-..M>. 
H u n s . ' o f •". n . . . I l l s u n linvi'il -' r . i 
Lot 75xl*IOi r.iriiis.liis,I bouse, .".n I'.iiit 
I.e. -. I'ii,,- Si.vni.iai. 
I I I . Ill 4l|i 
t'nk.'s ui quality, xt -'."> mid n,i. 
1....... orders sl Wfomsn*s Kacbanaa. 
in it 
F<ut S A I . I : Latest Improved plapa 
pl. i'li.'.i|i. Apply .Mrs. r . H. 
Ki... k. owner >>r Newport. m 3tp 
POR S A I . I : Seven rtiuin hi.ns,. ,,n 
K.-iitn. ky iivi'iiiii' 1,,'twi'i'ii lt|, uml 
•".ii, streets, i ity water, electric ilahis 
i i.n I.... I.i iiirnisiiui. Plenty ,.r imii . 
Kiii-nln- Mrs. Fred I i . iu . in .it 
WANTBD TO RKNT 
HOUSE WAXTKIl l-iiriii-.li.Ml, with 
three l.-.l rooou and nil psadara 
convennrarea, Whal bars FOB to affer 
for rental. Apply Huns.-, cure Iln* 
Tribune. in ir 
xi...' in -iv Bungalow, 
from x ^. Av.'iiii.. 
i'.. in,,, k-
|,._. S I , . r y . 
porch, - l.'.i-
I room ll.... . 
Price Hl.tam. 
t Room House, ,*.i.v Wot, r, Electric 
Light , Kire l ' l . . . Ntcelr furnished 
iliri.iiifliuiii. 1 Lots. Price I2.2O0.UO. 
M. I. DOW 
aaai anavra 
I llfl HI., Sl. Ilmid. 
Al TO HKBVICB 
I ' U n IMP Q 9 tfm Aol'. Servlre 
r n U I H C OC (c|„s», | f u r ) any 
lime, i.nyviliere. A. .* Demninn, St. 
I Innii. 
WANTKD 
i>pei IVANTBTJ Position ss bourn 
wages renaoajaUs Appl-f liux is: 
i . 1 . . ot Ti l l .ui ffl, • 7 :si 
l iv .ss i i inklni! ul :iln .Mm. I.IH.I .•,,,. 
AIS,i n sewing machine for isle. Mrs. 
I M, Ilni -ml,ni. II Jip 
IMIKSS.MAKIN.I l.,i acwlng s,,. 
Mr. .1 x. II.Iuiii.ii. .un Mttr/lund 
inini , ' smith. l l . . aewlini iiLiiblin* 
I'"' s l l lu pi _.,,, 
WANTED Aaropli M I'...m. 
Horse nn.l Wnu>>n mul s I'nlr nf Knim 
ur Hip Boots, to Deliver Orocsrlaa 
with, A.U Mr. Wrlgltl ni Bailer's 
Qroearr. 
U A N T K I I i.n.i.i wanta offlca work o t 
i'i,,. congenial work. Writs Boa UH 
01 call nl Ti-llnnii' iiffir.'. l ip 
COMING TO ST. CLOUD 
MR. BOOM 
With tin' ful low Inu big IliHEIan-WUi 
innii r w„y , a oj9n\MM In tin* fuim ,,f 
i'iiy (...-.,-1 iiiin*iit. n IMUMI NJ-UI? Tnr 
fxii-iiHinn iif ntnrntg anil WK-tCt ma In.-. 
Hliii* I'rinii mi* out fm- itu* Lakafroal 
iiii|M-<ivriin>nl iiiiii witti ih.- w<> in-i'i I 
."iiuih-r RIMMI hntvl. t»|>-tinlnti' iipurt 
mint'', unit mmi* fnriiinhiil **>lt »*><**. 
Thloh nf it 9M9M iif nnr tmiri.-: ; . . , . . . : . , 
•ffMl IN- a Mi* to ttay with us this 
w Inter na Wt rati nnt h'MHi* thi'in all 
tt i if la -I* pi-i-st'iit iiiiidit lona, 
ir ynu nre l l i ink ln- of invtt<tini-
iiniii' in mul tet mi- i hiivi* anmn ot 
Die b w | prvpo-lt lOU to offiT in f|l(. 
S.W. PORTER 
HKAI. BHTATB \NI» INSI ItAXt K 
i . i ii.iishi',1 nnii 
&/>e 




mil' .II,.I S e e IN 
WM. LANDISS, Manuei*;* 
aTobaaoa BnUdlng 
New Toth \\o 
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